香港広東語の研究　―語彙と言語文化を中心に― by 千島 英一 & Chishima Eiichi
















































































マカオについては表１に示した詹伯慧 2002 を参照した。 
 
 表１ 広東省内における粤方言使用県市表 5) 








四邑系 台山，恩平，開平，新会，斗門，江門，鶴山部分地区 台山話 
香山系 中山，珠海（斗門を除く） 石岐話 











 粤方言の使用人口は広東省内にあっては約 4000 万 6)、香港特別行政区，マカオ特別行政















































 イギリスの植民地であった（1997 年 7 月 1 日以前の）香港の言語状況については、中嶋
幹起 1984 や辻伸久 1991 に詳しく述べてあるので、本稿では中国返還後の香港の言語状況
について少しく述べておきたい。 





 以下に，参考に挙げた表 2 と表 3 はその実体をよく反映していると思われる。 
 
表 2 1991、1996 および 2001 年における香港の 5 歳以上人口の日常使用言語の状況 
1991 1996 2001 
使用言語 
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 
広州話  4583322 88.7 5196240 88.7 5726972 89.2 
普通話  57577 1.1 65892 1.1 55410 0.9 
その他の中国方言  364694 7.0 340222 5.8 352562 5.5 
英語  114084 2.2 184308 3.1 203598 3.2 
その他  49232 1.0 73879 1.3 79197 1.2 
統計  5168909 100.0 5860541 100.0 6417739 100.0 
*資料 Population Census 2001 Summary Results, pp.38-39 による． 
 
 











 1991 1996 2001 1991 1996 2001 1991 1996 2001
広州話 88.7 88.7 89.2 7.1 6.6 6.8 95.8 95.2 96.1
英語 2.2 3.1 3.2 29.4 34.9 39.8 31.6 38.1 43.0
普通話 1.1 1.1 0.9 16.9 24.3 33.3 18.1 25.3 34.1
客家語 1.6 1.2 1.3 3.7 3.6 3.8 5.3 4.9 5.1
潮州話 1.4 1.1 1.0 4.0 3.9 3.8 5.4 5.0 4.8
福建話 
(台湾語を含む) 
1.9 1.9 1.7 1.7 2.0 2.3 3.6 3.9 3.9
フィリピン語 0.1 0.2 0.2 1.0 1.6 1.7 1.1 1.8 1.9
上海話 0.7 0.5 0.4 1.2 1.1 1.1 1.8 1.6 1.5
日本語 0.2 0.3 0.2 0.9 1.0 1.2 1.0 1.2 1.4
インドネシア語 0.1 0.2 0.2 0.6 0.7 1.2 0.7 0.9 1.3







2.3. 公用語と母語教育  
 1982 年以降、英・中両政府の間で香港返還をめぐる交渉が開始され、84 年 9 月に両国は
合意に達して、同年 12 月に調印を結んだ。その結果、中国は 97 年 7 月に香港島、九龍、
新界を含む全香港の主権を回復、ここに 155 年にわたるイギリスの支配は終焉を迎えた。 
 また、返還に先立つ 1990 年 4 月、中国の全国人民代表大会で、中華人民共和国香港特別
行政区基本法（以下基本法と略称する）が採択され、1997 年 7 月 1 日から施行された。基
本法は香港の憲法ともいうべき性質のものであるが、言語に関する規定も２つ存在する。






































がっているということであった 14）。そこで香港教育署は 400 有余ある全香港の中学に対し、
1997 年 3 月下旬“中學教學語言強力指引”（中学教育言語強力指導）の諮問を提出し、同
年 7 月に同文書を公布した。これによれば、98 年 9 月の新学期より香港の中学では「母語
教育」を強制的に推進し、従わない場合には数々の厳しい罰則を受けることになる、とい
うものであった。結果、教員の能力審査などの厳しい審査を経て、98 年 9 月より 114 校が
英語教育を継続し、従来約 80 校でしかなかった母語教育校が、300 校にと増加した。 






























   表 4 最近５年間における香港の陸地面積の推移 （単位：平方 km） 
 1997 年  2001 年  2002 年  
香港島  80.30 80.39 80.40 
九龍  46.70 46.85 46.89 
新界および離島  968.91 971.27 973.74 
総計  1095.91 1098.51 1101.03 

















水量は 2265mm で、5～9 月に年間の 80％が集中し、台風もよく襲来する。香港の気候の














1997 年 5 月には九龍と北京を結ぶ京九鉄道も開通している． 
 
4.4 人口動態からみた香港小史 









 香港が Hong Kong として世界史の表舞台に本格的に登場してきたのは、アヘン戦争
（1840～42 年）からである。中国進出に際し、早くから天然の良港である香港に目をつけ
ていたイギリスは、数々の口実を設け、半ば掠奪するようにして香港の領有を正式に宣言
（1843 年 6 月 26 日）した。爾来、150 年もの間、一時的には日本軍の香港占領（1941 年
12 月～45 年 8 月までの 3 年 8 ヶ月）ということがあったものの、イギリスは植民地として
香港を領有し続けた。 
 
  表 5 香港総人口の推移（1841～2001 年）                        （単位：人） 
年 次 人 口 備  考 
1841 7450 英国軍香港島上陸  
1850 33292 大平天国の乱の影響を受ける  
1860 94917 九龍割譲  
1898 254400 英国新界租借  
1911 456739 センサス  
1921 625166 センサス  
1931 840437 センサス  
1941 1639337 防空監視員による非公式センサス  
1945 650000 日本占領（1941～45）  
1947 1800000 中国からの難民流入  
1956 2614600 センサス 
1961 3174700 センサス  
1971 4045300 センサス 文革（1966～1976 年）による流入続く  
1981 5430900 センサス  
1991 5674000 センサス  
1997 6516700 香港政府統計處資料による  
1999 6637600 香港政府統計處資料による  
2001 6708389 センサス  
  ＊香港は 1881 年以来、10 年に一度センサス（“人口普査”）を行っている。本稿の統計資料はそれに基づくが、一




 イギリスが香港を占領する前の居住人口は 4000 人であったとされる。アヘン戦争中の
1841 年 1 月、イギリス軍は香港に強行上陸し、同年５月に公報を発布し、当時の香港島の
人口を 7450 人と称した。1842 年の南京条約によって清朝が香港島をイギリスに割譲した
時の香港島の人口は約 20000 人で、1860 年に九龍が割譲された時の香港人口は早くも
94917 人と増加している。さらに、1898 年に新界を租借しイギリス領香港に組み入れた時
には約 254400 人を数えている。その後、1941 年には 1639337 人と増加したが、日本の香




るまで増え続け、1997 年６月の香港返還時には約 6400000 人、さらに 2001 年のセンサス
によると、香港の人口は 6708389 人となっていて、これに約 200000 人といわれている流




  下表は前述した 2001 年のセンサスに基づく香港の国籍別人口統計である。 
    表 6 香港の国籍別人口統計 
 国籍別    人口  
パーセンテー
ジ  
華人  6364439 94.9
フィリピン人  142556 2.1 
インドネシア人  50494 0.8 
イギリス人  18909 0.3 
インド人  18543 0.3 
タイ人  14342 0.2 
日本人  14180 0.2 
ネパール人  12564 0.2 
パキスタン人  11017 0.2 
その他  61345 0.9 
総計  6708389 100.0 









 居住人口のうち、1337800 人（19.9％）が香港島に、九龍は 2025800 人（30.2％）、残り
の新界（離島を含む）には 3345600 人（49.8％）が居住している。この他に、依然として

















      
表 7 香港の祝祭日 
公休日 新暦 旧暦 祭りの名称 
 ＊ 1 月 1 日  元旦 
 ＊  1 月 1~3 日 春節 
  1 月 15 日 元宵節 
  2 月 2 日 土地公誕（土地神様） 






 ＊  春分から 15 日
め 
清明節 
 ＊ 4 月 20 日  北帝誕 
 ＊ 5 月 1 日  メーデー 
  3 月 23 日 天后誕（海神様） 
 ＊  4 月 8 日 仏祖誕（釈迦仏誕生日） 
 ＊  5 月 5 日 端午節 
  5 月 13 日 関帝節 
 ＊ 7 月 1 日  香港特別行政区成立記念日 
  6 月 13 日 魯班誕（建築の神様） 
  7 月 7 日 七姐節（七夕） 
  7 月 14 日 盂蘭節（お盆） 
  8 月 15 日 中秋節 
 ＊  8 月 16 日 中秋節の翌日休み 
 ＊ 10 月 1 日  国慶節 
  9 月 9 日 重陽節 
 ＊ 12月25日  クリスマス 
 ＊ 12月26日  ボクシングデー(Boxing Day) 
  12 月 24 日 灶君節（かまどの神様） 
 
 公休日は、1997 年の返還以前には新暦 6 月 11 日の英女王陛下誕生日も公休日であった





















6.1 近 20 年来の香港広東語研究 



















おり、計 100 編の論文が収録されている。 















6.3. 広東語研究の深化と広がり   















































とっては必読書となっている。また、Robert S. Bauer and  Paul  K. Benedict 著の
《Modern  Cantonese  Phonology  摩登廣州話語音學》（Mouton de Gruyter,1997）は、

















 また、2005 年に入って Christopher Hutton と Kingsley Bolton による≪A Dictionary 






舜）著《The Representation of Cantonese with Chinese Characters   以漢字寫粵語》
（ JOURNAL OF CHINESE LINGUISTICS.  中国語言学报  Monogragh Series 





























港城市大学では、1995 年 7 月より香港政府の巨額な援助を受けて“全球首個華語共時語料
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くらいである。池田巧 1995 はこの事情を以下のように的確に説明している； 
 













語に初めて接したのは 1967 年の 4 月であった。学部 3 年生だったその時、恩師清水元助先
生から手ほどきを受けたのは 19 世紀末から 20 世紀初めにかけてすぐれた広東語研究なし


















なるのであるが、呉智勳 1976 では、その当時すでに発表されていた前述の劉錫祥 1972 で
用いられた発音表記を含まずして 22 種の異なった方式を紹介している。 
 1977 年から麗澤大学にて広東語を担当することとなった。当初は習い覚えた BALL 式に
より手書きのテキストを作成、授業に臨んだ。結果、学生諸君のブーイングを浴びること
になった。ブーイングの一番は普通話の 4 声調から広東語の 9 声調（BALL 式は入声を独
立させ 9 声調に区分している）に戸惑っていたことと、同じ声母（語頭子音）であっても
複数に書き分けてある（後で紹介することとなるが、例えば、BALL 式では歯茎音の系列
で母音-i で終わるときは sz、tsz、ts’z と表記し、それ以外の場合には sing、tsing、ts’ing





















広東語の音韻体系については千島 1983（現在は千島 2002 に所収）で記述したものに拠っ
ている。また、[ ]内の IPA 表記に拠る音価も同様である。 
 
(1) 声母(Initials) 
  発音方式  破裂音   歯擦音   鼻  辺  摩  半 
                          擦  母 
発音部位   無気 有気 無気 有気  音  音  音  音 
 
両唇音         b     p                  m        
              [p]    [ph]                [m] 
唇歯音                                               f 
                                                    [f] 
歯 音         d     t                  n      l 
               [t]   [th]                [n]     [l] 
硬口蓋歯茎音   zh    ch                              s 
（歯茎音）       [ʧ/ts]  [ʧh/tsh]                          [∫] 
硬口蓋音                                                   y 
                                                           [j] 
軟口蓋音       g     k                  ng 
              [k]    [kh]                [ŋ] 
唇軟口蓋音     gw   kw                                    w 
              [kw]  [kwh]                                   [w] 
声母門                                               h 














[œ:]   
 o 
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  声調表示 調 型   調   類    調 値  例  字  表記例 
   1   高平調  陰平／上陰入     55／5  詩／識  si1／sik1 
2   高昇調   陰上      35   史        si2 
3   中平調  陰去／下陰去   33／3  試／泄    si3／sit3 
4   低降調   陽平      21   時        si4 
5   低昇調   陽上      23   市        si5 





  ピッチ       
                    
  高い：            1 
            2          
  中間：                       3            
                                          5 
    低い                         6   
           4              
 
上図からもわかるように、ピッチを普通話の声調と比較すると広東語の第 1 声は普通話
の第 1 声と同じ高さであり、広東語の第 2 声は普通話の第 2 声と同じ高さであり、広東語
の第 4 声は普通話の第 3 声の前半部分（半 3 声）と同じである。普通話の既習者ならば、















   （訳：本論文で集めえた 2 ヶ国語の発音字典は 3 冊のみである。…中略…、その中





















ある。なお、前述した Ball 式やその他の発音表記については千島 1991 でも対照してある
ので、そちらを参照していただきたい。 
(1) 声母 
IPA 千島式 粵拼式 イエール式 劉錫祥式 饒秉才式 黄錫凌式 教院式 
p b b b b b b b 
ph p p p p p p p 
m m m m m m m m 
f f f f f f f f 
t d d d d d d d 
th t t t t t t t 
n n n n n n n n 
l l l l l l l l 
k g g g g g g g 
kh k k k k k k k 
ŋ ng ng ng ng ng ŋ ng 
h h h h h h h h 
kw gw gw gw gw gu gw gw 
kwh kw kw kw kw ku kw kw 
w w w w w w w w 
ts~t∫ zh z j j z, j   (1) dz dz 
tsh~t∫ ch c ch ch c, q  (2) ts ts 
s s s s s s, x  (3) s s 








 (2) 韻腹(Nuclei)  
IPA 千島式 粵拼式 イエール式 劉錫祥式 饒秉才式 黄錫凌式 教院式 
[a:] ā, a Aa aa, a aa, a a a aa, a 
[i:], [I] i  I i i i i I 
[u:], [U] u  U u oo, u u u u 
[ε:], [e] e  E e e é ε, e e 
[ɔ:], [o]  o  O o oh,o o ɔ:, o o 
[y:] ü  Yu yu ue ü y y 
[œ:] ö  Oe eu euh, eu ê  œ oe 
[ɐ] a  A a a e ɐ a 
[Ø] ö  Eo eu u ê œ oe 
 
[説明] 




②劉錫祥式では oo と u の区別があるが、oo は[u:]を、u は[U]を代表させている。 
③IPA の[e]は、二重母音の[ei]のみに用いられるが、黄錫凌式の e もまた二重母音の[ei]の
みに用いられる。 
④IPA の[o]は、二重母音の[ou]のみに用いられるが、黄錫凌式の o もまた二重母音の[ou]
のみに用いられる。 
⑤劉錫祥式の oh は開尾韻の場合のみで、それ以外では oとなる。 
⑥饒秉才式の üは、声母の j-,q-,x-に後続する場合はウムラウトが省略され u となる。 
⑦劉錫祥式の euh は、開尾韻の場合のみで、それ以外では euとなる。 
 
 (3) 韻尾(Codas) 
IPA 千島式 粵拼式 イエール式 劉錫祥式 饒秉才式 黄錫凌式 教院式 
[-i],[-y] i, ü i i i i, u i, y i, y 
[-u] u u u u o, u u u 
[-m] m m m m m m m 
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[-n] n n n n n n n 
[-ŋ] ng ng ng ng ng ŋ ng 
[-p] p p p p b p p 
[-t] t t t t d t t 
[-k] k k k k g k k 
 
[説明] 




(4) 鼻音韻母(Syllabic nasals) 
IPA 千島式 粵拼式 イエール式 劉錫祥式 饒秉才式 黄錫凌式 教院式 
m m m m m m m m 
ŋ ng ng ng ng ng ŋ ng 
 
  (5) 声調  
IPA 千島式 粵拼式 イエール式 劉錫祥式 饒秉才式 黄錫凌式 教院式 
55/5 1 1 ā、à 1。,1 1 ╵☐ 1, 7 
35 2 2 á 2 2 ʹ☐ 2 
33/3 3 3 a 3 3 ‒☐ 3, 8 
21  4 4 àh 4 4 ╷☐ 4 
23 5 5 áh 5 5 ͵☐ 5 
22/2 6 6 ah 6 6 ‒☐ 6, 9 
 
[説明]  
①イエール式は第 1 声に高平調(ā)と高降調(à)の２つの調値を認め 7 声調としている。 





 前述した池田 1995 に、他の広東語ローマ字発音方式と比較した一文があるので少し長い
が引用することとする； 
 
声母については,千島式では歯茎音の系列を zh ch s とする。Jyutping（筆者注：“粵
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では,h を外して cung と表記すると,[k‘ung]と読んでしまいかねない。同時に摩擦音に
は h を加えず単独の s で表記しているのも,高舌母音の後続する音節 si などでは,音声と
しての実現形は[si~∫i]の自由変異なので,shiと表記してもよさそうであるが,低舌母音の





つぎに韻母では, ā ü öなどのdiacritical marksの付いた母音記号を使用している
ことが注目される。長母音も短母音も一母音につき一記号を割り当て,一母音音素を表
記するのに二つ以上の母音記号の組み合わせを用いることを極力避けるという原則が







































み入れていたのが香港語言學學會(LINGUISTIC SOCIETY OF HONG KONG)の“粵語拼音方案
工作組”による広東語音の Romanization すなわち“粵拼”である。“粵拼”が取り上げた
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    鐳 lui┐舊指銅元:今泛指金錢。外來詞。印尼文 duit (p.121) 
    （訳：鐳 lui┐ かつては銅貨を指したが、現在では広く金銭を指す。外来語。イ
ンドネシア語の duit） 
  
 インドネシア語の duit の語頭子音が d-であるのに、廈門方言では lui┐と語頭子音が l-









 香港への移民 1 世が何らかの形で母方言の影を引きずりながら社会生活を営みつつある
のに対し、その子供たち、すなわち移民 2 世となるとその多くが、父のことば、母のこと
ば、地域社会のことば＝広東語に加えて、英語も話すことになる。 
 香港で英語と言えば、その接触は 1842 年まで遡る。それは中国の共通口語形である普通
話よりもはるかに長い歴史を有しており、したがって英語の要素は普通話のそれよりもは
るかに深く強固であり、 
     o 唔 ok 呀?  「ＯＫですか」 
          ha 唔 happy 呀?  「幸せですか」 
          e 唔 easy 呀?  「易しいですか」 
          一齊食 lunch 呀?  「一緒にランチを食べようよ」 
          你有冇去 check 過 IQ? 「あなた IQ をチェックに行ったことがある？」 
















































 また、このデータベースは収録語彙数は約 45000 語で、現在のところ広東語の辞典とし
てはわが国では最大のものとなっていて、前述したように『東方広東語辞典』として一応
の結実をした。ちなみに前述した中嶋幹起『現代廣東語辭典』（大学書林・1994）の語彙数










































（１）声母    
広州 p 巴 p'趴  m 媽 f 花 w 蛙 t 打 t'他 n 拿 l 喇 ts 渣 ts'叉 s 沙 j 也 k 家 k'卡 ŋ 牙 h 哈 ø 阿 
台山 p 波 p'爬 mb 馬 f 火 v 蛙 t 左 t'清 nd 女 l 林 ts 渣 ts'叉 s 沙 z 余 ɬ司 k 家 k'垮 ŋg 牙 h 河
 ø 多 
石岐 p 巴 p'怕 m 媽 f 飛 t 打 t'他 n 拿 l 啦 ts 渣 ts'差 s 沙 k 家 k'奇 N 牙 h 哈 ø 鵝 
莞城 p 巴 p'爬 m 媽 f 飛 v 蛙 t 多 t'他 n 拿 ts 姐 ts'此 s 沙 z 衣 k 家 k'奇 ŋ 來 h 好 ø 阿 
陽江 p 波 p'坡 m 麼 f 科 t 多 t'拖 n 挼 l 羅 ɬ梭 tʃ知 tʃ'癡 s 屍 k 歌 k'苛 kv 姑 kv'枯 ŋ 我 h 呵  
v 窩 j 衣 ø 呀 
南寧 p 巴 p'怕 m 母 f 飛 t 刀 t'他 n 奴 l 盧ʦ資ʦ'次 s 思ɬ四ʨ知ʨ'遲ɕ詩 k 家 k'其 kw 瓜 kw'群 ŋ 牙
h 好 j 優 w 蛙 ø 安 
 
（２）韻母   
[広州] a 家   ε 茄  i 依  œ 朵  ɔ哥  u 姑  y 於 
 ia 也   iε 夜 
 ua 瓜     uɔ過 
 ai 街 ɐi 雞  ei 基   œy 居  ɔi 該  ui 繪 
  iɐi 兮   iœy 銳 
 uai 乖 uɐi 貴 
 au 交 ɐu 狗   iu 嬌 ou 高 
  iɐu 右 
 am 監 ɐm 金   im 兼 
  iɐm 音 
 an 間 ɐn 根   in 堅 œn 論 ɔn 乾  un 觀 yn 捐 
 iɐn 人     iœn 潤 
 uan 關 uɐn 軍 
 aŋ 耕 ɐŋ 庚 εŋ 鏡 eŋ 經  œŋ 薑 ɔŋ 江 uŋ 公 
   iεŋ 贏 ieŋ 英  œŋ 央 iɔŋ 勇 
 uaŋ 橫 uɐŋ 宏  ueŋ 榮   uɔŋ 廣 
 ap 甲 ɐp 急   ip 劫 
  iɐp 入 
 at 辣 ɐt 吉   it 結 œt 律 ɔt 葛  ut 括 yt 決 
  iɐt 日 
 uat 刮 uɐt 屈 
 ak 格 ɐk 德 εk 劇 ek 激  œk 腳 ɔk 各 uk 谷 
    iek 益  œk 藥  iuk 肉 
 uak 劃   uek 域    uɔk 國 
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  m⎯唔 ŋ  吳 
 
[台山] a 怕  i 衣  ɔ婆 u 湖 
  i 夜 
 ai 雞 ei 地   ɔi 台 ui 徐 
 au 交 eu 嘔 iu 流 
 iau 刁 
 am 南 em 銜 im 音 
 iam 尖 
 an 丹 en 變 in 鱗 øn 聯 ɔn 肝 un 吞  
 aΝ行   øŋ 功 ɔŋ 望 
 ia 鄭 
 ap 答 ep 磕 ip 入 
 iap 妾 
 at 壓 et 別 it 筆 øt 栗 ɔt 割 ut 骨 
 ak 窄   øk 谷 ɔk 落 
 iak 藥 
 m⎯(ŋ ⎯)五 
 
[石岐] a 鴉  Ε爹 i 衣 œ 靴 ɔ多  u 污  y 魚 
 ia 也     iɔ喲 
 ua 蛙         uɔ和 
 ai 挨 ɐi 矮   œy 雖 ɔi 哀  ui 煨 
  iɐi 曳   iœy 銳 
 uai 歪 uɐi 威 
 au 拗 ɐu 歐  iu 妖   ou 路 
 am 監 ɐm 金  im 尖  ɔm 庵 
  iɐm 音 
 an 晏 ɐn 跟  in 煙 ↵ν春 ɔn 安  un 碗 yn 鴛 
  iɐn 因 
 uan 彎 uɐn 溫 
 aŋ 彭 ɐ ŋ 鶯 eŋ 英  œŋ 香 ɔŋ 光 oŋ 甕 
 iaŋ 贏  ieΝ影   iɔΝ央 ioŋ 翁 
 uaŋ 橫 uɐŋ 宏 ueŋ 永   uɔŋ 汪 
 ap 鴨 ɐp 急  ip 葉   op 盒 
  iɐp 揖 
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 at 壓 ɐt 不 et 逼 it 熱 œt 卒 ɔt 割  ut 活 yt 悅 
  iɐt 壹 
 uat 滑 uɐt 屈 
 ak 百 ɐk 握 ek 益  œk 腳 ɔk 惡 ok 谷 
 iak 喫     iɔk 藥 iok 沃 
 uak 或  uek 役   uɔk 獲 
 m⎯唔 ŋ ⎯吳 
 
[莞城] a 巴   ε 八 i 醫 ø 靴 ɔ波  u 符 y 余 
 ua 瓜      uɔ過 
 ai 拜 ɐi 皮     ɔi 偉  ui 杯 
 uai 乖        uɔi 桂 
 au 拗    iu 標  ɔu 老 
  ɐm 心  
  ɐn 恩   in 邊 øn 暖   un 看 
  uɐn 坤  
 aΝ三  εŋ 班 əŋ 兵  ø ŋ 香 ɔŋ 江 oŋ 動 
   uεŋ 關 uəŋ 傾  uɔŋ 光 
 a?雜 ɐp 入 
  ɐt 忽   it 別 øt 奪   ut 割 
 ak 測 ɐk 七 εk 麥 ək 迫 ik 列  øk 石 ɔk 莫 ok 叔 
  uɐk 骨  uə 虢 
 m 五 
 
[陽江] a 鴉  ε 爹  i 衣 ɔ屙  u 烏 
 ai 挨 ɐi 隘  ei 非 ui 煨 
 au 坳 ɐu 歐 iεu 休    ou 奧 iu 夭 
 am 監 ɐm 庵 iεm 今  im 閹 
 an 晏 ɐn 恩 iεn 扁  in 烟 ɔn 安  un 碗 
 aŋ 盲 ɐŋ 崩 iεŋ 香  iŋ 英 ɔŋ 康  uŋ 壅 
 ap 鴨 ɐp 急 iεp 及  ip 腌 
 at 押 ɐt 不 iεt 蠽   it 乙 ɔt 渴  ut 活 
 ak 客 ɐk 北 iεk 掠  ik 億 ɔk 惡  uk 屋 
 
[南寧] a 巴  ε 車 œ 靴 i 比 І 思 ɔ多 u 布 y 豬 
 ai 拜 ɐi 閉     ɔi 該 ui 杯 
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 au 包 ɐu 狗   iu 標 
 am 擔 ɐm 金   im 兼 
 an 單 ɐn 斤   in 邊  ɔn 干 un 本 yn 捐 
 aŋ 冷 ɐŋ 朋 εŋ 頸 œŋ 強 iŋ 兵  ɔŋ 當 uŋ 公 
 ap 答 ɐp 急   ip 碟 
 at 達 ɐt 筆   it 鐵  ɔt 割 ut 活 yt 缺 
 m⎯唔 ŋ 吳 
 
（３）声調 
 陰平 陽平 陰上 陽上 陰去 陽去 上陰入 下陰入 陽入 変入 
広州 53（55） 21 35 13 33 22 55 33 22  
台山 33 22 55 21    31 55 33 21  
石岐 55 51   213      33 55  33  
莞城 213 21 35 13    32 44  22 224 
陽江 33 43   21   54 54 24 21 54 42 
南寧 55 21 35 24 33 22 55 33 22  



















    ＜香港の学制＞ 
年齢  学制 
3  幼稚園 
4   〃 
5   〃 
6  小学校 
7   〃 
8   〃 
9   〃 
10   〃 
11   〃         中学校進学統一テスト 
12 F1 中学校 
（初中・高中） 
文法学校      工業学校      職業専修学校     実用学校 
          技能訓練学校 
13 F2  〃 
14 F3  〃         中 4 進級統一審査 
15 F4  〃                   工業学院（4 年） 
16 F5  〃         香港中学会考（HKCEE） 
17 F6 予科       教育学院（4 年） 
18 F7  〃         香港高級程度会考（HKALE） 
20   〃 
21   〃 
22  大学院 
23   〃 
  ＊準大学には嶺南学院などがあり、専上学院には香港体育学院、語文教育学院、香港
演芸学院などがある。さらに、この他に香港公開進修学院がある。 
13）『亞細亞週刊』1997 年 4 月 7 日-4 月 13 日号. p.10 に拠る。 
14）『亞細亞週刊』1997 年 4 月 7 日-4 月 13 日号. p.25 に拠る。 
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第 1章 序論 










































































































                                                  




















さて、枠組みとなる項目について、柴田武他 2002 に； 
 
   一般に、動作動詞の意味を構成する意味要素を洩れなく取り上げるためには次の
七種類の枠組みを用意すればよいのではないかと考えられる。 
    何が（動作主体） 
    いつ（時間） 
    どこで、どこから、どこに（場所） 
    何を（対象物） 
    何のために（目的） 
    何を用いて（道具） 






















 そこで、まず、柴田武他 2002 を参照しつつ、下に掲げた図１のような枠組みを設定した
マトリックスを基に分析することにした。 
 
 図 1 
動 作
主 
体の部位     動作  対象物 動作の局面 
































































































































って動詞と切り離されるところである（Stephen Matthews & Virginia Yip 1994,p.212。 
以下では Matthews & Yip 1994 と略称する。なお、漢字表記と訳文はスティーブン・
マシューズ（Stephen Matthews）他 2000 に拠る。以下も同じ）。 
 




  ア.“住”：持続相（時間・変化には無関係に持続する状態を表す）。 
  イ.“・”：完成相（結果を表すが、過去を表す場合もある）。 
  ウ.“緊”：進行相（通常、現に進行中の動作を表す）。 
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  エ.“過”：経験相（ある動作の結果が今に及んでいないことを表す）。 
  オ.“・”：短時相（ちょっと…する、という意味を表す）。 


















第 2章 広東語の動詞について 
 動詞は、数ある品詞の中にあってもっとも重要な１つであるが、「それでは動詞とは何で
あるかということになると一言でこれを明らかにすることはできない」(『言語学大辞典』










































いる」といった語は他動詞のように目的語をとることができる。以下の用例は Matthews & 
Yip 1994,p.58 に拠る。 
     我唔係好熟佢。「私は彼をあまり知らない」 








なっている」（Matthews & Yip 1994,p.56）という指摘の、理由となっている。 
 結果、本稿で動詞と形容詞が異なったカテゴリーに属すとして扱う場合、前記 Matthews 
& Yip 1994 に記してある以下の定義に従う。 





第 2節 広東語動詞の分類 
 広東語の動詞分類に関しての先駆的な試みは郭張凱倫 1971、高華年 1980 などによって
なされているが、広東語の本格的な動詞分類は Matthews & Yip 1994 が現在のところもっ




    分類        用  例 
copular verb（繫辞）  “係”（…だ） 
   stative verbs（状態動詞）“中意”（好きだ）、“住”（住む）、“諗”（考える） 
   action verbs（動作動詞）“做”（する）、“去”（行く）、“郁”（動く） 
  auxiliary verbs（助動詞）“要”（…なければならない）、“會”（…だろう）、 
“想”（…たい） 
(Matthews & Yip 1994,p.128) 
    
と、例を挙げて分類している。ここで挙げられている「繫辞」とは、「関係動詞」とも言い、
主語と目的語を結び、双方の間に何らかの関係が存在することを表す動詞である。 
さらに、下位分類として状態動詞を①状態動詞（stative verbs）②知覚動詞（verbs of 


















第 3 節 広東語の動詞と助動詞 















きく、時に微妙に異なっている。例えば、宮島達夫 1989 が、 
 
   中国語の動詞が対応する日本語にくらべて動作よりだということは，一方で，「か










    体貌系统是与动词密切相关的,动词具有体貌的语法范畴。广州话的体貌范畴语法意
义很丰富,所用的表达形式也多样:①动词后加助词或量词; ②动词前加副词; ③变调; 
④重叠; ⑤嵌词; ⑥语气词; ⑦前后加词组或格式。(p.72) 










以下に、代表的な先行研究である５者（袁家骅他 1960、張洪年 1972、高華年 1980、
Matthews & Yip 1994、詹伯慧 2002）を取り上げ、その広東語動詞アスペクトの分類とア
スペクトマーカーとされるものを一表にし、紹介しておく。 
表 1 各研究者による広東語アスペクト分類と名称対照表 
著者               アスペクト分類と名称 
袁家骅他  開始体 


















































高華年  開始体 

























































詹伯慧  起始体 
































高華年 1980 では、“埋”を継続体に含めている。 
 
上記５者の広東語動詞アスペクトの分類は、数量的に言うと、詹伯慧 2002 が 12 種に分














Matthews & Yip 1994 以外の３者は、[起(上)・]hei2(söng5)lai4 を開始体として挙げてい
るが、Matthews & Yip 1994 では、これを「動詞の補語として“～し始める”ことを示す」
(p.216)ものであるとし、アスペクトマーカーとは区別している。 
進行体（進行相）については、[-緊]gan2 のみを認めるのが、張洪年 1972 と Matthews & 
Yip 1994、詹伯慧 2002 で、袁家骅他 1960 では[-緊]gan2 と[-開]hoi1 を、高華年 1980 では
[-緊]gan2、[-開]hoi1、[-住]zhü6 の 3 種を挙げている。[-緊]gan2 については、５者とも挙
げているので問題はないが、袁家骅他 1960 の挙げている[-開]hoi1 と、高華年 1980 の挙げ
ている[-開]hoi1、[-住] zhü6 については、その違いを明らかにしておきたい。まず、[-緊]gan2





     我・去緊・間餐室唔錯呀! (我們現在去的那個餐室不錯嘛!) 
    （俺たちが今行くあのレストランはいけてるぜ！） 
  說話的人,此時必定在已在途中,但是若說成: 
   （話者はこのとき必ずやすでに行く途中であり、しかし、もし以下のように言
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うと：） 
       我・去開・間餐室唔錯呀! (我們經常去的那個餐室不錯嘛!) 
    （俺たちがいつも行っているあのレストランはいけてるね！） 
     則說話的人可能此時仍在家裏,指的是他們向來去的那個餐室。(p.150) 
     （すなわち話者はたぶんこのときは依然として家にいて、かれらがこれまで行
っていたあのレストランを指している） 
さらに、 
    我・食開飯,忽然間叫我地食麵,點得・?(我們向來都吃飯,忽然要我們吃面,那怎麼
行?)  
    （俺たちこれまでずっと飯を食べていたのに、突然、麺を食わせるとはどうい
うこっちゃ？） 
     這裏頭的「食開飯」,就表示向來都是「食飯」,不能換成「食緊飯」,因此我們把「緊」、
「開」分開來,當作兩個詞素.(p.150) 




また、Matthews & Yip 1994 も、張洪年 1972 とは名称は異なるものの、[開]は「習慣的
な動作を表す。過去の習慣に限らず，現在の習慣にも使われる。」(p.209)と、張説を裏付け
ている。 
高華年 1980 が進行体と挙げている[-住]zhü6 について、他の四者はいずれも持続を表す



















袁家骅他 1960、高華年 1980、詹伯慧 2002 が回復体として挙げている[翻]faan1（“返”
faan1 とも表記する）について、張洪年 1972 と Matthews & Yip 1994 ではともに補語で




は、張洪年 1972 が以下の例を挙げているように、 
 







同様に、高華年 1980、詹伯慧 2002 が継続体として挙げている、［－落去］lok6höü3、［－
落・］lok6lai4 も、その例文に、 
 
     ・位伯父求先行・落去・。 
(那位老大爺剛才走下去了。) (高華年 1980,p.47) 
（あのおじいさんはさっき行ってしまった） 







また［－着］zhök6 については、張雙慶 1996 が、「至于“着＂其中一个例句是“点着的
火＂, “着＂应该不是词尾而是补语」(p.155) と、指摘しているとおりであると判断される。 
 
 この他、短時体（“短暫体”）については、高華年 1980 と Matthews & Yip 1994、詹伯慧
2002 が共に[-吓]ha5([下]ha5 とも表記する)を認めているが、張洪年 1972 は取り上げてい
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ない。袁家骅他 1960 にいたっては、[吓]ha5 の記述そのものがないので、ここでは張洪年
1972 の解釈を取り上げることとする。張洪年 1972 は、 
     




        不錯, 「吓」是緊附在謂詞之後,插在謂賓中間,如: 食吓飯、飲吓茶,謂詞帶方向補語
或結果補語時的情形, 和「・」「緊」一樣. 如: 
               行吓入去. (走進去看看.) 
        但是有一點最重要的, 「吓」字可以和其中幾個體貌詞尾放在一起. 像: 
               讀過・英文. (曾念過一點兒英文.) 
               佢諗・・・先至話…… (他想了想才說……) 
               食過・夜粥. (會學過一點武藝.) 
      雖然這裏頭的結構是: 謂+過+・, 謂詞先帶體貌詞尾「過」,然後再整個帶詞尾「・」,
這一種性質是其他體貌詞尾所沒有的. 
                             (中略) 
      所以根據這種的特別表現情形,我們把「・」從體貌詞尾中抽出來,而只當作一個普通
的謂詞詞尾.(p.164－165) 









   しかし最も重要なことは「吓」がその中のいくつかのアスペクト辞と共起できる
ことである．例えば： 
    英語を齧ったことがある。 
    彼は考えぬいてやっと言った…。 





            （中略） 





一方、これに反して、Matthews & Yip 1994 は、広東語動詞アスペクト分類の基準に関
して、ほぼ張洪年 1972 と一致しているのに、「・」ha5 を短時相のアスペクトマーカーと



















    a.佢帯住隻戒指。           b.佢帯・隻戒指。 









る」（Matthews & Yip 1994,p.200）ことから、アスペクトマーカーを使用しない表現も可
能である。例えば、「運転中は携帯電話は使ってはいけない」という日本語の文は、 
 
   a.・車・陣時唔可以用手機. 
      b.・緊車・陣時唔可以用手機. 
 






第 5節 本稿における動詞分類とアスペクトについての立場 
本稿は、＜「広東語の手放さずに持つ動作」を表す語について＞の意味記述が主目的で
あるので、とりあえず基本的には前記 Matthews & Yip 1994 の分類に従い、一部用語を以
下のように（下線部）改めた。 
 
   関係動詞  “係”（…だ） 
   状態動詞  “中意”（好きだ）、“住”（住む）、“諗”（考える） 
   動作動詞  “做”（する）、“去”（行く）、“郁”（動く） 
  能願動詞  “要”（…なければならない）、“會”（…だろう）、“想”（…たい） 
 
改めた理由は、他意はなく、平素、筆者が使い慣れた用語に従っただけである。 





第 1節 本稿で言う「手放さずに持つ動作」とは 
本稿で言う「手放さずに持つ動作」とは、動詞分類上から言えば動作動詞にあたり、そ
の中でも、主として＜保持・運搬＞にかかわる動作を指し（したがって、派生義となる「責
任を負う」といった項目は除いた）、例文の日本語の訳例から導き出された以下の a から B






































道具     動作の意味的分類  対象物 動作の局面 



















































































 ・住把刀。 ナイフを握る。 + － + － － － － －－－－+ + － － － + －－－－ + + － － + － － － － － － － － － －－－－－－－
3  我  ,佢・住






+ － － + － － － －－－－+ －－－－+ －－－－ + + － + + － － － － － － － － － －－－－－－－
4  佢・住本書。 彼は本を手に持
っている. 





+ － + － － － － －－－－+ + －－－+ －－－－ + + － － + － － － － － － － － － －－－－－－－







+ － + － － － － －－－－+ + －－－+ －－－－+ + －－－－－ － － － － － － － －+ －－－－－
8  ・車。 車を運転する .
（＝ハンドルを
握る）。 
+ － － + － － － －－－－+ －－－－+ －－－+ －+ － － － － － － － － － － － － －－－－－－－
9  咁我可以・車

































+ － － + － － － －－－－+ －－－－+ －－－+ － + － － － － － － － － － － － － － － －－－－－




















+ － － + － － － －－－－+ －－－－+ －－－+ － + － － － － － － － － － － － － － － －－－－－
18  ・ 去 邊 ・ ？ <
人> 
（車を）どこへ
（ 寄 せ る の
か）？ 
+ － － + － － － －－－－+ －－－－+ －－－+ － + － － － － － － － － － － － － － － －－－－－













+ － + － － － － －－－－+ + －－－+ －－－－ + + － － －－ － － － － － － － － －－－－－－－
 62
21  ・ 住 ,・ 住 佢














+ － － － － － － －－－－－－+ －－－－－－－－－+ －－－－ － － － － － － － －－+ －－－－
23  你唔好樣樣都
就 晒 佢 至 得







































+ － + － － － － －－－－+ －－－－+ －－－+ － + － －－－－ － － － － － － － －－－－－－－
28  咪咁多口水,專






+ － + － － － － －－－－+ －－－－+ －－－+ －+ － －－－－ － － － － － － － －－－－－－－
29  我・住張王牌. 俺はとっておき
の切り札をもっ
ている． 
+ － － － － － － －－－－－+ + －－－－－－ －+ －+ －+ －－ － － － － － － － －－－－－－－
30  佢・住大把錢. 彼 は大金 持ち
だ。 
































+ － － + － － － －－+ －+ －－+ －+ －－－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
 63
35  我想・翻噚日











































+ － － － － － － －－+ －+ －－+ －+ －－－－+ + －－－－－ － － + － － － － －－－－－－－
41  ・・啦! <茶> （目に入ったゴ
ミが）よしとれ
た. 
+ － － － + － － －－+ －+ －－－－+ + －－－+ + －－－+ － － － － － － － － －－－－－－－
42  阿正,・錢!<人
> 
阿 正 , 金 を と
れ！（銀行へ強
盗に入って） 

















+ － － + － － － －－+ －+ －－+ －+ －－－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－














な い わ ね , い
い？ 
















+ － + － － － － －－+ －+ －－+ －+ －－－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
50  阿 文 ,・,・ 個











+ － + － － － － －－－－+ －－－－+ －－+ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
52  ・・去請律師




+ － + － － － － －－+ －+ －－+ －+ －－+ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－









+ － + － － － － －－－－+ －－－－+ + －－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
55  你打劫・・錢













































































+ － + － － － － －－－－+ －－－－+ + －－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
65  收聲呀!呢・都





+ － － － － － － －－+ －－－+ －－－－－－－+ －+ －－－－ － － － － － － － －－－－－－－
66  畀佢父母・・









+ － － + － － － －－－－+ －－+ －+ －+ －－+ + －+ －－－ － － － － － － － －－－－－－－
 65
67  將執倒・金砂











+ － + － － － － －－－－+ －－－－+ + －－－+ + －－－+ － － － － － － － － －－－－－－－




+ － － + － － － －－－－+ －－+ －+ －－－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
70  我今日正式・
牌 , 可 以 載 人 ,








+ － － － － － － －－－－－－－－－－+ －－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
71  …,我就・硬諾





+ － － － － － － －－－－－－+ －－－+ －－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－





+ － + － － － － －－－－+ －－+ －+ －－－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
73  想同你・・錢. 君からお金をせ
びろうと思って
いるんだ． 
+ － － － － － － －－－－－－+ －－－+ －－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
74  去銀行・錢. 銀行へ行ってお
金を引き出す．
+ － － － － － － －－+ －－－－－－－+ －－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
75  ・番・洗手. 石 鹸で手 を洗
う． 
+ － － + － － － －－+ －+ －－－－+ －－－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
76  ・油煮菜. 油を使っておか
ずをつくる． 
+ － + － － － － －－－－+ －－－－+ －+ －－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
77  ・人情 恩を受ける． + － － － － － － －－－－－－+ －－－+ －－－+ －+ －－－－ － － － － － － － －－－－－－－
78  ・幾日假期. 何日か休暇をと
る． 








+ － － + － － － －－－－+ + －+ －+ －－－ －+ + －－－－－ － － － － + － － －－－－－－－
80  唔 可 以 拎 走
・!<千> 























































+ － － + － － － －－－－+ －－－－+ + －－ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
89  好肚餓呀,全部












+ － + － － － － －－－－+ + －－－+ －－－ －+ + －－+ －－ － － － － － － － －－－－－－－
91  你拎隻狗・呢

































図 を つ か ん
で,… 





















+ － + － + + － －－－－+ －－－－+ + －－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－





+ － － + + － － －－－+ + －－－－+ －－－－+ + －－－－－ － + － － － － － －－－－－－－
101  ・起衫衲. 袖をまくる． + － + － + － － －－－+ + －－－－+ －－－－+ + －－－－－ － + － － － － － －－－－－－－
102  ・起條褲脚. ズボンの裾をた
くしあげる． 
+ － － + + － － －－－+ + －－－－+ －－－－+ + －－－－－ － + － － － － － －－－－－－－
103  用手・飯食. 手でご飯をつま
んで食べる． 
+ － + － + － － －－+ －+ －－－－+ －－－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
104  ・・鹽落湯度. 塩をひとつまみ
ス ープに 入れ
る． 






+ － + － － － － －－－－+ + －+ －+ －－－－+ + －－+ －－ － － － － － － － －－－－－－－




+ － + － － － － －－－－+ + －+ －+ －－－－+ + －－+ －－ － － － － － － － －－－－－－－
107  挽行李 荷物を（提げて）
持つ． 
+ － + － － － － －－－－+ + －+ －+ －－－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
108  挽藤・ バ スケッ トを
（提げて）持つ．
+ － + － － － － －－－－+ + －+ －+ －－－－+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－























+ － － － － － － －－+ －+ －－－－+ + －－ －+ + －+ －－－ － － － － － － － －－+ －－－－
113  噚日有三個男











































+ － － － － － － －－+ －+ －－－－+ + －－ －+ + －+ －－－ － － － － － － － －－+ －－－－
118  我一手捉住佢





























+ － + － － － － －－－－+ －－－－+ －－－－+ + －+ + －－ － － － － － － － －－－－－－－
123  托行李. 荷物を（肩で担
いで）運ぶ． 
+ － － － － － － + －－－+ －－+ －+ －－－ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
124  托槍. 鉄砲を担ぐ． + － － － － － － + －－－+ + －－－+ －－－ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
125  托住枝杉. 丸太を（肩で担
いで）運ぶ． 
+ － － － － － － + －－－+ －－+ －+ －－－ －+ + －－+ －－ － － － － － － － －－－－－－－
126 擔去井度擔水. 井 戸へ行 って
（桶に入った）
水を運ぶ． 
+ － － － － － － + －－－+ －－+ －+ －－－ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－




+ － － － － － － + －－－+ －－+ －+ －－－ －+ + －－+ －－ － － － － － － － －－－－－－－




+ － － － － － － + －－－+ －－+ －+ －－－ －+ + －－+ －－ － － － － － － － －－－－－－－




+ － － － － － － + －－－+ －－+ －+ －－－ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
130  擔遮. 傘をさす． + － + － － － － －－－－+ + －－－+ －－－ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
131  擔張・・啦.. 椅子を運んでき
てよ． 
+ － + + － － － －－+ －+ －－+ －+ －－－ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－





















－ + － + － － － －－－－+ －－+ －+ －－－ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－





+ － － + － － － －－－－+ －－+ －+ －－－ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
137 舉舉杯 杯をあげる． + － + － － － － －－+ －+ －－－－+ －－－ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
138  舉高枝旗. 旗を高くかかげ
る． 
+ － － + － － － －－+ －+ －－－－+ －－－ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
139  舉個盒上櫃頂. 箱をたんすの上
に（持ち上げて）
のせる． 













－ + + － － － － －－－－+ －－－－+ －－－ －+ + －+ －－－ － － － － － － － －－－－－－－
142  拖住個仔行街. 息子の手をつな
いで歩く． 
－ + + － － － － －－－－+ －－－－+ －－－ －+ + －+ + －－ － － － － － － － －－－－－－－
143  手拖手. 手 と手を つな
ぐ． 
－ + + － － － － －－－－+ －－－－+ －－－ －+ + －+ －－－ － － － － － － － －－－－－－－
144  拖乾淨塊地. モップで床をき
れいにする． 

























+ － － + － － － －－－－+ －－－－+ －－－ －+ + －+ + －－ － － － － － － － －－－－－－－
148  攬住佢條頸. 彼女の肩を抱き
しめる． 







+ － － + － － － －－－－+ －－－－+ －－－ －+ + －+ －－－ － － － － － － － －－－－－－－
150  攬住一大堆衫. 山のような服を
抱えている． 







+ － － + － － － －－－－+ －－－－+ －－－ －+ + －+ －－－ － － － － － － － －－－－+ －－
152 抱抱住個啤啤仔. 赤ちゃんを抱っ
こする. 
+ － － + － － － －－－－+ －－－－+ －－－ －+ + －+ + －－ － － － － － － － －－－－－－－
153  修女可唔可以
















+ － － + － － － －－－－+ －－+ －+ －－－ －+ + －+ －－－ － － － － － － － －－－－－－－
156 孭・春風街・陣






+ － － － － － － －+ －－+ －－+ －－－－－ －+ + －+ + －－ － － － － － － － －－－－－－－
157  孭住我踢波守






















































+ － － + － + － －－－－+ + －+ －+ －－－ －+ + －－+ －－ － － － － － － － －－－－－－－
165  捧住個大花樽. 大きな花瓶を抱
えている． 







+ － － + － + － －－－－+ + －+ －+ －－－ －+ + －－+ －－ － － － － － － － －－－－－－－
167  捧・行李上車. 荷物を抱えて車
に乗る． 
+ － － + － + － －－－－+ + －+ －+ －－－ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－－－－－－
168 扶扶住阿・行. おばあさんを支
えて歩く. 
+ － － + － － － －－－－+ －－－－+ －－－ －+ + －+ + －－ － － － － － － － －－－－－－－
























+ － － + － － － －－－－+ －－－－+ －－－ －+ + －+ －－－ － － － － － － － －－－－－－－
173 ・ ・草 草をむしる． + － － － + － － －－+ －+ －－－－+ + －－ －+ + －+ －－－ － － － － － － － －－－－－－－
174  ・雞毛 ニワトリの毛を
むしりとる． 





+ － － － + － － －－+ －+ －－－－+ + －－ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－+ －－－－
176  咪・住我件衫. 服を引っぱらな
いでよ． 






+ － － － + － － －－+ －+ －－－－+ + －－ －+ + －－－－－ － － － － － － + －－－－－－－
178  係抽咭片.<茶> 引き抜いたカー
ドです. 
















+ － － － + － － －－+ －+ －－－－+ + －－ －+ + －－－－－ － － － － － － － －－+ －－－－







+ － + － － － － －－－－+ + －+ －+ －－－ －+ + －－+ －－ － － － － － － － －－－－－－－
184 秤秤住兩樽酒. 酒ビン２本をぶ
ら提げている．

































  廣①=饒秉才等編.1981.『廣州話方言詞典』.商務印書館香港分館． 
  香港=鄭定歐編．1997.『香港粵語詞典』.江蘇教育出版社． 
  港式=張勵妍等編．1999.『港式廣州話詞典』．萬里機構‧萬里書店． 
  廣②=李榮等編.1998.『廣州話詞典』. 江蘇教育出版社． 
  簡明=吴开斌编.1991.『简明香港方言词典』.花城出版社． 













































































・ 廣① ○ ○ ○ ○ － － ○ － － ○ － － － － － － － － － － ○ －
 香港 ○ － ○ ○ ○ － － － － ○ ○ － － － － － － － － － ○ ○
 港式 ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － － － － － － － － － －
 廣② － ○ ○ － ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － － ○ －
 簡明 ○ ○ － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － － －
 实用 ○ ○ － － － － － － － ○ － － － － － － ○ － － － － －
・ 廣州 － ○ － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － － －
 香港 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
 港式 － ○ － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － － －
 廣② － ○ － － － － － － － － ○ － － ○ － － － ○ － － － －
 簡明 － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
 实用 － ○ － － － － － ○ － － － ○ － － － － － － － － － －
拎 廣① － ○ － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － －
 香港 － ○ － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － －
 港式 － ○ － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － ○ － －
 廣② － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
 簡明 － ○ － － － － － － － － － ○ ○ － ○ ○ － － － － － －
 实用 － ○ － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － －
搦 廣① － ○ － － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － －
 香港 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
 港式 － ○ － － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － －
 廣② － ○ － － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － －
 簡明 － ○ － － － － － － － － － － ○ － － ○ － － － － － －
 实用 － ○ － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － － －
・ 廣① ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
 香港 ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
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 港式 ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
 廣② ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
 簡明 ○ － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － － － －
 实用 ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
挽 廣① － － － － － － － － － － － － ○ － － － － － ○ － － －
 香港 － ○
Ⅴ 
－ － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － －
 港式 － － － － － － － － － － － － ○ － － － － － ○ － － －
 廣② － － － － － － － － － － － － ○ － － － － － ○ － － －
 簡明 － － － － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － －
 实用 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
 
(1)“・”zha1 
































































































     №1.文字をノートに書くため。 
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   動作の意味的分類 
 番




























1 ・ ・住枝筆. 筆をとる. － － + + － － － + － － －
2 
 
 ・住把刀. ナイフを握る. － － + + － － － + － － －




とって慰めてくれた. － － + －－ － － + － － －
4  佢・住本書. 彼は本を手に持っている. － － + + － － － + － － －
5  手上・住四百蚊. 手に 400 ドル握っている. － － + + － － － + － － －




セル用の切符を）持つかな. － － + + － － － + － － －
8  ・車. 車を運転する.（＝ハンドルを握




転して,… － － + －－ － － + － － －
10  唔得,我重要・車.<茶> （飲酒を勧められて）イヤイヤ,





か免許を持っているか？ － － + －－ － － + － － －
12  你 不 溜 都 ・ 開 車 ・
咩？<人> 




しているのよ. － － + －－ － － + － － －
14  我未・過 van 仔・.<人
> 
バンは運転したことがない. － － + －－ － － + － － －
15  你 唔 係 唔 識 ・ 車 ・
嗎?<人> 
お前運転できるんじゃないか？－ － + －－ － － + － － －
16  大膽車都・過 gwa3?<
人> 
無免許運転したことはあるだろ
う? － － + －－ － － + － － －
17  ・架車過・.<人> 車をこっちへ寄せろ． － － + －－ － － + － － －
18  ・去邊・？<人> （車を）どこへ（寄せるのか）？－ － + －－ － － + － － －
19  我唔識・筆・. （私は筆をとることを知らな
い）私は筆不精なものですから.－ － + －－ － － + － － －
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20  佢枝筆・得好叻. （彼は筆の持ち方が上手であ
る）＝彼はきれいな字を書く. － － + + － － － + － － －









う. － － － －+ － － － － － －
23  你唔好樣樣都就晒佢





－ － － －+ － － － － － －
24  呢度係邊個・ fit1・? ここでは誰が主導権を握ってい




















行機の操縦に集中してくれ,… － － + －－ － － + － － －
29  我・住張王牌. 俺はとっておきの切り札をもっ
ている． － － － + + － － － － － －
30  佢・住大把錢. 彼は大金持ちだ。 － － － + － － － － － － －











































































































号 語 例文 
 






































1 ・ ・住枝筆. ペンをとる. + －－ －－ － － －－ － －－－ －－－－
2 
 
 ・住把刀. ナイフを握る. + －－ －－ － － －－ － －－－ －－－－




手をとって慰めてくれた. + －－ －－ － － －－ － －－－ －－－－
4  佢・住本書. 彼は本を手に持っている. + －－ －－ － － －－ － －－－ －－－－
5  手上・住四百蚊. 手に 400 ドル握っている. + －－ －－ － － －－ － －－－ －－－－






－－－ －－ － － －－ － －+ － －－－－
8  ・車. 車を運転する.（＝ハンドル
























運転しているのよ. －－－ －－ － － －－ － －－－ －－－－
14  我未・過 van 仔・.<
人> 
バンは運転したことがな




か？ －－－ －－ － － －－ － －－－ －－－－
16  大 膽 車 都 ・ 過
gwa3?<人> 
無免許運転したことはある
だろう? －－－ + － － － －－ － －－－ －－－－
17  ・架車過・.<人> 車をこっちへ寄せろ． －－－ －－ － － －－ － －－－ －－－－
18  ・去邊・？<人> （車を）どこへ（寄せるの
か）？ －－－ －－ － － －－ － －－－ －－－－
19  我唔識・筆・. （私は筆をとることを知ら
ない）私は筆不精なもので
すから. 
－－－ －－ － － －－ － －－－ －－－－
20  佢枝筆・得好叻. （彼は筆の持ち方が上手で
ある）＝彼はきれいな字を
書く. 
－－－ －－ － － －－ － －－－ －－－－

















+ －－ －－ － － －－ － －－－ －－－－
24  呢 度 係 邊 個 ・
fit1・? 
ここでは誰が主導権を握っ























－－－ －－ － － －－ － －－－ －－－－
29  我・住張王牌. 俺はとっておきの切り札を
もっている． + －－ －－ － － －－ － －－－ －－－－
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30  佢・住大把錢. 彼は大金持ちだ。 + －－ －－ － － －－ － －－－ －－－－
31  我・住佢隻痛脚. 私は彼の弱みを握ってい














   a.・緊車唔好講・。「運転中は話かけないで」 


























    e.講住電話・車。 
        f.食住・・車。 




        h.＊・住架車講電話。 
        i. ＊・住架車食・。 







    k.我・・車之後,……（車を運転した後に，……） 
        l.・・一陣就見癐。（しばらく運転したら疲れた。） 







     n.唔識・筷子。 






     p.用筷子食飯。 




          r.＊・筷子食飯。 














     v.・起・對筷子又唔食・。 
 
は言えるが、 






















































































































表 6  
  動作の意味的分類 番
号 語 例文 















































+ － + － － + － + + －－ 


















るからもってきなさい. + － + － － + － + － －－ 
41  ・・啦! <茶> （目に入ったゴミが）よしと
れた. + － + － － － － + + －－ 
42  阿正,・錢!<人> 阿正,金をとれ！（銀行へ強盗













+ － + － － + － + － －－ 
45  我・倒綠咭啦!<甜> 私,グリーンカードをとった







－－ －－ + － － － － －－ 
47  我・條毛巾畀你呀？
<茶> 
タオルをとってあげようか？ + － + － － + － + － －－ 
48  去・・繃帶・呀.<人
> 




れ. + － + － － + － + － －－ 
50  阿 文 ,・,・ 個 談 判 專
家上・.<人> 
阿文,来い,交渉人を上に連れ
て来い. + － + － － + － + + －－ 
51  ・呀,驚呀？<人> （銃を）取れよ,恐いのか？ －－ + － － － － + － －+ 
52  ・・去請律師呀.  <
人> 
（お金を）持って行って弁護
士を雇え. + － + － － + － + － －+ 
53  我・唔倒人呀.<人> 連れて来られない. + － + － － + － + + －－ 
54  ・ 錢 呀 , 着 草 唔 使 錢
呀？<人> 




れでいい人になる？ －－ + － － － － + + －－ 
56  你 而 家 就 ・ 早 餐 畀
佢,…<心> 
すぐ朝食を持っていってあげ
て,…． －－ + － － + － + － －－ 
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57  快 ・ 去 廚 房 ・ 早 餐
啦.<心> 
朝食を取りに早く厨房へ行き

































































－－ + － － － － + + －－ 











－－ －－ + － － － + －－ 
72  ・杯水送・嘛!<玻> 水を持ってきて（薬を）飲め
ばいいのに！ 
－－ + － － + － + － －－ 
73  想同你・・錢. 君からお金をせびろうと思っ
ているんだ． －－ －－ + － － － + －－ 
74  去銀行・錢. 銀行へ行ってお金を引き出
す． + － －－ － － － － + －－ 
75  ・番・洗手. 石鹸で手を洗う． + － + － － － － + － －－ 
76  ・油煮菜. 油を使っておかずをつくる． －－ + － － － － + － + － 
77  ・人情 恩を受ける －－ －－ + － － － + －－ 















































































































































































































































































号 語 例文 
 




























































－－－－－－+ －－－ －－－ －－－－
36  喂,・波・.<茶> オイ,ボール（を寄こせ）. －－－－－－－－－－ －－－ －－－－

















あるからもってきなさい. －－－－－+ －－－－ －－－ －－－－
41  ・・啦! <茶> （目に入ったゴミが）よし
とれた. －+ －－－－－－－－ －－－ －－－－
42  阿正,・錢!<人> 阿正,金をとれ！（銀行へ強






－－－－－+ －－－－ －－－ －－－－




45  我・倒綠咭啦!<甜> 私,グリーンカードをとっ
たわ. －－－－－－－－－－ －－+ －－－－
46  你・・香港人唔好成日










か？ －－－－－－－－－－ －－－ －－－－
48  去・・繃帶・呀.<人> 包帯を持って来てくれ. －－－－－－－－－－ －－－ －－－－
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49  喂,・杯水畀佢飲啦.<人> おい,水を飲ませてやって




れて来い. －－－－－－－－－－ －－－ －－－－
51  ・呀,驚呀？<人> （銃を）取れよ,恐いのか？－－－－－－－－－－ －－－ －－－－
52  ・・去請律師呀.  <人> （お金を）持って行って弁
護士を雇え. －－－－－－－－－－ －－－ －－－－




る. －－－－－－－－－－ －－－ －－－－
55  你 打 劫 ・ ・ 錢 去 做 好
人？<人> 
強盗で金を奪っておいて、
それでいい人になる？ －－－－－－－－－－ －－－ －－－－
56  你 而 家 就 ・ 早 餐 畀
佢,…<心> 
すぐ朝食を持っていって




行きなさい． －－－－－－－－－－ －－－ －－－－




































－+ －－－－－－－－ －－－ －－－－
























－+ －－－－－－－－ －－－ －－－－

















73  想同你・・錢. 君からお金をせびろうと
思っているんだ． －－－－－－－－－－ －－－ －－－－
74  去銀行・錢. 銀行へ行ってお金を引き
出す． －－－－－－－－－－ －－－ －－－－
75  ・番・洗手. 石鹸で手を洗う． －－－－－－－－－－ －－－ －－－－
76  ・油煮菜. 油を使っておかずをつく
る． －－－－－－－－－－ －－－ －－－－
77  ・人情 恩を受ける －－－－－－－－－－ －－－ －－－－
78  ・幾日假期. 何日か休暇をとる． －－－－－－－－－－ －－－ －－－－
 
例文の№32 から 78 までに出現している“・”がとったアスペクトマーカーおよびアスペ
クト助詞をまとめると、以下のようになる。 
   アスペクトマーカー：－住、－・、 








第 6節 “拎＂(擰)ling1(ning1)／“搦＂nik1/lik1 がさしあらわす＜手放さずに持つ動作＞ 










  №79.傘［－固定・＋非固定・＋具体・－抽象・－有生］ 











  №93.菓子パン状の食べ物［－固定・＋非固定・＋具体・－抽象・－有生］ 







   №79.雨に濡れた傘をビニール袋に入れさせて入館させるため。 

























































下さいませ. －－+ + － + － + － － －
80  唔可以拎走・!<千> 勝手に取るな！ + －+ － － － － + + － －
81  你要拎走定係・度食. お持ち帰りになさいますか,それともこ
こで召し上がりますか.（ファストフー
ド店で） 







－－+ － － － － + － － +
83  我拎・・早餐畀你呀.＜
心＞ 





－－+ － － + － + － － －
85  你拎對鞋・做乜・!<千> 靴なんか持ってどうするのさ！ －－+ + － + － + － － －
86  是非精大人・等我・拎
啦!<千> 
あんが様のは俺が持ってくよ． －－+ － － + － + － － －
87  我 頭 先 已 經 拎 ・ 去 ・
喇.<千> 
俺がさっきもう持って行ったよ． －－+ － － + － + － － －
88  好啦,等我去拎早餐喇.<
千> 
俺 朝めし取ってくるな． －－+ － － － － + + － －
89  好肚餓呀,全部同我拎晒
・呀!<千> 





－－+ + － － － + － － －




－－+ + － + － + － － －
92 搦搦住盒蛋糕. ケーキの入った小箱を持っている. －－+ + － + － + － － －





ろから盗ってきたの. + －+ － － － － + + － －
95  唔該,幫我搦・衫,同埋對
鞋・呀. ＜千＞ 



























































































































































79 拎唔 該 , 雨 傘 請 放 入
雨 傘 袋 至 好 拎 入
・.<茶> 
すみませんが、傘は袋に入れ
てお持ち下さいませ. －－－－－－－ + －－ －－－ －－－－
80  唔可以拎走・!<千
> 
























－－－－－－－－ + － －－－ －－－－














－+ －－－－－－－－ －－－ －－－－
88  好 啦 , 等 我 去 拎 早
餐喇.<千> 
俺 朝めし取ってくるな． －－－－－－－－－－ －－－ －－－－
89  好 肚 餓 呀 , 全 部 同
我拎晒・呀!<千> 










てきたの,君？ －－－－－－－－－－ －－－ －－－－
92 搦搦住盒蛋糕. ケーキの入った小箱を持って
いる. + －－－－－－－－－ －－－ －－－－
93  我 靜 靜 搦 ・ ・ .＜
千＞ 











私の服と靴を持って来てね。 －－－－－－－－－－ －－－ －－－－
 
 例文の№79～95 までに出現している“拎(擰)”ling1(ning1)／“搦”lik1/nik1 がとった
アスペクトマーカーおよびアスペクト助詞をまとめると、以下のようになる。 
    アスペクトマーカー：－住、－・、－過、 
    アスペクト助詞  ：－入、－定、－晒、 
 















































    動作の意味的分類 
番






























両目を閉じて地図をつかんで,… － － + －－ － － + + － －
97  ・起個漢堡包就
食. 








は逃げられなかった． － － + －－ － － + + － －
100  ・起件衫. (聴診器をあてるので)服をたくしあ
げてください． 
 
－ + + －－ － － + － － －
101  ・起衫衲. 袖をまくる． － + + －－ － － + － － －
102  ・起條褲脚. ズボンの裾をたくしあげる． － + + －－ － － + － － －
103  用手・飯食. 手でご飯をつまんで食べる． + － + －－ － － + － － －






























































































































－－－ －－ － － － － － －－－ －－－－
100  ・起件衫. (聴診器をあてるので)服をた
くしあげてください． 
 
－－－ －+ － － － － － －－－ －－－－
101  ・起衫衲. 袖をまくる． －－－ －+ － － － － － －－－ －－－－
102  ・起條褲脚. ズボンの裾をたくしあげる． －－－ －+ － － － － － －－－ －－－－
103  用手・飯食. 手でご飯をつまんで食べる． －－－ －－ － － － － － －－－ －－－－
104  ・・鹽落湯度. 塩をひとつまみスープに入れ




  アスペクト助詞  ：－起 
  




第 8節 “挽”waan5 がさしあらわす＜手放さずに持つ動作＞ 
























  №105.水を入れたバケツを運ぶため。 














    動作の意味的分類 番
号 語 例文 
























105 挽 挽住桶水. 水の入ったバケツ（のつるを持って）を
提げている． 
－ － + + － + － + － － －
106  挽住個手袋. ハンドバッグ（のつるを持って）を提げ
ている． 
－ － + + － + － + － － －
107  挽行李 荷物を（提げて）持つ． － － + + － + － + － － －
108  挽藤・ バスケットを（提げて）持つ． － － + + － + － + － － －
109  挽鞋 靴を持つ． － － + + － + － + － － －
110  佢 ・ 兩 個 手
挽手行路. 














































































































第 9節 “・ zha1,・ lo2,拎(擰)ling1(ning1),搦 lik1/nik1,・ la2,挽 waan5”の比較 
1.“・ zha1,・ lo2,拎(擰)ling1(ning1),搦 lik1/nik1,・ la2,挽 waan5”の体の部位（「道具」）
の比較 
 
     片  両  指  掌  腕  肩  背 
手  手 
 “・＂ ◎  ◎  ◎  ◎ 
 “・＂ ◎  ◎  ◎  
 “拎＂ ◎  ◎     
 “搦＂ ◎  ◎     
 “・＂ ◎  ◎  ◎   

















     固  非  具  抽  有  非 
     定  固  体  象  生  有 
        定           生 
“・＂ ◎  ◎  ◎  ◎  ◎  ◎ 
 “・＂    ◎  ◎  ◎  ◎  ◎ 
 “拎＂    ◎  ◎        ◎ 
 “搦＂    ◎  ◎        ◎ 
 “・＂    ◎  ◎   






3.“・ zha1,・ lo2,拎(擰)ling1(ning1),搦 lik1/nik1,・ la2,挽 waan5”の「動作の意味的分類」
の比較 
     離  変  加  所  心  運  設  接  獲  生  授 
脱  化  力  有  理  搬  置  触  得  産  受 
“・＂       ◎  ◎  ◎        ◎         
 “・＂ ◎     ◎  ◎  ◎  ◎  ◎  ◎  ◎  ◎  ◎ 
 “拎＂ ◎     ◎  ◎     ◎     ◎  ◎     ◎ 
 “搦＂ ◎     ◎  ◎     ◎     ◎  ◎      
 “・＂ ◎  ◎  ◎              ◎  ◎ 
 “挽＂       ◎  ◎     ◎     ◎ 
 




























 以下は、国広氏に従った日本語の「トル」の意味体系と“・ zha1,・ lo2,拎(擰)ling1(ning1),
搦 lik1/nik1,・ la2”との対照である。 
      把握  獲得  離脱   
  “・＂  ◎  
“・＂  ◎   ◎   ◎ 
“拎＂  ◎   ◎   ◎ 
“搦＂  ◎   ◎   ◎ 





                                                  










     モ  ニ  ト  ツ  ツ  サ  ツ  タ  マ  ク 
     ツ  ギ  ル  カ  マ  ゲ  レ  ク  ク  ム 
        ル     ム  ム  ル  ル  ル  ル 
“・＂ ◎  ◎  ◎  ◎ 
 “・＂ ◎     ◎  ◎         
 “拎＂ ◎  ◎  ◎  ◎     ◎  ◎ 
 “搦＂ ◎     ◎        ◎  ◎ 
 “・＂ ◎     ◎  ◎  ◎        ◎  ◎ 


















第 10 節 “捉＂zhuk1,“托＂tok3,“擔＂daam1,“抬＂toi4,“舉＂göü2,“拖＂to1につい
て 




























































































































































































捉 廣① － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 香港 ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 港式 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 廣② － － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 簡明 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 实用 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
托 廣州 － － － ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － 
 香港 － － － － － － ○ － － － － － － － － － － － － － 
 港式 － － － ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － 
 廣② － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － 
 簡明 － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － 
 实用 － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － 
擔 廣① － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － － － － － － － － － 
 香港 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 港式 － － － － － － － ○ ○ ○ － － － － － － － － － － 
 廣② － － － － － － － ○ ○ － ○ － － － － － － － － ○ 
 119
 簡明 － － － － － － － ○ ○ ○ － － － － － － － － － － 
 实用 － － － － ○ － － ○ ○ ○ － － － － － － － － － － 
抬 廣① － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 香港 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 港式 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 廣② － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ － 
 簡明 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 实用 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
舉 廣① － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 香港 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 港式 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 廣② － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 簡明 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 实用 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
拖 廣① － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 香港 － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ － － － － － 
 港式 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 廣② － － － － － － － － － － － ○ ○ － ○ － － － － － 
 簡明 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 实用 － － － － － － － － － － － ○ － － － ○ ○ ○ － － 
  
(7)“捉”zhuk1 













































第 11 節 “捉”zhuk1 がさしあらわす＜持つ動作＞ 







  ② 体の部位（道具） 




















  ④ 目的 

















    動作の意味的分類 
番



























































+ － + －－ － － + + － －
117  捉 倒 以 後 , 唔 准 考
・.<人> 
(無免許運転で)捕まったら（運転免許





－ － + －－ － － + － － －







－ － + －－ － － + － － －
 





















































































































まれー. + －－－－－－－－－ －－－ －－－－
112  新年醉酒・車捉













－+ －－－－－－－－ －－－ －－－－








115  冇 乜 可 能 捉 晒
咩？<茶> 
全部なんかすくえるわけねーじ



















+ －－－－－－－－－ －－－ －－－－
119  用力捉實呀.<千
> 
しっかり持ってろ． －－－－－－－－－－ －－－ －+ －－
120  千 尋 , 你 捉 到 媽










アスペクト助詞  ：－到、－倒、－晒、－實 
 
 



































    動作の意味的分類 番
号 語 例文 




























手を持ってて. － － + －－ － － + － － －
122  托住個頭瞌眼・. 片手で頭を支えて居睡りし
ている. － － + －－ － － + － － －
123  托行李. 荷物を（肩で担いで）運ぶ．－ － + －－ + － + － － －
124  托槍. 鉄砲を担ぐ． － － + + － － － + － － －






























































































托 3 － －－－ －－－ －－－－－－－－－
 
表 18 で示しているように“托”tok3 がとったアスペクトマーカーおよびアスペクト助詞
は[ｖ住]の 3 例のみである。 
№121．你托住佢隻手先. 
№122．托住個頭瞌眼・. 
    №125．托住枝杉. 
 
 












































    動作の意味的分類 
番
号 語 例文 
 


























126 擔 去 井 度 擔
水. 
井戸へ行って（桶に入った）水を運ぶ．－ － + －－ + － + － － －
127  擔 住 好 多
行李. 
たくさんの荷物を（天秤棒で振り分け
て）担ぐ．. － － + －－ + － + － － －
128  擔 住 兩 籮
菜. 
野菜の入った籠二つを（天秤棒で振り
分けて）担ぐ． － － + －－ + － + － － －
129  擔 屎 都 唔
偷食. 
肥え桶を担いでも盗み食いをするよう
なことはしない． － － + －－ + － + － － －
130  擔遮. 傘をさす． － － + + － － － + － － －
131  擔 張 ・ ・
啦. 






































































































擔 2 － －－－ －－－ －－－－－－－－－
表 20 で示しているように“擔”がとったアスペクトマーカーおよびアスペクト助詞は[ｖ




第 14 節 “抬”toi4 がさしあらわす＜手に持つ動作＞ 

























    動作の意味的分類 
番
号 語 例文 
 


























132 抬 抬神輿真過癮!<茶> やっぱ いいですな神輿（を担ぐ
の）は！ 







－ － + －－ + － + － － －
134  要三個人至抬得起. (大きな石を)三人がかりでやっと
持ち上げられる． － － + －－ + － + － － －
135  用擔架抬. 担架で運ぶ． － － + －－ + － + － － －
















































  ＋片手、＋両手、－指、－掌、－腕、－肩、－背 
 
③客体 























    動作の意味的分類 
番
号 語 例文 
 


























137 舉 舉杯 杯をあげる． + － + －－ － － + － － －
 135
138  舉高枝旗. 旗を高くかかげる． + － + －－ － － + － － －
139  舉個盒上櫃頂. 箱をたんすの上に（持ち上げて）
のせる． + － + －－ － + + － － －
140  唔該你逐・ 舉
上・. 










































































    動作の意味的分類 
番




























141 拖一 出 校 門 就 拖 手
仔,…<網> 
校門を出るとすぐに（ボーイフレン
ドと）手をつなぎ,… － － + －－ － － + － － －
142  拖住個仔行街. 息子の手をつないで歩く． － － + －－ － － + － － －
143  手拖手. 手と手をつなぐ． － － + －－ － － + － － －
144  拖乾淨塊地. モップで床をきれいにする． － － + －－ － － + － － －
145  將 生 魚 片 ・ 滾 水





－ － + －－ － － + － － －
 












































 ⑥ 動作の局面 









































拖 1 － －－－ －－－ －－－－－－－－1
 
表 24 で示しているように“拖”がとったアスペクトマーカーおよびアスペクト助詞は[ｖ住]






の分析を進めてきたが、次の 5 語の分析に入る前に、以下で、この 6 語の意味的な違いを
整理しておくこととする。 
 
第 17 節 “捉＂zhuk1,“托＂tok3,“擔＂daam1,“抬＂toi4,“舉＂göü2,“拖＂to1の比
較 
1.捉 zhuk1,托 tok3,擔 daam1,抬 toi4,舉 göü2,拖 to1 の「体の部位」（道具）の比較 
 
     片  両  指  掌  腕  肩  背 
     手  手 
“捉”  ◎  ◎  ◎  
“托”  ◎    ◎           ◎ 
“擔”  ◎    ◎                      ◎    
“抬”        ◎                      ◎ 
“舉”  ◎    ◎ 







2. 捉 zhuk1,托 tok3,擔 daam1,抬 toi4,舉 göü2,拖 to1 の「客体」（対象物）の比較 
 
     固  非  具  抽  有  非   
     定  固  体  象  生  有 
        定           生 
“捉”      ◎  ◎     ◎  ◎ 
“托”       ◎  ◎     ◎  ◎ 
“擔”       ◎  ◎        ◎                       
“抬”        ◎  ◎        ◎                       
“舉”       ◎  ◎        ◎ 











3.“捉 zhuk1,托 tok3,擔 daam1,抬 toi4,舉 göü2,拖 to1＂の「動作の意味的分類」の比較 
離  変  加  所  心  運  設  接  獲  生  授 
脱  化  力  有  理  搬  置  触  得  産  受 
“捉” ◎     ◎              ◎  ◎ 
 “托”       ◎  ◎     ◎     ◎       
 “擔” ◎     ◎        ◎     ◎        
 “抬”       ◎        ◎     ◎        
 “舉” ◎     ◎           ◎  ◎   
 “拖”       ◎              ◎      
 








4.“捉 zhuk1,托 tok3,擔 daam1,抬 toi4,舉 göü2,拖 to1＂の日本語訳例より見た動作の比較 
     ツ  ツ  ツ  モ  サ  ハ  カ  サ  モ  ツ  ヒ 
カ  カ  カ  ツ  サ  コ  ツ  ス  チ  ナ  ク 
マ  マ  ム     エ  ブ  グ     ア  グ 
エ  ル        ル           ゲ 
ル                       ル 
“捉” ◎  ◎  ◎  ◎   
 “托”          ◎  ◎  ◎  ◎ 
 “擔”                ◎  ◎  ◎ 
 “抬”                ◎  ◎     ◎ 
 “舉”                         ◎ 











































































































攬 廣① ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － 
 香港 － － － ○ － － － － － － － － － － － － － － － 
 港式 ○ ○ － － ○ － － － － － － － － － － － － － － 
 廣② ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 簡明 － － ○ － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － 
 实用 － － － ○ － ○ ○ － － － － － － － － － － － － 
抱 廣① － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 142
 香港 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 港式 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 廣② － － － ○ － － － ○ － － － － － － － － － － － 
 簡明 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 实用 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
孭 廣① － － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － 
 香港 － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － 
 港式 － － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － 
 廣② － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － 
 簡明 － － － － － － － － ○ － － － － ○ ○ － － － － 
 实用 － － － － － － － － － － － ○ － － ○ ○ － － － 
捧 廣① － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 香港 － － － － － － － － － － － － － － － － ○ － － 
 港式 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 廣② － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ 
 簡明 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 实用 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
扶 廣① － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 香港 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 港式 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 廣② － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 簡明 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 实用 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 
(13)“攬”laam2 



































第 19 節 “攬”laam2 がさしあらわす＜手放さずに持つ動作＞ 






















  例文の№146 から 151 までに登場する動作の目的は以下のとおりである（重複する
ものは一つに括った）。 










    動作の意味的分類 
番
号 語 例文 
 

































ツの連中を振り切れたんだ. － － + －－ － － + － － －




やすぐに抱きしめた． － － + －－ － － + － － －
150  攬住一大堆衫. 山のような服を抱えている．－ － + －－ + － + － － －
151  攬實佢,唔好畀佢走. 彼を逃がさないように、しっ











































































































攬 3 － －－－ －－－ －－－－－－1 －－
 
表 27 で示しているように“攬”がとったアスペクトマーカーおよびアスペクト助詞は[ｖ住]








第 20 節 “抱”pou5 がさしあらわす＜手放さずに持つ動作＞ 






  －片手、＋両手、－指、－掌、＋腕、－肩、－背、である。 
 
③客体 















  №155.病人を運搬するため。 
  







    動作の意味的分類 
番
号 語 例文 
 






























いのかな？ － － + －－ － － + － － －
154  佢抱住個隻狗仔. 彼女は子犬を抱っこしてい
る． － － + －－ + － + － － －
155  抱病人坐落張輪椅. 病人を抱っこして車椅子に























































































抱 2 － －－－ －－－ －－－－－－－－－
 
表 29 で示しているように“抱”pou5 がとったアスペクトマーカーおよびアスペクト助詞





第 21 節 “孭”me1 がさしあらわす＜手放さずに持つ動作＞ 










    №156. 157.幼児［－固定・＋非固定・＋具体・－抽象・＋有生］ 
        №158.159.負傷した恋人［－固定・＋非固定・＋具体・－抽象・＋有生］ 
        №160.負傷した強盗仲間［－固定・＋非固定・＋具体・－抽象・＋有生］ 
        №161.負傷した村人［－固定・＋非固定・＋具体・－抽象・＋有生］ 



















    動作の意味的分類 
番
号 語 例文 
 





































－ － + －－ + － + － － －






－ － + －－ + － + － － －
160  孭埋你走・？＜人＞ おぶって逃げろって言うのか？ － － + －－ + － + － － －
161  你・聽住呀,呢位兄弟,一









に外へ出かけた． － － + －－ + － + － － －
163  孭住個書包返學. ランドセルを背負って通学す




















































































号 語 例文 
 










































+ －－ －－ － － － － － －－－ －－－－






+ －－ －－ － － － － － －－－ －－－－
158  佢孭你呀?<拉> 彼がおぶってくれたの？ －－－ －－ － － － － － －－－ －－－－





－－－ －+ － － － － － －－－ －－－－
















－－－ －+ － － － － － －－－ －－－－
163  孭住個書包返學. ランドセルを背負って通
学する． + －－ －－ － － － － － －－－ －－－－
 
 154
  アスペクトマーカー：－住 
アスペクト助詞  ：－起 
 
 
第 22 節 “捧”pung2 がさしあらわす＜手放さずに持つ動作＞ 


































    動作の意味的分類 
番
号 語 例文 
 


























164 捧 捧住・書. 数冊の本を（両手で胸前で）持ってい
る． － － + + － + － + － － －
165  捧 住 個 大 花
樽. 
大きな花瓶を抱えている． － － + + － + － + － － －
166  佢 捧 住 個 生
日蛋糕. 
彼女はバースデーケーキを（両手で胸
前で）持っている． － － + + － + － + － － －
167  捧 ・ 行 李 上
車. 


















































































捧 3 － －－－ －－－ －－－－－－－－－
表 33 で示しているように“捧”がとったアスペクトマーカー及びアスペクト助詞は[ｖ住]





第 23 節 “扶”fu4 がさしあらわす＜手放さずに持つ動作＞ 











  №169.負傷した人［－固定・＋非固定・＋具体・－抽象・＋有生］ 
  №170.ショックで倒れた旦那［－固定・＋非固定・＋具体・－抽象・＋有生］ 









 例文の№168～172 までに登場する動作の目的は以下のとおりである 
 №168.おばあさんがある場所から別の場所へ移る動きを助けるため。 
  №169.負傷した人をある場所から別の場所へ移る動きを助けるため。 
  №170.ショックで倒れた旦那を直接地面に触れさせないため。 
  №171.負傷した恋人をある場所から病院へ行く動きを助けるため。 
№172.自力では起き上がれない人を助けるため。 
 





    動作の意味的分類 
番
号 語 例文 
 


























168 扶 扶住阿・行. おばあさんを支えて歩く. － － + －－ － － + － － －




を）支えてて． － － + －－ － － + － － －
171  我 孭 唔 起 佢 , 扶 佢
・・.<拉> 
重たくておぶえません．脇で支








































































































扶 1 － －－－ －－－ －－－－－－－－－
 
表 35で示しているように“扶”fu4がとったアスペクトマーカーおよびアスペクト助詞は[ｖ




以上、“攬 laam2,抱 pou5,孭 me1,捧 pung2,扶 fu4”についての分析を試みてきたが、以





第 24 節 “攬”laam2,“抱”pou5,“孭”me1,“捧”pung2,“扶”fu4 の比較 
1. 攬 laam2,抱 pou5,孭 me1,捧 pung2,扶 fu4 の「体の部位」（「道具」）の比較 
    片  両  指  掌  片  両  肩  背 
手  手        腕  腕 
“攬”                ◎ 
“抱”                ◎ 
“孭”    ◎                 ◎ 
“捧”    ◎     ◎ 






2. 攬 laam2,抱 pou5,孭 me1,捧 pung2,扶 fu4 の客体の比較 
    固  非  具  抽  有  非 
定  固  体  象  生  有 
   定           生 
“攬”    ◎  ◎     ◎  ◎ 
“抱”    ◎  ◎     ◎ 
“孭”    ◎  ◎     ◎  ◎ 
“捧”    ◎  ◎        ◎ 




3. 攬 laam2,抱 pou5,孭 me1,捧 pung2,扶 fu4 の「動作の意味的分類」の比較 
     離  変  加  所  心  運  設  接  獲  生  授 
脱  化  力  有  理  搬  置  触  得  産  受 
“攬”       ◎        ◎     ◎ 
“抱”       ◎        ◎     ◎ 
“孭”       ◎        ◎     ◎ 
“捧”       ◎  ◎     ◎     ◎ 
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“扶”       ◎        ◎     ◎ 
 







4. 攬 laam2,抱 pou5,孭 me1,捧 pung2,扶 fu4 の日本語訳例より見た意味の比較 
 
    ダ  カ  ダ  オ  セ  モ  サ  タ  ハ 
ク  カ  ッ  ブ  オ  ツ  サ  ス  コ 
   エ  コ  ウ  ウ     エ  ケ  ブ 
   ル  ス           ル  オ 
      ル              コ 
ス 
“攬” ◎  ◎           ◎        ◎ 
“抱” ◎  ◎  ◎                 ◎ 
“孭”          ◎  ◎           ◎ 
“捧”    ◎           ◎        ◎ 























































































・ 廣① ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － 
 香港 － ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － 
 港式 ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － 
Ⅶ 廣② ○ － － ○ ○ － ○ － － － － － － － － － － － 
 簡明 ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － 
 实用 － ○ ○ ○ － － － ○ － － － － － － － － － － 
抽 廣① － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
                                                  
Ⅶ 該辞典では“・”を“絣”mang1 と表記している． 
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 香港 － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － 
 港式 － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 廣② － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － － 
 簡明 － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 实用 － － － － － － － － ○ － － － － － － － － － 
秤 廣① － － － － － － － － ○ － － － － － － ○ ○ － 
 香港 － － － － － － － － － － － － － － － － － － 
 港式 － － － － － － － － － － － － － － － ○ － ○ 
Ⅷ 廣② － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ 
 簡明 － － － － － － － － ○ － － － － － － ○ － － 
Ⅸ 实用 － － － － － － － － － － － － － ○ ○ － － － 
 
(18)“・”mang1 



















第 26 節 “・”mang1 がさしあらわす＜手放さずに持つ動作＞ 
マトリックスに用いた例文に拠れば、“・”mang1 は： 
                                                  
Ⅷ 該辞典では“秤”ching3 を「手偏に青」の字で表記している． 






























    動作の意味的分類 
番
号 語 例文 
 


























173 ・ ・草 草をむしる． + － + －－ － － + + － －
174  ・雞毛 ニワトリの毛をむしりと
る． 
+ － + －－ － － + + － －
175  插得好實,・唔倒呀!<
千> 
深くてとれないの． + － + －－ － － + + － －
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・ 1 － －－－ －－－ －－－－1 －－－－
 
表 37 で示しているように“・”mang1 がとったアスペクトマーカーおよびアスペクト助





第 27 節 “抽”chau1 がさしあらわす＜手放さずに持つ動作＞ 






  ＋片手、－両手、＋指、－掌、－腕、－肩、－背、である。 
 
③ 客体 
例文の№177 から 183 までに登場する“抽”chau1 の客体は以下のとおりである（重
複するものは１つに括った）。 
 №177.トランプのカード［－固定・＋非固定・＋具体・－抽象・－有生］ 


























 表 39 
    動作の意味的分類 
番
号 語 例文 
 


























177 抽 我抽到一對.<茶> （カードを引いて）一組そろった.+ － + －－ － － + + － －
178  係抽咭片.<茶> 引き抜いたカードです. + － + －－ － － + + － －
179  你・抽籤啦.<人> くじを引いてくれ． + － + －－ － － + + － －
180  抽籤公平・.<人> くじなら公平だ． + － + －－ － － + + － －
181  估 唔 倒 抽 倒 個 女
仔.<人> 
（くじが）女に当たるとは． + － + －－ － － + + － －




































































号 語 例文 
 






































177 抽 我 抽 到 一 對 .<
茶> 
（カードを引いて）一組そろ
った. －－－ －－ － － － － + －－－ －－－－
178  係抽咭片.<茶> 引き抜いたカードです. －－－ －－ － － － － － －－－ －－－－
179  你 ・ 抽 籤 啦 .<
人> 
くじを引いてくれ． －－－ －－ － － － － － －－－ －－－－
180  抽 籤 公 平 ・ .<
人> 
くじなら公平だ． －－－ －－ － － － － － －－－ －－－－
181  估唔倒抽倒個
女仔.<人> 
（くじが）女に当たるとは．－－－ －－ － － － － － －－+ －－－－





+ －－ －－ － － － － － －－－ －－－－
 
アスペクトマーカー：－住 
アスペクト助詞  ：－到、－倒 
 
 
第 28 節 “秤”ching3 がさしあらわす＜手放さずに持つ動作＞ 












  №184.酒ビン［－固定・＋非固定・＋具体・－抽象・－有生］ 
    №185.紙袋［－固定・＋非固定・＋具体・－抽象・－有生］ 







    №184.持ち帰るため。 
    №185.持ち帰るため。 
    №186.持ち帰るため。 
    №187.ガールフレンドにプレゼントするため。 
 





    動作の意味的分類 
番
号 語 例文 
 


























184 秤 秤住兩樽酒. 酒ビン２本をぶら提げている． － － + + － + － + － － －
185  秤 住 個 紙 袋 行
・行去. 
紙袋をぶら提げてうろついている．－ － + + － + － + － － －
186  將 籃 花 秤 ・ 秤
去. 
花かごをぶらぶらさせている． － － + + － + － + － － －
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187  秤 籃 花 去 送 畀
女朋友. 
花かごをぶら提げてガールフレン
ドのもとへ行く． － － + + － + － + － － －
 















































































秤 2 － －－－ －－－ －－－－－－－－－
 
表 42 で示しているように“秤”ching3 がとったアスペクトマーカー及びアスペクト助詞は









第 29 節 “・”mang1,“抽”chau1,“秤”ching3 の比較 
1. ・ mang1,抽 chau1,秤 ching3 の「体の部位」（「道具」）の比較 
    片  両  指  掌  片  両  肩  背 
手  手        腕  腕 
“・”       ◎         
“抽” ◎     ◎        







2. ・ mang1,抽 chau1,秤 ching3 の客体の比較 
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    固  非  具  抽  有  非 
定  固  体  象  生  有 
   定           生 
“・”    ◎  ◎     ◎  ◎ 
“抽”    ◎  ◎        ◎ 





3. ・ mang1,抽 chau1,秤 ching3 の「動作の意味的分類」の比較 
     離  変  加  所  心  運  設  接  獲  生  授 
脱  化  力  有  理  搬  置  触  得  産  受 
“・” ◎     ◎              ◎  ◎ 
“抽” ◎     ◎  ◎     ◎     ◎  ◎ 
“秤”       ◎  ◎     ◎     ◎ 
 





4. ・ mang1,抽 chau1,秤 ching3 の日本語訳例より見た意味の比較 
    ム  ト  ヒ  モ  サ  ブ  ツ  ツ 
シ  ル  ク  ツ  ゲ  ラ  カ  マ 
ル           ル  サ  ム  ム 
               ゲ       
               ル       
“・” ◎  ◎  ◎  ◎        ◎  ◎ 
“抽”    ◎  ◎  ◎  ◎          









第 4章 意味のまとめとアスペクトマーカーの広東語・普通話・日本語との対照 
























































































第 2節 アスペクトマーカーの広東語・普通話・日本語の対照 
 最後に、本稿は広東語の「手放さずに持つ動作」をあらわす語の意味記述を主眼とする
ものであったが、動作と密接に関わっている広東語のアスペクトマーカーについて、再度
ふれておきたい。すでに第 2 章第 4 節および第 5 節で述べたように、本稿では Matthews & 
Yip 1994 のアスペクト分類に従って分析を進めてきた。そこで、該書の分類に基づきまず
以下のような広東語・普通話・日本語の対照表を作ってみた。 
       
  表 43 
     言語 
アスペクト 
広東語 普通話   日本語 
進行相 Ｖ＋“緊” “在”＋Ｖ シテイル／シツツア
ル 
持続相 Ｖ＋“住” Ｖ＋“着” シテイル 
完成相 Ｖ＋“・” Ｖ＋“了” シタ 
経験相 Ｖ＋“過” Ｖ＋“过” シタコトガアル 
短時相 Ｖ＋“・” Ｖ＋“一”＋Ｖ チョット…スル 
習慣相 Ｖ＋“開”  シテイル 
 












      a.・緊車唔好講・。「運転中は話しかけないで」 













     c.我・・錢。「私はお金をもらった」 
          d.我冇・錢。「私はお金をもらわなかった」 














      h.我未・過 van 仔・。「バンは運転したことがない」（№14） 
      i.大膽車都・過・? 「無免許運転したことはあるだろう？」（№16） 























第 5章 結語に代えて――アスペクトから見た広東語の動詞分類 





















   非動作動詞 
   動作動詞 




 また、馬慶株 1981 は、動詞が時間量表現と共起する場合の違いに着目して、動詞をまず
接尾辞の“着”zhe を伴うことができるか否かの違いによって、非持続動詞[Va]（“着”zhe





に基づき分類しているので、仮に V1~V4 とすれば以下の表のようになる。 
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表 44 馬慶株 1981 の動詞分類 
Verbs Static Durative Telic Examples 
V1  － ＋ 死,伤,段,丢,… 
V2  ＋ － 等,盼,坐,站,… 
V3 － ＋ ＋ 看,听,说,学,… 
V4 ＋ ＋ ＋ 挂,摆,搁,插,… 
 





さらには Vendler(1967) による英語動詞の 4 分類（①states＜状態＞、②achievements
＜達成＞、③activities＜活動＞、④accomplishments＜完結＞）を研究の出発点とする
James Tai 1984、陳平 1988、Smith.1991,1994、戴耀晶 1995 などの研究がある。 
 まず、James Tai 1984 の研究であるが、Tai は現代中国語の動詞には Vendler の言うと
ころの accomplishments はないとして、中国語の動詞を①動作 activity(-punctual，
-telic,+dynamic)、②状態 stative(-punctual，-telic,-dynamic)、③結果 resultative 
の 3 種類に帰納した。accomplishments の動詞がないとした理由は、現代中国語の動詞は
ただ動作の過程を反映するもので、動作の達成までもは含んではいないというものであり、
すなわち、中国語には純粋な punctuality（瞬間動詞）はなく、resultative（結果動詞）で
表現されるとした。これに対して、鄧守信 1986 は Vendler の分類は中国語のアスペクト
構造を明確に分析できるとし、Taiの accomplishmentsがないとした用例の１つである（“我
昨天画了一张画,可是没画完.”）を取り上げ、“不合汉语语法的句子”とし、Tai の 3 分類を
批判し中国語にも accomplishments はあるとしている。 
  
陳平 1988 は中国語のテンポラルシステムは、“时相”(Phase)、“时制”(tense)、“时态”

















文の叙述に基づけば以下の 5 種の分類となる。 
  陳平の動詞分類(1) 
     状态(state)・・・・・・・・(1)類，(2)類，(3)類， 
     活动(activity)・・・・・・・(3)類，(4)類，(5)類， 
     结束(accomplishment)・・・(3)類，(4)類， 
     复变(complex change)・・・(6)類，(7)類， 









 表 45 陳平の動詞分類(2) 
NO. Verb types Examples
(1) Attribute 是,等于 
(2) Mental state 相信,抱歉
(3) Position 站,坐,躺 
(4) Action and Mental Activity 跳,想,猜 
(5) Verb-object Structure 读书,唱歌
(6) Change 变化,成为
(7) Directional Action 跑来,爬上
(8) Instantaneous Change 死,躺,断 
(9) Instantaneous Action 坐,站 





 表 46 陳平の動詞分類(3) 
Phase feature
Situation types 
Static Durative Telic Verb types 
State ＋   (1)  (2)  (3) 
Activity － ＋ － (3)  (4)  (5) 
Accomplishment － ＋ ＋ (3)  (4) 
Simple change － － ＋ (6)  (7) 












I distinguish five situation types which play a role in the linguistic presentation 
of situations. The categories are defined by the temporal semantic features static 
vs.dynamic, telic vs.atelic, and durative vs. instantaneous. (p.108) 
とし、まず、static（静態）属性の有無から、Vendler 1967の4分類と同様に[+static]か[-static]
の 2 大類に帰納し、[-static]のものを動詞の内的時間構造の違いからさらに 4 分類している。
下表は Smith 1994 の記述に基づいて作成したものである。 
 
表 47 Smith 1994(p.108-109)の動詞分類 
Aspectual Class static dynamic telic  durative instantaneous examples 
Activities － ＋ －  ＋  － 走、听、推车 
Accomplishments  －  ＋ ＋  ＋  － 盖一座桥、走去学校 
Semelfactives  －  ＋ －  －  ＋ 踢、敲门 
Achievements  －  ＋ ＋  －  ＋ 打破、睡着 
States  ＋  － －  ＋  － 存在、知道、高兴 
 










  戴耀晶 1995 の動詞分類 
         属性 関係      是  姓  等于  标志着 
静態-  心理感覚        知道  相信  抱歉  怕 
         姿 勢          站  坐  躺  蹲  住 
         位 置          拿  挂  吊  戴  抱 
動詞-          瞬間     踢  砍  碰  咳嗽 
         動作-   
     動態-      持続     看  吃  想  洗澡 
             瞬間     死  醒  见  爆炸 
         結果- 
             持続     变化  长大  走进    (戴耀晶 1995、p.171) 
戴のこの分類で問題となるのは“长大”、“走进”といった動補構造のものまで含んでい
るところにある。また、戴 1995 では“静態”に属す「心理感覚」動詞であるが、戴 1995
は； 






    佢    企   緊  ・度    門口   處。 
















1980 および前述した Matthews&Yip 1994 ということになるが、Matthews&Yip 1994 に
ついては前述したものを参考していただくことにして、ここでは郭張凱倫 1971 と高華年
1980 の研究について言及することとする。 
郭張凱倫 1971 は広東語の動詞を次の 7 つに分類しているが、分類の基準はアスペクチュ
アル特性に従ってのものではなく、動詞の文法的な機能を記述することから生まれたもの
である。 
   郭張凱倫 1971 の広東語の動詞分類 
       分類      用例 
1.descriptive  佢肥・。「彼はより太っています。」 
2.transitive  佢食飯。「彼はご飯を食べます。」 
3.intransitive 佢・・。「彼は眠っている。」 
4.linking  佢係人。「彼は男性である。」 
5.locative  佢・呢度。「彼はここにいる。」 
6.directional  佢出・・。「彼は出て来た。」 
7.existential  ・上有書。「テーブルの上に本があります。」 
 
1.の descriptive は一般に述語形容詞（広義の状態動詞ではあるが）として扱われている
ものであり、2.の transitive は他動詞、3.の intransitive は自動詞、4.の linking は関係






次に、高華年 1980 であるが、高華年は広東語の動詞を、 
   ①非動作動詞 
    心理動態動詞／聯系動詞／存在動詞／助動詞 
   ②動作動詞 























たしてその必要があるのかという疑問が残る。すなわち、三原健一 2004 は Smith の分析
は「瞬間性の基準をさらに推し進めたもの」(同 p.21)として、活動動詞を継続性のものと瞬
間性のものに区分するやり方は「アスペクト的見地からの動詞分類にとって二次的である」
(同 p.26)という指摘もあり、アスペクト解釈の違いによっては Smith の分類も絶対ではな
いことが思料される。 
そこで、三原 2004 の動詞分類を検討してみた。三原 2004 の研究は日英両語の動詞類型
とアスペクト限定について研究したものであるが、その方法は「動詞自体で分類が可能と
なる方法を提示することである」(p.10)というもので、本稿の主旨にも沿ったものである。










④ 「~の間」と共起可能な動詞は非限界動詞である。（三原 2004.p.32） 
 
というものである。三原 2004 のこの 3 分類は名称こそ違え、前述した James Tai 1984 の
3 分類や陳平 1988 に通じるものがある。 
 
以上、諸家の分類それぞれに特色があるが、本稿では採集した用例を周到に分析した結
果、まず、以下の表に示す 2 大分類とその内の 1 分類に 4 ペアの弁別特徴を認めることに
より、広東語の動詞分類を行うこととした。なお、本稿が採用した分類基準は次のように
して選んだものである。(1)馬慶株 1981 が中国語の動詞に関して、 
 
   我们不可能把每一类动词的全部语义特征都列举出来。为了区别这几类动词,［完成］
［持续］［状态］三项已经足够了。 
（訳：動詞の種類ごとに意味特性をすべて列挙することは不可能であるが、動詞を区






 表 48  
Aspectual 
Class 




Telic    





















す Comrie 1976 の； 
 
    “one that involves a process that leads up to a well-defined terminal point, 


































－ ＋ －  ＋  － 
Accomplishments 
(完結／変化) 
 －  ＋ ＋  ＋  － 
Achievements 
(達成／完成) 
 －  ＋ ＋  －  ＋ 
States 
（状態） 
 ＋  － －  ＋  － 
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表を見てわかるように、Situation types による 4 種の動詞類型は、これまで見てきた諸
家の意見と基本的には同じである。これは陳平 1988 が、 


























(1)你   係    病人      嚟 。 
Nei5 hai6 beng6yan4 lai4ga3. 
あなた ~である 病人    語気詞 
    「あなたは病人なんだから。」 
(2)我    姓    李,   木   子  李。 
Ngo5 sing3 Lei5, muk6 zhi2 Lei5. 
私 ~という姓である 李，木  子 李 
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「私は李と申します，木と子の李です。」 
(3)三個字     等於   一個骨。 
Saam1go3zhi6 dang2yü1 yat1go3zhi6. 
15 分        相当する   １クオーター 
「15 分は１クオーターに相当する。」 
(4)冇     空氣,      人   就   唔   能夠       生存。(＜鄧＞) 
Mou5 hung1hei3, yan4 zhau6 m4 nang4gau3 saang1chün4  
無い   空気     人 まさに [否定] できる    生きる 
「空気がなかったら，人は生きられない」 
(5)所有      賣地     嘅  收益    都     屬於   政府。(＜鄧＞) 
So2yau5 maai6dei6 ge3 sau1yik1 dou1 suk6yü1 zhing3fu2. 
あらゆる   売り地   の 収益   すべて  属する  政府 
「あらゆる売り地の収益はすべて政府に属す」 
(6)呢個地方有問題。 
  Ni1go3 dei6fong1 yau5 man6tai4. 
  この    場所   ある  問題 
  「この場所に問題がある」 
(7)佢而家唔喺香港。 
  Köü5 yi4ga1 m4 hai2 Höng1gong2. 
  彼／彼女 今 [否定] いる  香港 
  「彼（彼女）は今香港にいないんだ」 
(8)喺      香港      邊度    都      聳立住         高樓大廈。 
   Hai2 Höng1gong2 bin1dou6 dou1 sung2laap6-zhü6 gou1lau4daai6ha6. 
  で     香港    どこ   も    聳え立つ-[持続]    高層ビル 
  「香港では至る所に高層ビルが聳え立っている」 
(9)銀行         對住       大馬路。 
   Ngan4hong4 döü3-zhü6 daai6ma5lou6. 
   銀行      面する-[持続]  大通り 





(a)関係動詞：係 hai6（~である）．姓 sing3（~という姓である）．屬於 suk6yü1（~に属 
する）．似 chi5（似ている）．值得 zhik6dak1（値する）．抵 dai2（値する）．
等於 dang2yü1（相当する）． 
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(b)存在動詞：有 yau5（ある．いる）．冇 mou5（ない；“有”に対する否定動詞）喺 hai2













   (10)有咗   BB。 
    Yau5-zho2 bi4bi1. 
         ある-[完了] ベビー 
    「赤ちゃんができた」 
      (11)如果      冇咗     我    份   人工     就     慘     囉。  
Yü4gwo2 mou5-zho2 ngo5 fan6 yan4gung1 zhau6 chaam2 lo3. 
 もしも    無い-[完了] 私   [量詞] 給料   なら   みじめ [語気詞] 
「もし給料がなくなったら私はみじめだ」(＜M＞p.284) 
 












                                                  
ⅩⅠ 工藤真由美 1995 の用語に拠る． 
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(12) 你  喺過  我    屋企   瞓   未? (＜M＞p.61) 
Nei5 hai2-gwo ngo5 uk1kei2 fan3 mei6? 
































  (13)我      諗住    去       廣州     學     廣東話。 
      Ngo5 nam2-zhü höü3 Gwong2zhau1 hok6 Gwong1dung1wa2. 
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       私   考える-[持続] 行く   広州      学ぶ   広東語 
   「私は広州へ行って広東語を学ぼうと考えている」 
(14)佢  推 車。(＜鄧＞) 
   Köü5 töü1 che1. 
  彼  押す 車 
「彼は車を押す」 
(15)我   出去   行吓       先。 
 Ngo5 chöt1-höü3 haang4-ha5 sin1. 
   私    出る     歩く-[短時]  先ず 
 「ちょっと散歩してくる」 
(16)唔該      你   聽    我   講    先  啦。 
  M4goi1  nei5 teng1 ngo5 gong2 sin1 la1. 
   すみません あなた 聞く  私  話す  まず［語気詞］ 
 「すみませんがまず私の話を聞いてください」 
(17)你    食過      唐餐       未   呀? 
   Nei5 sik6-gwo Tong4chaan1 mei6  a3? 
    あなた 食べる-[経験] 中国料理 [未実現]［語気詞］ 
 「あなたは中国料理を食べたことがありますか？」  
(18)你  踢 佢 一  腳。(＜M＞p.142) 
   Nei5 tek3 köü5 yat1 gök3.  
   あなた 蹴る 彼  １  [量詞] 
「あいつに一蹴りいれてやれ」 
(19)我  想    睇   BB  睇   多 一   眼。(＜M＞p.142) 
Ngo5 söng2 tai2 bi4bi1 tai2 do1 yat1 ngaan5. 
私   想う  見る ベビー 見る 多い １ [量詞] 
「赤ちゃんをもう一目見ておきたい」 
(20)我哋     笑   到   轆   地。(＜M＞p.156) 
   Ngo5dei6 siu3 dou3 luk1 dei2. 
   私たち   笑う [結果] 転がる 地面 
 「私たちは笑い転げた」 
(21)長     到   拖   地。(＜M＞1994.p.156) 
   Chöng4 dou3 to1  dei2. 
   長い  [結果] 引きずる 地面 
 「地面を引きずるほど長い」 
(22)你 唔好 走住,等 多 五 分鐘 啦。(＜F＞p.13) 
   Nei5 m4hou2 zhau2zhü6, dang2 do1 ng5 fan1-zhung1 la1. 
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  あなた [禁止]  行く-[持続]   待つ  多い 5    分      [語気詞] 
「まだここを離れるな，あと 5 分待て」 
  (23)覺得      好似    去咗   葡萄牙    度假  噉。。（＜拉＞p.114） 
      Gok3dak1 hou2chi5 höü3zho2 Pou4tou4nga4 dou6ga3 gam2. 
   感じる    あたかも 行く-[完了]  ポルトガル   休暇を過ごす そのように 
   「まるで休暇でポルトガルへ行ったかのようだった」。 
    (24)佢     咗     我。 
Köü5 zhit1-zho2 ngo5. 
   彼  くすぐる-[完了] 私 
   「彼は私をくすぐった」 
(25)我   識  游    自由式，   唔   識   游   蝶式。(＜F＞p.69) 
   Ngo5 sik1 yau4 zhi6yau4sik1, m4  sik1 yau4 dip6sik1. 
   私  できる 泳ぐ  クロール   [否定] できる 泳ぐ バタフライ 
 「私はクロールは泳げるが，バタフライは泳げない」 
(26)人哋      而家   將    古老      當    時興。 
  Yan4dei6 yi4ga1 zhöng1 gwu2lou5 dong3 si4hing1. 
  人々     今  ~を   古い    みなす  ファッション 
「人々は最近古くさいものをファッションだと考えている」 
(27)我   嚮往    有錢人   嘅  生活。 
   Ngo5 höng2wong5 yau5chin2yan4 ge3 saang1wut6. 
   私    憧れる     金持ち     の   生活 
「私はお金持ちの生活に憧れる」 
(28)我     呆咗    唔  識   答    佢。 
Ngo5 ngoi4-zho2 m4 sik1 daap3 köü． 
   私  あきれる-[完了][否定]できる 答える 彼 
「私はあきれて答えられなかった」 
(29)我    好    高興    見   倒   你。 
   Ngo5 hou2 gou1hing3 gin3 dou2 nei5. 
   私   とても  喜ぶ   会う [達成] あなた 
「あなたにお目にかかれてとても嬉しい」 
    (30)好   遠    都    聞   得   倒。 
       Hou2 yün5 dou1 man4 dak1 dou2. 
       とても 遠い  も   嗅ぐ できる [達成] 
   「遠くからでも匂いを感じることができる」 
(31)唔  舒服    就    冇,      食滯咗     就     真。（＜拉＞p.106） 
   M4 sü1fuk6 zhau6 mou5, sik6zhai6-zho2 zhau6 zhan1. 
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   [否定] 気分がよい それで 無い    もたれる  それで  本当 
「気持ちは悪くないけど，食べ過ぎて胃がもたれちゃったかな」 
(32)餓    死    我  啦。 
   Ngo6 sei2  ngo5  la1. 
   ひもじい 死ぬほど 私 [語気詞] 
「お腹減っちゃったよ」 
  (33)陳   生   嘆緊   世界。(＜M＞p.202) 
       Chan4 saang1 taan3-gan2 sai3gaai3. 
       陳    ミスター 楽しむ-[進行] 人生 
   「陳さんは人生を楽しんでいる」 
(34)佢    做開        鐘點       嘅。 
   Köü5 zhou6-hoi1 zhung1dim2  ge3. 
   彼女  する-[習慣]   パートタイム  の 
 「彼女はいつもパートタイムの仕事をしてるのよ」 
(35)去  扒   艇仔。 
   Höü3  pa4  teng5zhai2. 



























① 思考動詞：想 sng2（おもう），諗 nam2（おもう．考える），思疑 si1yi4（うたがう），
waai4yi4（うたがう），信 sön3（信じる），相信 soöng1sn3（信じる），曉 hiu2（わ
かる），明 ming4（わかる），識 sik1（わかる），知 zhi1（しる．わかる），知道 zhi1dou3
（しる．わかる），懂 dung2（わかる．理解する），醒水 sing2söü2（察する），指
擬 zhi2yi3（期待する,あてこむ），期待 kei4doi6（期待する），希望 hei1mong6（望
む），願意 yün6yi3（願う）， 
② 感情動詞：死心 sei2sam1（あきらめる），心息 sam1sik1（あきらめる．断念する），
嚮往 höng2wong5（あこがれる），  mang2（いらいらする），恨 han6（うらむ），
悶 mun6（うんざりする），怕 pa3（おそれる），怕怕 pa3pa3（おそれる），驚 geng1
（おそれる），窒 zhat6（おそれる），多謝 do1zhe6（感謝する），佩服 pui3fuk6（感
心する），激動 gik1dung6（感動する），感動 gam2dung6（感動する），制 zhai3
（気になる），辛苦 san1fu2（苦しむ），欽佩 yam1pui3（敬服する），睇衰 tai2söü1
（軽蔑する），睇小 tai2siu2（軽蔑する），睇低 tai2dai1（軽蔑する），睇唔起





懊惱 ou2nou5（悩む），懊恨 ou3han6（悩む），惡 wu3（憎む），激氣 gek1hei3（腹
が立つ），激死 gik1sei2（腹が立つ），反省 faan2sing2（反省する），迷 mai4（迷
う），灰心 fui1sam1（滅入る），高興 gou1hing3（喜ぶ），開心 hoi1sam1（喜ぶ）， 
歡喜 fun1hei2（喜ぶ），  
③ 知覚動詞：聞倒 man4dou2（におう．においがする），發臭 faat3chau3（におう），




④ 感覚動詞：感到 gam2dou3（感じる），感覺 gam2gok3（感じる），感覺到
gam2gok3dou3（感じる），癐 gwui6（つかれる），痛 tung3（痛む），暈 wan4（く
らくらする）， hing3（ほてる），眼花 ngaan5fa1（＜目が＞くらむ），作嘔 zhok3au2
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（むかむかする），食滯 sik6zhai6（＜胃が＞もたれる），痺 bei3（しびれる），麻











① 接触動詞：搬 bun1（動かす），開 hoi1（＜機械を＞動かす），喐 yuk1（動かす），
捉 zhuk1（＜将棋の駒を＞動かす），□ngan3（ふる），抰 yöng2（ふる），扽 dan3
（ふる），□fing6（ふる），□fik6（ふる），飛 fei1（とばす），扒 pa4（＜舟を＞
漕ぐ），轉 zhün3（回す），轉動 zhün3dung6（回す），搖 yiu4（揺らす），搖動
yiu4dung6（揺らす），響 höng2（鳴らす），整響 zhing2höng2（鳴らす），燒 siu1
（燃やす） 
弄 lung6（いじる），打 da2（打つ），摑 gwaak3（＜平手で＞打つ），推 töü1（推









（殴る），摸 mo2（さわる．撫でる），揩 haai1（ぬぐう），拉 laai1（引く），扯 che2
（引っぱる），  maan1（引っぱる），抹 maat3（拭く），抆 man2（拭く），撟 giu2
（＜汗や涙を＞拭く），□fang4（ぶつ），喐 yuk1（ぶつ），碰 pung3（ぶつける），
扻 ham2（ぶつける），□dap6（ぶつける），□gong6（ぶつける），踏 daap6（踏
む），踩 chaai2（踏む），踹 yaai2（踏む）， cha1（踏む），戮 luk6（踏む,踏みつ
ぶす），□lin2（揉む），□kö1（揉む），搓挪 chaai1no4（揉む），嗍 sok3（吸う），
吸 kap1（吸う），食 sik6（＜タバコを＞吸う），呷 haap3（啜る），食 sik6（食べ
る），□lem2/lim2（舐める），□naai2/laai2（舐める），飲 yam2（飲む），□dap1
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（飲む），嘔 au2/ngau2（吐く），吐 tou3（吐く），  lö1（吐く），哇 wa1（吐く），
見 gin3（会う），見面 gin3min6（会う），探 taam3（訪問する），拜訪 baai3fong2
（訪問する），訪問 fong2man6（訪問する），等 dang2（待つ），等待 dang2doi6
（待つ），送行 sung3hang4（見送る），送到（見送る） 
② 発話・表現動詞：講 gong2（言う．話す），話 wa6（言う．話す．叱る），寫 se2
（書く），劃 waak6（描く），聽 teng1（聞く），應 ying3（＜呼び掛けと質問に
＞こたえる），答 daap3（＜質問に＞こたえる），回答 wui4daap3（＜質問に＞
こたえる），答覆 daap3fuk1（＜質問に＞こたえる），回應 wui4ying3（＜質問に
＞こたえる），叫 giu3（叫ぶ．呼ぶ），大叫 daai6giu3（叫ぶ），嗌 aai3/ngaai3
（叫ぶ．呼ぶ），喳 cha4（ささやく），嬲 nau1（怒る），鬧 naau6（叱る），徇
sön1（叱る），笑 siu3（笑う），喊 haam3（泣く），報告 bou3gou3（知らせる），
通知 tung1zhi1（知らせる），噏 ngap1/ap1（喋る），說明 süt3ming4（説明する），
講解 gong2gaai2（説明する），問 man6（尋ねる），打聽 da2teng1（尋ねる），
傳達 chün4daat6（伝える），傳出 chün4chöt1（伝える），飛朵 fei1dö2（＜情報・
消息を＞伝える），呼叫 fu1giu3（呼ぶ），讀 duk6（＜声に出して＞読む），睇 tai2
（＜目で＞読む），唱 chöng3（歌う），跳 tiu3（踊る．舞う），落 lok6（＜ディ
スコで＞踊る），跳舞 tiu3mou5（踊る．舞う），彈 taan4（弾く） 
③ 認識動詞：聞 man4（嗅ぐ），□hung3（嗅ぐ），聽 teng1（聞く），望 mong6（眺
める），□gwat6（睨む），睩 luk1（睨む），□zhong1（覗く），睇 tai2（見る），
數 sou2（数える），計 gai3（数える），比 bei2（比べる），比起 bei2hei2（比べ
る），  kik1（比べる），搵 wan2（さがす），扲 ngam4（＜袋の中やポケットな
どを＞さぐる），摷 chaau3（＜引き出しの中やバッグなどを＞さぐる），摸 mo2
（＜感触で＞さぐる），查 cha4（調べる），調查 diu6cha4（調べる），試 si3（試




④ 行動動詞：行 haang4（歩く），走 zhau2（走る），跑 paau2（駆ける），玩 waan2
（遊ぶ），□wet1（遊ぶ），酗 höü3（＜酒に酔って＞あばれる），趕 gon2（急ぐ），
喐 yuk1（動く），岌頭 ngap6tau2（うなずく），點頭 dim2tau4（うなずく），游
水 yau4söü2（泳ぐ），嗌交 aai3gaau1（＜口で＞喧嘩する），打交 da2gaau1（＜
暴力で＞喧嘩する），唞涼 tau2löng4（涼む），滑 waat6（すべる），  sin3（す
べる），爬 pa4（這う），躝 laan1（這う），做嘢 zhou6ye5（働く），搵返 wan2faan1





經營 ging1ying4（営む．経営する），返 faan1（通う），過日子 gwo3yat6zhi2
（暮らす），過 gwo3（過ごす），住 zhü6（住む），返工 faan1gung1（通勤する．
勤める），交手 gaau1sau2（つき合う），來往 loi4wong5（つき合う），拍拖 paak3to1
（＜男女が＞つき合う） 
⑤ 非意思的動詞：響 höng2（鳴る），熠 yap1（輝く），閃 sim2（きらめく），燃燒
yin4siu1（燃える），燻黑 fan1haak1（くすぶる），（そよぐ），反響 faan2 höng2









(36)佢    開咗     間    舖頭。 
   Köü5 hoi1-zho2 gaan1 pou3tau2. 
   彼   開く-[完了] [量詞]  店 
「彼は店を開いた」 
(37)阿媽   一早    就  嚟  煲   定  湯  煮    定    飯   等  
   A3-ma1 yat1zhou2 zhau6 lai4 bou1 ding6 tong1 zhü2 ding6 faan6 dang2  
   母さん   とっくに  それで 来る  
   阿信     嚟。（＜拉致＞p.138） 
A3-Sön3  lai4. 
「母は早めに来てスープを煮、ご飯をたいて信の来るのを待った」 
(38)你   眯   埋     眼     就  唔   痛   嘅 嘞。（＜M＞p.216） 
Nei5 mei1 maai4 ngaan5 zhau6 m4 tung3  ge3 laak3. 
 あなた 閉じる［範囲拡充］目   なら [否定] 痛む   [語気詞] 
「目を閉じれば痛くないよ」 
(39)阿媽   喺度    車   衫。 
   A3ma hai2dou6 che1 saam1. 
   母さん ［進行］  縫う  服 
 「母さんは服を縫っている」 
(40)整熱   啲   老火湯      先至    飲。 
   Zhing2yit6 di1 lou5fo2tong1 sin1zhi3 yam2. 
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   暖める   ［量詞］ スープ   ~して始めて  飲む 
「スープを温めてから飲む」 
(41)我哋   成  間  屋 都  拆  晒。 
   Ngo5dei6 seng4 gaan1 uk1 dou1 chaak3 saai3. 
   私たち  まるまる ［量詞］家  すべて 壊す  ［全範囲］ 
   「私達は家全体を壊している」 
(42)我  畀  錢   你。 
   Ngo5 bei2 chin2 nei5. 
   私  あげる お金 あなた 
「あなたにお金をあげます」 
(43)我   借咗    佢     一百     蚊。 
   Ngo5 zhe3-zho2   köü5 yat1baak3 man1. 
   私   貸す／借りる-[完成] 彼   100    ドル 
 「私は彼に 100 ドル借りた／貸した」 
(44)咁     多   嘢    點    擺   得    落   呀? 
   Gam3  do1  ye5  dim2  baai2 dak1 lok6 a3? 
   こんなに たくさん もの どのように ならべる［可能］下へ ［語気詞］ 
 「こんなにたくさんの物ならべきれるの」(Matthews & Yip 1994.p.216) 
(45)我  賣  架 車 畀 你。 
   Ngo5 maai6 ga3 che1 bei2 nei5. 
   私   売る ［量詞］車 あげる あなた 
 「君に車を売ってあげよう」 
(46)快   啲   還   翻    條   鎖匙   我。 
   Faai3 di1 waan4 faan1 tiu4 so2si4 ngo5. 
   早く やや 返す ［回復］［量詞］ 鍵   私 
「鍵を早く私に返してください」 
 (47)佢哋   起咗   間 屋。 
     Köü5dei6 hei2-zho2 gaan1 uk1. 
     彼ら    建てる-[完了] ［量詞］家 






(a):操作・分離動詞：整暖 zhing2nün5（温める），整熱 zhing2yit6（温める），丁 ding1
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（チンする），開 hoi1（開ける.開く），打開 da2hoi1（開ける．開く），閂 saan1（閉め
る），閂埋 saan1maai4（閉める），職 zhik1（編む.織る），炒 chaau2（炒める），執好
zhap1hou2（片付ける），執拾 zhap1sap6（片付ける），整硬 zhing2ngaang6（固める），







ずす），整碎 zhing2söü3（砕く），輾碎 zhin2 söü3（＜細かく＞砕く），整爛 zhing2laan6
（＜細かく＞砕く），熄 sik1（＜電気や火などを＞消す），擦 chaat3（＜消しゴムなど
で＞消す），削 sök3（＜刃物で＞削る），刮 gwaat3（＜スコップなどで＞削る），刨 paau4
（＜かんなで＞削る），殺 saat3（殺す），殺死 saat3sei2（殺す），壞 waai6（壊す），
整壞 zhing2waai6（壊す），□waang1（壊す），分開 fan1hoi1（割く），撕開 si1hoi1
（裂く），整凍 zhing2dung3（冷ます．冷やす），攤 taan1（＜食品を＞冷ます），醒 seng2
（覚ます），綁 bong2（縛る．結ぶ），紮 zhaat3（しばる．束ねる．結ぶ），擰／拎 ning2/ling2
（しぼる．ねじる．ひねる.まわす），扭 nau2（しぼる），搾 zha1（＜ジュースや油を
＞しぼる），打（＜ネクタイを＞締める），上 söng5（＜ネジを＞締める），纜 laam6（＜
ベルトなどを＞締める），染 yim5（染める），齊 chai4（そろえる），湊埋 chau3maai4
（そろえる），打倒 da2dou2（倒す.ひっくり返す），煮 zhü2（炊く），疊埋 daap6maai4
（たたむ），摺埋 zhip3maai4（折りたたむ），束 chuk1（束ねる），亂掉 lün6diu6（散
らかす），亂擗 lün6pek3（散らかす），亂□lün6fing6（散らかす），整碎 zhing2söü3
（つぶす），磨碎 mo4söü3（すりつぶす），解開 gaai2hoi1（＜結び目を＞とく．ほど
く），拆開 chaak3hoi1（＜包みを＞とく．ほどく），合埋 hap6maai4（閉じる），停 ting4
（止める），整 zhing2（なおす），煲 bou1（煮る．沸かす），聯 lün4（縫う），車 che1
（＜ミシンで＞縫う），整濕 zhing2sap1（濡らす），擴展 kwok3zhin2/kwong3zhin2
（広げる），鋪 pou1（広げる．敷く），塞住 sak1zhü6（塞ぐ），塞實 sak1sat6（塞ぐ），
掘gwat6（掘る），整彎zhing2waan1（曲げる），整攣zhing2lün1（曲げる），捲起gün2hei2
（まくる），集埋 zhaap6maai4（まとめる），揦埋 la2maai4（取り込む），刷 chaat3
（＜歯を＞磨く），磨 mo4（＜レンズなどを＞磨く），磨練 mo4lin6（＜自分を＞磨く），
搣 mit1（＜手で＞剥く），批 pai1（＜ナイフで＞剥く），燒 siu1（焼く），煎 zhin1（＜
鉄板で＞焼く），焗 guk6（＜オーブンで＞焼く），曬 saai6（＜太陽で＞焼く），打破
da2po3（破る），灼 chök3（＜野菜など短い時間でさっと＞茹でる），烚 saap6（＜タ
マゴなどを＞茹でる），煮滾 zhü2gwan2（沸かす），分開 fan1hoi1（分ける），擘 maak3
（＜２つに＞割る），除 chöü4（＜割り算で＞割る.＜ネクタイを＞はずす），劈 pek3（＜
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斧で＞割る），整污糟 zhing2wu1zhou1（よごす），寬 fun1（ゆるめる）， 
漏 lau6（落とす），跌 dit3（落とす），甩 lat1（＜一部分を＞落とす．＜ボタンな
どを＞はずす），扽 dan3（＜埃を＞落とす），割 got3（刈る），摘 zhaak6（摘む），
搣躝 mit1laan6（千切る），攞 lo2（とる），掹開 mang1（＜引っぱって＞抜く．
むしる），抽 chau1（＜引き＞抜く．放 fong3（放す．＜空気を＞抜く.），拲開 ung2hoi1
（のける．どかす），拲後 ung2hau6（のける．どかす），消除 siu1chöü4（取り除
く），剝 mok1（剥ぐ）， 
炸 zha3（揚げる），收集 sau1zhaap6（集める），批發 pai1faat3（卸す），攞出 lo2chöt1
（＜取り＞出す），送 sung3（届ける），搬 bun1（運ぶ），運 wan6（運ぶ），復 fuk6
（もどす），埋 maai4（寄せる）， 
 
 (b):設置動詞：攝 sip3（あてる．あてがう），插 chaap3（活ける．＜中に＞入れる），
種 zhung3（植える），壅 ung1/ngung1（うずめる），埋 maai4（うめる），
擠 zhai1（置く），放 fong3（置く），遮住 zhe1zhü6（＜遮って＞隠す），
收埋 sau1maai4（＜囲って＞隠す），扱 kap1（かぶせる），冚住 kam2 zhü6
（かぶせる），扱 kap1（かぶせる），掛 gwa3（掛ける），搭 daap3hei2（架
ける），冧起 lam6hei2（重ねる），堆起 döü1hei2（重ねる），裝飾 zhong1sik1
（飾る），組 zhou2（組む），撟／蹺 kiu2（＜手や足を＞組む），起 hei2
（建てる），戙 dung6（立てる），駁住（つなぐ．接ぐ），戴 daai3（着け
る．＜指輪を＞はめる），積 zhik1（積む），堆 döü1（積む），吊 diu3（つ
るす），載 zhoi3（載せる.積む），油 yau4（＜ペンキを＞塗る），搽 cha4
（＜クリームなどを＞塗る），夾 gaap6/gip6（挟む），鑲 söng1（嵌める），
貼 tip3（貼る），審 sam2（＜パラパラと＞撒く）潑 put3（＜水を＞撒く），
撈埋 lou1maai4（混ぜる），  bat1（＜ご飯を＞盛る），裝 zhong1（つめ
る），蠹 dou6（＜毒を＞盛る），築 zhuk1（築く），製造 zhai3zhou6（こ
しらえる），整 zhing2（作る），做 zhou6（作る） 
(c):取引動詞：畀 bei2（あげる.やる．もらう．＜お金を＞払う），保管 bou2gwun2（あ















(48)佢    死咗。 
   Köü5 sei2zho2. 
   彼   死ぬ-[完了] 
  「彼は死んだ」 
(49)個   BB    咳咗    兩   聲。 
   Go3 bi4bi1 kat1-zho2 löng5 seng1. 
    [量詞] ベビー  咳く[完了] ２つ   [量詞] 
 「赤ちゃんが 2 回咳をした」 
(50)我   家姐    嚟   住   兩  個   禮拜。 
   Ngo5 ga1zhe1 lai4 zhü6 löng go3 lai5baai3. 
   私   姉    来る 住む ２つ［量詞］週 
  「姉が来て 2 週間泊まった」 
(51)我撞到你嘅同學。 
 「君のクラスメートに出会った」 
(52)不如    我哋     去    的士高。 
   Bat1yü4 ngo5dei6 höü3 dik1si6gou1. 
   いっそ  私たち   行く  ディスコ    
「（いっそ私たち）ディスコに行こうよ！」 
(53)唔該     你   幫       我    揸住     條   鎖匙。 
  M4goi1 nei5 bong1   ngo5 zha1-zhü6 tiu4 so2si4． 
    わるいけど あなた ~に代わって 私   持つ-[持続] [量詞] 鍵 
 「わるいけど鍵を持っててよ」 
(54)你        企住    ・度    先. 
   あなた        立つ-[持続]   で       先ず 
「君，とりあえずそこに立ってて」 
(55)我  孭 唔 起 佢,   扶  佢  嚟   嘅。(＜拉＞p.122) 
   Ngo5 me1 m4 hei2 köü5,  fu4 köü5 lai4 ge3. 
   私  おぶう［否定］［上へ］彼 支える 彼  来る のだ 
 「重たくておぶえません。脇で支えながら来ました」 
 
(56)你  要    拎   走    定係     喺度     食? 
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   Nei yiu3  ling1 zhau2 ding6hai6 hai2dou6 sik6? 
   あなた ほしい 持つ  行く  それとも  ここで   食べる 
「お持ち帰りになさいますか，それともここでお食べになりますか？」 
(57)你,    踎   低,   踎  低    呀!（＜人＞） 
Nei5 mau1 dai1,mau1 dai1  a3! 
   おまえ しゃがむ [下へ]しゃがむ [下へ]［語気詞］ 
「お前,しゃがめ，しゃがめ！」 
(58)我身邊啲朋友都差唔多結晒婚。（＜拉＞p.10） 
  Ngo5 san1bin1 di1 pang4yau5 dou1 cha1m4do1 git3-saai3-fan1. 
    私   身の回り ［量詞］友人    もう  ほとんど   結ぶ-[全範囲]-婚姻 
 「私のまわりの友達はもうだいたい結婚してしまった」 
(59)啲 人  走  晒。 
Di1 yan4 zhau2 saai3. 
［量詞］人  去る  ［全範囲］ 
「みんな帰った」 
(60)醫生     話  我   傷   得    好   犀利,   要   入院      留   醫。 
  Yi1sang1 wa6 ngo5 söng1 dak1 hou2 sai1lei6,yiu3 yap6yün2 lau4  yi1. 









布団などを＞かぶる），着 zhök3（着る．履く），除 chöü4（脱ぐ），披 pei1（羽
織る），纏 chin4（まとう）， 
孭 me1（おぶう），抱 pou5（抱える．抱く），擔 daam1（＜天秤棒で＞かつ 
ぐ），托 tok3（＜肩で＞かつぐ），銜 haam4（咥える），攬 laam2（抱く），揦 








(b):＋意志性自動詞：上 söng5（上がる），集合 zhaap6hap6（集まる），去 höü3（行く），
移 yi4（移る），遷 chin1（移る），返／翻 faan1（帰る.戻る），匿埋 nei1maai4
（隠れる），嚟 lai4/lei4（来る），走 zhau2（去る．離れる），埋 maai4（近づ
く），出去 chöt1höü3（出かける），出 chöt1（出る），入 yap6（入る），離開
lei4hoi1 （離れる），返轉頭 faan1zhün3tau4 （引き返す），反轉頭
faan1zhün3tau4（引き返す），轉 zhün3（回る），揀 gaan2（選る）， 
踎 mau1（かがむ.しゃがむ），坐 cho5（坐る．腰掛ける.乗る），扶 fu4（すが
る．支える），窒腳 zhat6gök3（立ち止まる），咳 kat1（咳く），企 kei5（立
つ），排 paai4（ならぶ），打橫瞓 da2waang4fan3（寝転ぶ），靠 kaau3（も








破 po3（砕ける.破れる.割れる），陰 yam1（＜空が＞くもる），消失 siu1sat1
（＜姿が＞消える），熄（＜火が＞消える），壞 waai6（壊れる）裂 lit6（裂け
る），凍 dung3（冷める.冷える），閂埋 saan1maai4（閉まる），染 yin5（染
まる），齊 chai4（そろう），倒 dou2（倒れる），□löü1（倒れる），冧 lam3（倒
れる.くずれる），散 saan2（散らかる），塌 taap3（＜足場などが＞つぶれる．
くずれる），倒閉 dou2bai3（＜店が＞つぶれる），化 fa3（とける．消える），
融 yung4（とける），停 ting4（とまる），改 goi2（なおる），煮熟 zhü2suk6
（煮える），變濁 bin3zhuk6（にごる），淋濕 lam4sap1（濡れる），□dap6（濡
れる），剝落 mok1lok6（剥げる），甩 lat1（はげる.むける），腫 zhung2（腫
れる．むくむ），涼 löng4（冷める.冷える），□sa3（広がる），老 lou5（ふけ
る），塞住 sak1zhü6（ふさがる），肥 fei4（太る），鬆開 sung1hoi1（ほどけ
る），攣 lün1（曲がる．よじれる），膀 pong4（むくむ．はれる），剝 mok1（む
ける．はげる），瘦 sau3（痩せる），燒着 siu1zhök6（焼ける），殘 chaan4（や
つれる），醉 zhöü3（酔う），湧出 yung2chöt1（湧く），噴出 pan3 chöt1（湧
く），滾 gwan2（沸く），□chou4（沸く），分開 fan1hoi1（別れる），分別 fan1bit6
（別れる），污糟 wu1zhou1（汚れる）， 
落 lok6（落ちる），掉 diu6（落ちる），舂 zhung1（落ちる），賴 laai5（落ち
る），墜 zhöü6（落ちる），甩 lat1（とれる.はずれる. 抜ける）， 
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出現 chöt1yin6（現れる），出世 chöt1sai3（生まれる），生 saang1（生える）  
 
以上が、おおまかではあるが、本稿の分類における所属動詞リストである。 









  a.  佢    買   一  架  車. 
      Köü5 maai5 yat1 ga3 che. 
  彼／彼女 買う  １ [量詞] 車 
「彼（女）は車を 1 台買う」 
b.  佢    買咗      一  架  車. 
  Köü5 maai5-zho2 yat1 ga3 che. 
  彼／彼女 買う-[完了]  １ [量詞] 車 
「彼（女）は車を 1 台買った」 
c.  佢    買緊      一  架  車. 
  Köü5 maai5gan2 yat1 ga3 che. 
  彼／彼女 買う-[進行]   １ [量詞] 車 
「彼（女）は車を 1 台買っている」 
d. 佢    買過      一  架  車. 
  Köü5 maai5-gwo3 yat1 ga3 che. 
  彼／彼女 買う-[経験]   １ [量詞] 車 
「彼（女）は車を 1 台買ったことがある」 
e. ＊佢    買住      一  架  車. 
  Köü5 maai5-zhü6 yat1 ga3 che. 
  彼／彼女 買う-[持続]   １ [量詞] 車 
「＊彼（女）は車を 1 台買い続ける」 
f.  ＊佢     買開      一  架  車. 





  Köü5 maai5-hoi  yat1 ga3 che. 
  彼／彼女 買う-[習慣]  １ [量詞] 車 
「＊彼（女）は車を 1 台買い続けている」 
g.  ＊佢     買吓      一   架  車. 
      Köü5 maai5-ha5  yat1 ga3 che. 
   彼／彼女 買う-[短時]    １ [量詞] 車 



















  h. 佢    買住      一  架  車  先． 
    Köü5 maai5-zhü6 yat1 ga3 che sin1.  
    彼／彼女 買う-[持続]   １ [量詞] 車   まず 
「彼（女）はとりあえず車を 1 台買った」 
 










    i.  佢     買開      賓士. 
        Köü5 maai5-hoi  Ben1si2. 







    j.  佢     買吓      車，  買吓     樓. 
          Köü5 maai5-ha5 che,  maai5-ha5 lau2. 
          彼／彼女 買う-[短時]   車     買う-[短時]  マンション 
      「彼（女）は車を買ったり，マンションを買ったりした」 
 
と、“買”maai5 が“吓”ha5 と共起することは可能とのことである。 
 
































＋ －  ＋  －  
Accomplishments 
(完結／変化) 
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                 漢語                         L1 
 
         方言        方言      ……     L2 
 
   次方言    次方言  ……  次方言 次方言  ……    L3 
 
 土話 土話 … 土話 土話 ……                             L4 
L1 は、漢語における最上級言語であり、現在では漢民族の共通語である“普通話”がそ






































                                                  
















   一般に、表現面では、 
    １）定型表現であること， 
     ２）文形式を備えていること， 
     ３）音の反復や対句形式など詩的手法がみられること， 
    また，内容面では， 
     ４）形象性ないし隠喩的色彩が強く， 
     ５）場面からの自由度が高いこと， 
    などの諸特性をもつと考えられている．（p.576） 
ちなみに、わが国の小学館・『日本国語大辞典』ではことわざを； 
「昔から世間に広く言いならわされてきたことばで、教訓や風刺などを含んだ短句。















                                                  

















 一方、温端政 1991 は、中国語のことわざに関するこれまでの先行研究を博捜・整理し、
中国語のことわざには広・狭の二義があるとし、以下のように定義している。 
    広義のことわざとは，人々の話し言葉に広く伝わっている俚諺、俗語のすべてを
指すとする見方である。（p.8） 




なぜかことわざと謎語については触れていない。武田勝昭 1992 によれば； 
    なぞとことわざは、たがいに深い関係にあって、なぞをたくさんもっている民
族は、ことわざもたくさんもっているといわれる。(p.113) 
確かにその通りで、ことわざが「ことば」の「わざ」であるならば、謎語もその範疇に




















となったら、もうお手上げ状態になってしまう。まさしく池上嘉彦 1982 の指摘のとおり、 











第 2章 広東語のことわざの表現形式 





































































































では gau2m4//daap3baat3 となり、№22 の“本地薑唔辣＂では bun2dei6 göng1//m4 laat6
となり、№147 の“今朝有酒今朝醉＂では gam1zhiu1//yau5 zhau2//gam1zhiu1 zhöü3







例えば、№461 の“上屋搬下屋,唔見一籮穀＂söng6uk1 bun1 ha6yuk1, m4 gin3 yat1 lo4 
guk1 では、“屋”と“穀”がともに入声で押韻し、ピッチも同じ高平調である。№126 の“分
甘同味,獨食難肥＂fan1 gam1 tung4 mei6, duk6 sik6 naan4 fei4 では“味”と“肥”が押









年何時君別妾, 南國綠草飛蝴蝶, 今歲何時妾憶君, 西山白雪暗秦雲）、同じく李太白の芭蕉も
引いて有名な「春夜宴桃李園序」の“夫天地者萬物之逆旅，光陰百代之過客”の「天地」（空
間）と「光陰」（時間）のごとく、対句にはさまざまなテクニックがあり、詩であれ散文で
あれ数多く用いられている。その根源には古田敬一 1982 が指摘しているように、 
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     対句の根源には対の思想がある。それは陰陽二元によって、ものを思考する中
国の哲学である。(p.13) 
と、いわば陰陽二元論的思考が“習慣成自然”となっている中国人の思考形態でもある。
古田敬一 1982 はまた日本の詩歌と中国の詩文を分析し、 
     日本の文学作品に見える対句は、おおむね同種同質のことの繰返し的表現が多
い。それに比べ中国のそれは、異質乃至反対のものの対照的表現が主流をなす。
ここに両国の間の対偶表現の基本的差異を見る。（p.13） 
駒田信二 1992 もまた、 










る。すなわち古田敬一 1982 の言に従えば、 















































閨房”や№90 の“大魚頭，鯇魚 乸尾，塘虱中間蛤 髀”、№103 の“多隻香爐多隻鬼”などは




















































































主題別 日本語の素材 広東語の素材 日本語のことわざ 広東語のことわざ 




















































































































































































































































































































































































































































種 塩田のタニシ／肉 吝ん坊の柿の種    №181.鹹田螺吸唔出肉 












































































































カリの渡り／淵 銃／陣 網なくして淵をのぞむ  №217.空槍上陣 
鶏卵／4 両（重量） №144.雞春摸過都輕四兩生き馬／目 
生きウシ／目 
 鶏卵／4 両（重量） 
生き馬の目を抜く   
生牛の目をくじる 
 №145.雞蛋過手輕四兩 

































































































































































































































































































石／枕 死んだニワトリ／脚 石に口漱ぎ流れに枕す  №407.死雞撐硬脚 















































































天／二物 針／両尖端 天は二物を与えず №570.一眼針冇兩頭尖 


































































































































板子一枚下は地獄   











































































































































































































































































行き詰る／通る 船／橋 窮すれば通ず  №476.船到橋頭自然直 


















































































 意志 意志 なせば成る  №645.有志者事竟成 
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見え／薄着 おしゃれ／命 伊達の薄着 №659.要靚唔要命 
張子／トラ 牙／トラ 張子の虎  №312.冇牙老虎 




































































































































師”にあっては香坂順一 1942 によれば、 
   張天師走罷  ………北京 
   張天師被鬼迷 ………江蘇・無錫 
   張天師叫親娘 ………四川・重慶 
   張天師家鬧鬼 ………北京 
   張天師教鬼迷 ………安徽 
   張天師叫門  ………南京 
   張天師的鞋  ………暗記 
   張天師跪在泥水裡……四川・成都 







































































































































































































ることわざは存外少なく、本稿では 735 例中、№250 の“落雨見星，難望天晴”と№438“星
斗滿天，明月唔明”のわずか 2 例である。 
 
4.4 親子関係に関することわざ 




















































































































































































































































































































































































№634、№635、№672 の以上、14 例。収録したことわざの 1.9％を占めている。 
 
(26)．趣味 









68 例。収録したことわざの 9.3％を占めている。 
 
(28)．漁業 






 上記の数値を改めて見直すと、(16)の処世一般が 85 例、11.6％といちばん多く、次いで





















            素 材          出現回数 
（１）体の類 
a.動物 
   獣（ほにゅう類）：ブタ    ******* 
病気のブタ    * 
雌ブタ    *   
子ブタ       *  
トラ    ****** 
イヌ    **********  
老いたイヌ   * 
黒イヌ、      * 
白イヌ        * 
ネコ    * 
若いネコ    * 
ウシ    ************ 
雌ウシ    * 
死んだウシ   * 
サル    * 
ウマ    ***** 
死んだゾウ      * 
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ネズミ        * 
ヒツジ      *     
シカ    * 
四つ足、畜生   ** 
   鳥類：     アヒル    * 
老いたアヒル   * 
キュウカンチョウ   * 
ニワトリ       ********* 
死んだニワトリ   * 
ヒヨコ       * 
鳥       * 
ひな       * 
白ツル    * 
ハト    ** 
白バト    * 
カラス    * 
トビ    * 
ツバメ    * 
   爬虫類・両生類：カエル    *** 
ヘビ    **** 
カメ    * 
ワニ    * 
   魚貝類：    魚    *** 
ヒラウオ    * 
ハス（コイ科の淡水魚）* 
コイ    * 
カニ    ** 
雌カニ    * 
雄カニ    * 
ベンケイガニ   * 
コクレン       * 
ソウギョ       * 
ナマズ    * 
フグ    * 
タニシ    * 
ゴカイ    * 
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   虫類・その他： ムカデ       * 
害虫    * 
イナゴ    * 
蚊    ** 
虫    * 
ツツガムシ   *** 
シラミ    *** 
アリ    * 
ナンキンムシ   * 
クモ    * 
龍    ** 
鳳    * 
 
 b.植物 
 枝・葉・花・木など：大木    **** 
果樹    * 
樹皮    * 
花    **** 
草    * 
木    ****** 
根    ** 
とげ    * 
若木    ** 
木の葉    * 
竹    * 
竹の葉    * 
枯れ枝    ** 
藁    ** 
 
植物・穀物・野菜・果物名： 
サツマイモ   **** 
ショウガ    ***** 
イネ    *********** 
苗    ****** 
青苗    * 
早稲    ******** 
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晩稲       ******* 
稲穂    * 
うるち米    * 
もち米    ** 
セン（秈）   * 
レンコン    ** 
ウリ    *** 
アサ（麻）   *** 
木綿    * 
オレンジ    * 
ミカン    * 
センダン    * 
マメ    *** 
レイシ    *** 
キンカン    * 
スイカ    * 
ビンロウジ   ** 
ニラ    * 
ナズナ       * 
サトウキビ   *** 
カラシナ    * 
レタス    * 
アブラナ    * 
ブロッコリー   * 
ダイコン       * 
ヤナギ    * 
アマカズラ   * 
 
 c.自然物及び自然現象 
   天体・気象など：天気    ** 
           星    ** 
雷    ********** 
稲妻    * 
月       **** 
月のかさ    ** 
朧月    * 
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雲    **** 
黒雲    ** 
鱗雲    * 
夕焼け雲    *** 
朝焼け    ** 
夕焼け    ** 
雨       ************************************ 
***** 
大雨       **** 
驟雨    * 
秋雨       * 
満天    * 
天    ******** 
好天    ****** 
晴天    ** 
晴れ    ******* 
地    * 
風    ********** 
秋風    *** 
東風    ** 
西風    * 
南風    ******* 
北風    ****** 
寒風    * 
風雲    * 
風雨    ** 
水    ************ 
熱湯    * 
大水    * 
氷    * 
白雪    * 
霜    **** 
春霜    * 
太陽    **** 
太陽のかさ   * 
潮    ** 
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波        * 
波紋    * 
寒い日    * 
暑い日    * 
旱魃    * 
西日    * 
台風    ** 
“回南”    ** 
日の出    ** 
日没    ** 
 
  鉱物など：    石    * 
黄金    * 
金    ** 
銀    * 
鉄    ** 
大石    ** 
砂    ** 
赤土    * 
泥    **** 
石灰    * 
煙り    * 
  物質の変化など： 火    * 
  地理など：    大海    ** 
海    ** 
林    * 
山    ******* 
入り江    * 
岸    **** 
 
 d.からだ（分泌物・排泄物なども含む）： 
からだ    ** 
頭    ******* 
頭髪    *** 
顔    ****** 
眉    ** 
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目    ***** 
首    ****** 
耳    ** 
口    ****** 
ひげ    * 
唇    * 
歯    * 
のど    ** 
副鼻腔    * 
鼻くそ    * 
腹    * 
肺    * 
筋    * 
内臓    * 
腸    * 
両手    * 
手    ****** 
手のひら    * 
手の甲    ** 
たなごころ   * 
指    *** 
指のふし    * 
爪    ** 
尻    * 
両足    * 
足    **** 
皇帝の足    * 
足の指    * 
毛    * 
唾液    ** 
目やに    * 
乳    * 
血    * 
涙    ** 
大便    * 
小便    * 
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糞     ***** 
屁    * 
尾    * 
ブタの胃袋   ** 
卵    ** 
ニワトリの卵   *** 
カエルの腿   * 
汁    ** 
牙    * 
ウシの腿    * 
蚊の腿    * 
蚊のひげ    * 
ブタの糞尿   ** 
ガチョウの羽毛   * 
鹿茸    * 
 
 e.生命・生理など： 命（いのち）   ****** 
病    **** 
死    * 
天命    * 
呼吸    * 
餓死    * 
痔持ち    * 
風邪    * 
健康    * 
鼻息    * 
のぼせ    * 
炎症    * 
腫れ    * 
白癬    ** 




        色： 黒    ******* 
白    * 
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黄        *** 
ぶち    * 
        音： 音    * 
鋤きの音    * 
 
      におい： サツマイモの香り   * 
花の香    *** 
麝香    * 
        味： 美味    * 
ご馳走    *** 
味    *** 




(1)自他：    自分    ** 
                自身    * 
他人    **** 
みんな    * 
(2)人間：    人    ********************************** 
*********** 
(3)神仏・精霊： 神    * 
幽霊       *************** 
お化け    * 
吸血鬼    * 
神仙    *** 
霊神    * 
土地神様    ** 
妖怪       * 
仏    **** 
(4)男女：    男    **** 
背の低い男   * 
女    ******* 
背の低い女   * 
閑な女    * 
賢い女    * 
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賢くない女    * 
未婚の女性   * 
(5)老少：    老人    *** 
よい子    * 
子供    * 
お坊ちゃま   ** 
お嬢さん    ** 
(6)家族：    大家族    * 
        親兄弟    * 
        一族    * 
(7)夫婦：     夫    *** 
妻    ** 
夫妻    * 
(8)親・先祖：  父    **** 
父親    * 
母    ** 
母親    ***** 
お婆さん    * 
生みの親    * 
継母    * 
(9)子・子孫：  子孫    * 
子    ********** 
息子    ***** 
どら息子    * 
間抜けな子   * 
むすめ    ***** 
長女    * 
箱入り娘    * 
嫁       * 
(10)兄弟：   兄        * 
兄嫁    * 
(11)親戚：   親戚    * 
嫁の実家    * 
叔父       * 
姪    * 
嫁ぎ先       * 
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遠縁    * 
(12)相手・仲間： 敵    * 
         仇（かたき）   * 
(13)友・なじみ： 友人    ** 
         親しい仲    * 
         親友       * 
         知己    * 
         隣人    * 
         めかけ    * 
(14)主客：    奥様    * 
(15)人種・民族： 蛋民    * 
(16)君主：    皇帝    *** 
         王    * 
         皇帝の娘   * 
(17)人物：    金持ち    ****** 
金持ちの妻   * 
成り金    * 
貧乏人    ****** 
乗船客    *** 
怠け者    ** 
ごろつき   * 
朝寝坊    * 
曹操       * 
関羽    * 
鍾無艶    * 
夏迎春    * 
阿貴    * 
張天師    * 
大人（たいじん）  * 
大飯食らい   ** 
ひきつけ患者   * 
悪人    ** 
チンピラ   * 
じゃじゃ馬女   * 
達人       * 
お洒落       * 
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荒くれ男    * 
やくざ者   * 
命知らず   * 
死にぞこない   * 
賊    ** 
盗賊    ** 
海賊    ** 
頭目    * 
強者    * 
悪しく言う者   * 
でしゃばり   ** 
お喋り    * 
立派な人   * 
君子    * 
両端の者   * 
真ん中の者   * 
盲人    *** 
聴覚障害者   * 
陳    * 
英雄    * 
大人物    * 
小人物    ** 
愚か者    * 
死人    **** 
(18)専門的・技術的職業： 
薬屋（漢方医）   * 
医者       **** 
藪医者    ** 
占い師    * 
僧侶    * 
和尚    * 
(19)支配的・管理的職業： 
役人    **** 
高官    * 
九品    * 
汚職官吏   * 
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科挙    ** 
状元    *** 
         地主    ** 
(20)販売など：  花売り娘    * 
花売り    ** 
麻売り    * 
高利貸    * 
(21)農・漁業など： 
(22)反社会的職業：泥棒    *** 
詐欺師    * 
ペテン師   * 
乞食    **** 
(23)軍人：    水兵    * 
(24)相対的地位： 旦那    * 
手代    * 
弟子    *** 
師匠    **** 
老師匠    ** 
匠    ** 
先生    ** 
学生    * 
書生    * 
年上    ** 
年下    ** 
 
(25)仕手・持ち主など： 
売り手    * 
買い手    * 
持ち主       * 
(26)家：     家       ******* 
(27)郷里：    故郷    * 
(28)都市・集落： 街中    ** 
         郷    * 
(29)政治的区画： 各村    * 
         町    * 
(30)固有地名：  東山    ** 
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西関    ** 
 河南    * 
瀝滘    * 
羊城    * 
西水    * 
石湾    ** 
広州    * 
蘇州    * 
杭州    * 
柳州    * 
蕭崗    * 
赤崗    * 
順徳    * 
南海    * 
泰山    * 
(31)社会：    天下    ** 
(32)社会分野：  世界    * 
各職業分野   ** 
         賤業    * 
                  業界    * 
(33)現場：    地場    ** 
生産地    * 
集散地    * 
(34)社寺など：  光孝寺    * 
(35)事務所・市場・駅など： 
         市    **** 
市場    * 
 銀行    * 
船の停泊場所   ** 
(36)政府機関：  朝廷    * 
         役所    * 
(37)サービス：  メイド    * 
そば仕えの男    * 
そば仕えの女   * 
(38)軍：     海軍       * 
   (39)店など：   米屋       * 
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 [2]精神および行為 
(1)心：      心    ** 
本心    * 
胸のうち   *** 
度胸    * 
(2)疲労・睡眠など：眠気       * 
満腹    ** 
腹ペコ    * 
飢え    * 
(3)性情：     馬鹿    * 
愚鈍    ** 
(4)感情・気分：  苦しい目   * 
(5)苦悩・悲哀・恐れ・怒りなど： 
苦    ** 
貧乏ゆすり   * 
(6)対人感情（好悪など）： 
人情    ****** 
怨み    * 
愛情    ** 
(7)対人感情（敬意・信頼など）： 
不忠    * 
(8)声：      大声    ** 
(9)自我・信念・努力・忍耐など： 
忍耐    * 
(10)自信・名誉・勇気など： 
恥    ** 
家の恥   * 
(11)願望・覚悟・祝賀など： 
やる気   ** 
(12)態度・反省など： 心がけ   * 
節制   ** 
(13)意志：      下心    * 
志    * 
(14)誠・徳・義・信・恩・など： 
徳    * 
陰徳   ** 
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(15)練習・まね・学習：勉強    *** 
学び   * 
(16)習慣・記憶・記念：慣習    ** 
(17)知識・意見など： 知識    *** 
知恵   ** 
(18)想像・推測・判断・決心など： 
風水   * 
(19)論理・うそ・誤り・訂正など： 
道理   *** 
(20)計画・案：    計略       ** 
上策   * 
長期計画   * 
計画性   * 
妙案   * 
(21)見聞・見・観・覧など： 
聞くこと   * 
見ること   * 
観劇   ** 
(22)譲与：      返礼    * 
(23)取得：      拾い物   * 
(24)言動・言語・話： ことば   * 
老人の言葉   * 
話    ** 
冗談   * 
(25)名：       名    * 
字（あざな） * 
名づけ   * 
(26)集会：            宴会   * 
(27)文字：             十の字   * 
漢字の撥ね   * 
(28)合図・挨拶：       挨拶   ** 
年始の挨拶   * 
(29)通信：             家書   * 
(30)批評・弁解など：   批判   * 
(31)競争・戦争・攻防など： 
ぺーロン競争  ** 
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防戦    * 
反撃   * 
仇討ち   * 
出陣   * 
(32)救護・世話：      加護       * 
(33)芸術など：        歌    * 
(34)文献・図書など：  三国志   * 
水滸伝   * 
西遊記   * 
通書   ** 
(35)人生・処世・祝福など： 
わざわい   *** 
福    **** 
禄    * 
                宿命   * 
運命   ** 
運勢   ** 
災難   *** 
有事   * 
豊作   ** 
凶作   * 
(36)勤務・労働：   勤労    * 
勤勉   * 
(37)生活・住など：  早起き   * 
(38)食：              食    *** 
食事   ** 
飽食   * 
暴飲暴食   * 
(39)慶弔：            婚礼    ** 
葬儀   * 
(40)祭儀・式・宗教的行為： 
波羅の縁日   ** 
年越し   * 
(41)足の動作：        徒歩    * 
(42)人柄：            度量    * 
(43)才能など：        技術    * 
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(44)威儀・行儀・人望・礼など： 
礼儀   ** 
面子（めんつ） ** 
(45)義務：            債務    * 
(46)実行・犯罪：      博打    * 
(47)活動：            無駄骨   * 
(48)交わり・争い：    喧嘩    * 
仲直り   * 
(49)勝敗：            勝ち    * 
負け   * 
(50)運輸・交通：      航海    ***** 
航行   * 
停泊   *** 
(51)経済・収支：      不良債権   ** 
(52)資本・金銭：      財    ****** 
金銭   * 
千金   ** 
お金   **** 
銭       ** 
小銭   * 
大金   * 
(53)損得：            損    * 
得    ** 
利    * 
害    * 
(54)取引：            ビジネス   * 
(55)所有：            分け前   * 
(56)価格・費用：      電気代   * 
(57)貧富：            富    ** 
富貴   * 
倹約   ** 
節約   * 
                 貧乏   ***** 
貧困   *** 
(58)仕事：            仕事    ********* 
山仕事   * 
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水仕事   * 
(59)農事など：        田植え   ********** 
稲作   * 
苗の移植   * 
播種   *** 
苗の作付け   * 
植付け   * 
作付け   * 
収穫   *** 
稲刈り   ** 
灌水   * 
排水   * 
苗作り   * 
浸種   ***** 
耕作   **** 
柴刈り   *** 
施肥   ** 
   (60)設備・作業・処理など： 
水漏れ修理   * 
(61)使用：             採用   * 
(62)芸：        囲碁   * 
 
 [3]生産物及び用具 
   (1)物品：        物       *** 
安物   * 
(2)荷：                荷物   * 
(3)貨幣：              銅銀   * 
(4)資材：              茶殻   ** 
(5)紙：                紙    ** 
(6)燃料・肥料：    柴    ** 
薪    * 
(7)ゴム・のり・油など：油    * 
金箔   * 
(8)ピン・ボタン・くいなど： 
釘    * 
杭    * 
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(9)輪・車・棒・管など：棒    * 
棍棒   ** 
竹竿   *** 
(10)柄・杖・へらなど： 傘の柄   * 
(11)ばね・栓・キーなど：ふた   * 
            鍵      * 
(12)コード・なわ・綱など： 
船のともづな  ** 
ウシの引き綱  * 
靴下を締める紐 * 
釣り糸   * 
(13)計器：             秤    * 
重り   * 
(14)衣料・綿・皮・糸： 衣    * 
羊毛   * 
衣装   * 
皮    * 
スカート   * 
糸       * 
(15)箱など：           棺桶   * 
(16)衣服・雨着・雨具など： 
衣服   * 
ポケット   * 
ボロの服   * 
皇帝の服   * 
傘    ** 
蓑       * 
(17)帽子・靴下・履物など： 
帽子   ** 
靴    ** 
下駄   * 
(18)寝具：             皇帝の寝台   * 
ベッド   * 
ボロ布団   * 
枕    * 
(19)装身具：          イヤリング   * 
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メガネ   * 
(20)食・食料など：     コメ   *********** 
屑米   * 
古米   ** 
生米   * 
籾    *** 
糠    * 
穀物   ** 
五穀   * 
肉    ** 
塩漬け肉   * 
鶏肉   * 
鳥肉   * 
魚の刺身   ** 
イヌの肉   **** 
飯       ********** 
粥    ** 
干物の魚   * 
焼きブタ   * 
野ネズミの燻製 * 
おかず   ** 
豆腐   * 
魚のワタ   * 
スープ   ***** 
不潔な食べ物  * 
生焼けの物   * 
うどん   * 
精進料理   * 
キャンディー  * 
定食   * 
“煎堆”   * 
(21)調味料など：      塩       **** 
酢       * 
醤油   * 
(22)飲料・タバコなど：酒       **** 
菊酒   * 
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お茶   ******* 
タバコ   * 
(23)薬剤・薬品など：   咳止め   * 
薬       * 
煎じ薬   * 
霊薬   * 
(24)家屋など：        家屋    * 
           崩れた家屋   * 
           共同家屋    * 
ホール   * 
煙突   * 
厨房   ** 
閨房   * 
門楼   * 
壁       * 
竹の門   * 
木の門   * 
便所   * 
門       * 
犬小屋   * 
鶏かご   * 
牛小屋の柱   * 
米倉      * 
(25)家具など：        かまど   **** 
炉    * 
絨毯   * 
(26)遊具など：        碁盤       * 
人形   * 
(27)道具：           “行頭”   ** 
（芝居の大・小道具） 
宝       ** 
香炉   ** 
(28)食器・容器など：   碗    ******* 
皿    ***** 
お銚子   * 
鍋    * 
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かめ       ** 
桶       * 
米びつ   * 
かご   **** 
(29)農工具など：       臼    * 
肥え桶   ** 
篩い   ** 
針    *** 
扇子   * 
(30)刃物・武器など：   刀    * 
ナイフ   * 
銃    * 
弓    * 
矢    * 
(31)楽器：            太鼓    * 
(32)ふだ・帳など：    証明書   * 
(33)灯火：            灯火    *** 
電灯   ** 
ロウソク   * 
提灯      * 
(34)乗り物など：       船       ****** 
ぼろ船   * 
渡し船   **** 
4 頭立ての馬車 * 
舳先   ** 
船尾   ** 
帆       ** 
(35)道路・橋・土木施設など： 
橋       **** 
道    ***** 
水道   * 
   (36)地類（土地利用）：  田    ********* 
肥沃な田   * 
痩せた田   *** 
荒れた田畑   * 
田畑   * 
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田圃の角   * 
蓮池   * 
青草の地   * 
塩田   * 
生簀   * 
新しい畑   * 
池    * 
畝    * 
井戸   ** 
   (37)標識：             幟       * 
   (38)その他：           真珠   * 
水車   * 
辮髪   * 
  
 [抽象的関係] 
   (1)こそあど：     どこ   * 
(2)時間・時期・後日など： 
閑／暇   ***** 
若い時   ** 
老いた時   * 
翌年   * 
当面   * 
(3)朝晩：       朝    ********* 
晩    *** 
三更   * 
四更    * 
昼    * 
昼間   ** 
夜間   * 
(4)季節：       春    **** 
夏    *** 
夏季   ** 
秋    ** 
冬    *** 
新春   * 
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(5)年月日：      正月   ****** 
元日   * 
正月 5 日   * 
正月 15 日   * 
2 月    **** 
3 月       **** 
4 月    ** 
5 月    * 
6 月    ***** 
7 月    ** 
8 月    **** 
8 月 15 日   * 
9 月    ** 
10 月   **** 
12 月   * 
閏年   * 
 
(6)毎日・平生・時代など：一世   ** 
一生   * 
平時   * 
 
(7)期間：                1 日   ***** 
3 日    *** 
100 日   * 
1 年    ** 
3 年    *** 
10 年   *** 
9 年    ** 
90 年   * 
日々   ** 
1 春    * 
3 朝    ** 
一時   * 
3 夜    * 
一夜   * 
半年   * 
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(8)節・節日：            立夏   ****** 
立秋   ****** 
大暑   ***** 
小暑   * 
処暑   * 
春分       *** 
立春   ***** 
大寒   ******* 
冬至   *********** 
夏至   ***** 
芒種   * 
啓蟄   ***** 
穀雨   *** 
霜降   ***** 
白露   * 
寒露   *** 
立冬   * 
芒種   **** 
節句   ** 
清明節   ******* 
元宵節   * 
重陽節   * 
彼岸   * 
(9)数・重量など：        100    ** 
1    ******* 
2       * 
3    * 
9       * 
8    * 
6    * 
4 両    *** 
1 斗    ** 
3 斗    * 
66 歳   * 
31 歳   * 
30 歳   * 
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3 歳    * 
80 歳   * 
100 歳   * 
半斤           * 
1 人    *** 
2 人    * 
3 人    *** 
36       * 
10 人   *** 
9 人    ** 
1 丈    * 
1 尺    ** 
10 個   ** 
9 個       * 
10 本   ** 
少ない数   * 
数目   * 
1 冊    ** 
3 株    ** 
1 たび   ** 
9 たび   * 
100 たび   * 
1 度目   * 
2 度目   * 
一鍬   * 
一人前   * 
1 個    * 
2 個    * 
1 口    * 
一言   * 
一手   * 
(10) 位置・空間・場所・場合など： 
至る所   * 
その場   * 
行き場   * 
当地   * 
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(11)方角：              東       ** 
西    ** 
南    ****** 
北    ******* 
(12)事柄、内容、関係など： 
事    **** 
時勢   * 
偶然   * 
性格   * 
未練   * 
力    ** 
長所   * 
短所   * 
実際   * 
姿勢   * 
結果   * 
(13)移動・発着など：    外出    *** 
引っ越し   * 
(14)内外：              隣家           * 
(15)過去・現在・未来：   今朝   * 
今生   * 
来世   * 
(16)前後：                食前   * 
食後   * 
(18)終始・遅速など：       始め   * 
終わり   * 
遅刻   * 
 
（３）用の類 
a.抽象的関係など：             転ぶ   ** 
落とす   * 
拾う   * 
取替え   * 
b.精神及び行為など：          没落する   ** 
値段のかけあい * 
喧嘩する   * 
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睦まじい   * 
盛んになる  * 
衰える   * 
酔う   * 
金銭の貸し借り * 
借りる     * 
貸す   * 
ぶらぶらする  ** 
学ぶ   ** 
教える   * 
ペテンにかける * 
騙す   * 
渇く   * 
家で寝ている  * 
田を鋤く   * 
泣く   * 
笑う   ** 
泣く   * 
噛む   *** 
吠える   * 
売る   * 
買う   ** 
売れる   * 
売れない   * 
あくせく働く  * 
洗う   * 
拭く   * 
食う   ***** 
着る   ** 
寝る   ** 
眠る   * 
震える   * 
手探り   ** 
盗み食い    * 




a.抽象的関係など：         多い   *** 
少い   ** 
増える   * 
長い   ** 
大きい   ** 
暑い   ** 
寒い   ** 
つきがある  * 
つきがない  * 
よい   **** 
高い     *** 
痒い   * 
b.精神及び行為：          ぶざまをさらす * 
下手を隠す  * 
温和な   * 
利口   ** 
間抜け   * 
賢さ   * 
楽   * 

























































 先ず“色”であるが、『説文解字』では九の上に“色，顏气也‧从人  。”とあり、段注
に“顏者,兩眉之閒也,心達於气气達於眉閒是之謂色.”とある。もし許慎や段注に従えば、“色”
の発見は人間自身の「顔」からであると言えよう。 


































       方言区 
事物の名称 
広東語 北方方言 
ハエ 烏蠅 蒼蠅 
キュウリ 青瓜 黃瓜 
ヨードチンキ 藍藥水 紫藥水 
シロキクラゲ 雪耳 銀耳 














長沙 ①老虎  ②老虫 
雙峰 ①老虫  ②山貓猊 
廣州 老虎 
香港 老虎 





































































Christopher Hutton and Kingsley Bolton. 2005. A DICTIONARY OF CANTONESE 




















院を卒業、香港にある日系企業に 5 年間就職した後、結婚のため 1978 年に来日した（その







いる」と教えてくれたことからも類推できよう。また父親には 9 人（男 5 人、女 4 人）、母















あろう。その中でも特筆されるのが CHEUNG,Hung-nin Samuel（張洪年）の TERMS OF 
ADDRESS IN CANTONESE,Journal of Chinese Linguistics,1990,vol.18,1-42.で、該論文
は、CHAO,Yuen-ren（趙元任）が 1956 年に発表した先駆的な論文 Chinese terms of 
address,Language,32.1:217-241 （ 現 在 で は 彼 の 著 書 で あ る Aspects of Chinese 
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太爺 taai3ye4 ＋3 ＋ ○ － ＋ － － ＝ 父の祖父. 
太・ taai3ma4 ＋3 ＋ － ○ ＋ － － ≠ 父の祖母. 








外太公 ngoi6taai3gung1 ＋3 ＋ ○ － － ＋ － ≠ 母の祖父. 
外太婆 ngoi6taai3po2 ＋3 ＋ － ○ － ＋ － ≠ 母の祖母. 




阿爺 a3ye4 ＋2 ＋ ○ － ＋ － － ＝ 父方の祖父. 
阿・ a3ma4 ＋2 ＋ － ○ ＋ － － ≠ 父方の祖母. 
公公 gung1gung1 ＋2 ＋ ○ － － ＋ － ≠ 母方の祖父. 
阿公 a3gung1 ＋2 ＋ ○ － － ＋ － ≠ 母方の祖父. 
外公 ngoi6gung1 ＋2 ＋ ○ － － ＋ － ≠ 母方の祖父. 
阿婆 a3po4 ＋2 ＋ － ○ － ＋ － ≠ 母方の祖母. 
外婆 ngoi6po4 ＋2 ＋ － ○ － ＋ － ≠ 母方の祖母. 
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姨婆 yi4po4 ＋2 + － ○ － ＋ － ≠ 母の母（祖母）の
姉・妹． 
阿爸 a3ba4 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ お父さん．父． 
爹・ de1di4 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ お父さん．daddy 
老豆＊ lou5dau6 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ おやじ． 
老頭子 lou5tau4zhi2 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ おやじ． 
爸爸 ba4ba1 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ おとうさん．パパ 
家父＊ ga1fu6 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ 私の父．うちのおや
じ．（謙譲語） 
父親＊ fu6chan1 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ 父．お父さん． 
老爺 lou5ye4 ＋1 ＋ ○ － － － ＋ ≠ 夫の父．しゅうと 
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家公＊ ga1gung1 ＋1 ＋ ○ － － － ＋ ≠ 夫の父．しゅうと 
伯爺 baak3ye1 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ おやじ． 
阿媽 a3ma1 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ お母さん. 
媽媽 ma4ma1 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ お母さん．ママ. 
媽咪 ma1mi4 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ お母さん．mammy.
媽打 ma1da2 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ お母さん．mother.
老母＊ lou5mou2 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ おふくろ. 
・＊ na2 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ おふくろ. 
老媽子 lou5ma1zhi2 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ 老いた母親． 
家母＊ ga1mou5 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ 私の母．うちのおふ
くろ．（謙譲語） 
家婆＊ ga1po2 ＋1 ＋ － ○ － － ＋ ≠ 夫の母．しゅうと
め. 
家姑＊ ga1gwu1 ＋1 ＋ － ○ ＋ － － ＝ 夫の母．しゅうと
め. 
安人 on1yan4 ＋1 ＋ － ○ － － ＋ ≠ 夫の母（しゅうと
め）の尊称． 
奶奶 naai4naai2 ＋1 ＋ － ○ － － ＋ ≠ 夫の母（しゅうと
め） 
外父 ngoi6fu2 ＋1 ＋ ○ － － － ＋ ≠ 妻の父（岳父）． 
外母 ngoi6mou2 ＋1 ＋ － ○ － － ＋ ≠ 妻の母（岳母）. 
外母・＊ ngoi6mou2na2 ＋1 ＋ － ○ － － ＋ ≠ 妻の母（岳母）の諧
謔的な言い方． 
後底爺＊ hau6dai2ye2 ＋1 ＋ ○ － － － ＋ ≠ 継父（軽蔑的な言い
方）． 
後底・＊ hau6dai2na2 ＋1 ＋ － ○ － － ＋ ≠ 継母（軽蔑的な言い
方）． 
阿伯 a3baak3 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ 父の兄（おじ）． 
伯父 baak3fu6 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ 父の兄（おじ）． 
伯爺 baak3ye4 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ 父の兄（おじ）． 
伯娘 baak3nöng4 ＋1 ＋ － ○ ＋ － － ＝ 父の兄（おじ）の妻．
阿叔 a3suk1 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ 父の弟（おじ）． 
叔叔 suk1 suk1 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ 父の弟（おじ）． 
叔父 suk1fu6 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ 父の弟（おじ）． 
阿嬸 a3sam2 ＋1 ＋ － ○ ＋ － － ≠ 父の弟（おじ）の妻．
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姑媽 gwu1ma1 ＋1 ＋ － ○ ＋ － － ＝ 父親の姉． 
姑姐 gwu1zhe1 ＋1 ＋ － ○ ＋ － － ＝ 父親の妹． 
姑丈 gwu1zhöng2 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ≠ 父親の姉妹の夫． 
舅父 kau5fu2 ＋1 ＋ ○ － － ＋ － ≠ 母親の兄弟. 
舅母 kau5mou5 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ 母の兄弟の妻． 
妗母 kam5mou5 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ 母の兄弟の妻の通
称． 
妗有 kam5yau5 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ 母の兄弟の妻の俗
称（諧謔的な言い
方）． 
姨媽 yi4ma1 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ 母の姉． 
大姨媽 daai6yi4ma1 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ 母のいちばん上の
姉． 
阿姨 a3yi1 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ 母の妹． 
姨母 yi4mou5 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ 母の姉． 
姨仔 yi1zhai2 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ ①母の妹で自分と
ほぼ同年齢の者．②
妻の妹． 
姨丈 yi4zhöng2 ＋1 ＋ ○ － － ＋ － ≠ 母の姉妹の夫． 
堂叔伯＊ tong4suk1baak3 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ 祖父の兄弟の男の
子ども. 
二叔 yi6suk1 ＋1 ＋ ○ － ＋ － － ＝ 父の２番目の叔父
（父の弟）． 
岳父 ngok6fu2 ＋1 ＋ ○ － － － ＋ ≠ 妻の父． 
岳母 ngok6mou2 ＋1 ＋ － ○ － － ＋ ≠ 妻の母． 
姑奶奶 gwu1naai4naai2 ＋1 ＋ － ○ － － ＋ ≠ 夫の父の姉妹. 
大妗有 daai6kam5yau5 ＋1 ＋ － ○ － ＋ － ≠ 母方のいちばん年
長の叔母（諧謔的な
言い方）． 
舅老爺 kau5lou5ye4 ＋1 ＋ ○ － － － ＋ ≠ 夫の母の兄弟. 
舅奶奶 kau5nai4naai2 ＋1 ＋ － ○ － － ＋ ≠ 夫の母の兄弟の妻. 
大佬 daai6lou2 Ø ＋ ○ － ＋ － － ＝ 兄．兄貴． 
大哥 daai6go1 Ø ＋ ○ － ＋ － － ＝ 兄．兄貴． 
細佬 sai3lou2 Ø － ○ － ＋ － － ＝ 弟． 
弟弟 dai4dai2／di4di2 Ø － ○ － ＋ － － ＝ 弟． 
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阿弟 a3di2 Ø － ○ － ＋ － － ＝ 弟． 
兄弟＊ hing1dai6 Ø ± ○ － ＋ － － ＝ 兄弟． 
弟婦＊ dai6fu5 Ø － － ○ － － ＋ ≠ 弟の妻． 
弟嫂＊ dai6sou2 Ø － － ○ － － ＋ ≠ 弟の妻． 
阿哥 a3go1 Ø ＋ ○ － ＋ － － ＝ 兄.兄さん 
家姐 ga1zhe1 Ø ＋ － ○ ＋ － － ＝ 姉．お姉さん． 
姐姐 zhe4zhe1 Ø ＋ － ○ ＋ － － ＝ 姉．お姉さん． 
阿姐 a3 zhe1 Ø ＋ － ○ ＋ － － ＝ 姉．お姉さん． 
大姊 daai6zhi2 Ø ＋ － ○ ＋ － － ＝ 姉．姉貴． 
大姐 daai6zhe1 Ø ＋ － ○ ＋ － － ＝ いちばん上の姉． 
姐夫 zhe2fu1 Ø ＋ ○ － － － ＋ ≠ 姉の夫． 
細妹 sai3mui2 Ø － － ○ ＋ － － ＝ 妹． 
阿妹 a3mui2 Ø － － ○ ＋ － － ＝ 妹． 
妹夫＊ mui6fu1 Ø ± ○ － － － ＋ ≠ 妹の夫． 
姊妹＊ zhi2mui2 Ø ± － ○ ＋ － － ＝ 姉妹． 
兄弟姊妹 hing1dai6 zhi2mui6 Ø ± ○ ○ ＋ － － ＝ きょうだいの総称. 
老公 lou5gung1 Ø ± ○ － － － ＋ ≠ 夫． 
丈夫＊ zhöng6fu1 Ø ± ○ － － － ＋ ≠ 夫． 
先生＊ sin1saang1 Ø ± ○ － － － ＋ ≠ 夫．主人. 
外子＊ ngoi6zhi2 Ø ± ○ － － － ＋ ≠ 夫.主人（書面語）.
老婆 lou5po4 Ø ± － ○ － － ＋ ≠ 妻． 
山婆＊ saan1po4 Ø ± － ○ － － ＋ ≠ 妻（謙譲語）． 
黃面婆＊ wong4min6po4 Ø ± － ○ － － ＋ ≠ 妻（諧謔語）． 
煮飯婆＊ zhü2faan6po2 Ø ± － ○ － － ＋ ≠ 妻（諧謔語）． 
內人＊ noi6yan4 Ø ± － ○ － － ＋ ≠ 家内．妻． 
內子＊ noi6zhi2 Ø ± － ○ － － ＋ ≠ 家内．妻．（書面語）
老襟 lou5kam1 Ø ± ○ － － － ＋ ≠ 相婿．姉妹の婿同
士. 
襟兄弟＊ kam1hing1dai2 Ø ± ○ － － － ＋ ≠ 相婿．姉妹の婿同
士. 
嬸母 sam2mou5 Ø ± － ○ － － ＋ ≠ 兄弟の妻の総称．相
嫁． 
阿舅 a3kau5 Ø ± ○ － － － ＋ ≠ 妻の兄弟の総称． 
舅爺 kau5ye4 Ø ± ○ － － － ＋ ≠ 妻の兄の尊称． 
大舅 daai6kau5 Ø ± ○ － － － ＋ ≠ 妻の兄． 
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舅少 kau5siu3 Ø ± ○ － － － ＋ ≠ 夫の兄弟の妻の兄
弟． 
舅仔 kau5zhai2 Ø ± ○ － － － ＋ ≠ 妻の弟． 
舅爺仔 kau5ye4zhai2 Ø ± ○ － － － ＋ ≠ 新婦の弟． 
大嫂 daai6sou2 Ø ± － ○ － － ＋ ≠ 長兄の妻． 
阿嫂 a3sou2 Ø ± － ○ － － ＋ ≠ 兄嫁． 
大姨 daai6yi4 Ø ± － ○ － － ＋ ≠ 妻の姉． 
姨仔 yi1zhai2 Ø ± － ○ － － ＋ ≠ 妻の妹． 
大伯 daai6baak3 Ø ＋ ○ － － － ＋ ≠ 夫の兄． 
大伯爺 daai6baak3ye1 Ø ＋ ○ － － － ＋ ≠ 夫の兄． 
大母＊ daai6mou2 Ø ＋ － ○ － － ＋ ≠ 夫の兄嫁. 
姑奶 gwu1naai1 Ø ＋ － ○ － － ＋ ≠ 夫の姉. 
阿姑＊ a3gwu1 Ø ± － ○ － － ＋ ≠ 夫の姉妹の総称. 
大姑＊ daai6gwu1 Ø ＋ － ○ － － ＋ ≠ 夫の姉. 
細姑＊ sai3gwu1 Ø － － ○ － － ＋ ≠ 夫の妹. 
細嬸＊ sai3sam2 Ø － － ○ － － ＋ ≠ 夫の弟の嫁. 
姑仔＊ gwu1zhai2 Ø － － ○ － － ＋ ≠ 夫の妹. 
禾叉髀＊ wo4cha1bei2 Ø ± ○ ○ ＋ － － ＝ 父方の同姓で同じ
世代のいとこ（従兄
弟・従姉妹）の喩え.





姨表＊ yi4biu2 Ø ± ○ ○ － ＋ － ≠ 母の姉妹の子ども
（いとこ）. 
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堂姊妹＊ tong4zhi2mui6 Ø ± － ○ ＋ － － ＝ 父方の親同士が兄
弟である子の関係
の者．いとこ． 
叔仔＊ suk1zhai2 Ø － ○ － － － ＋ ≠ 夫の弟. 
阿妗＊ a3kam5 Ø － － ○ － － ＋ ≠ （女性が）弟の妻を
指して言う. 
親家老爺 chan1ga1lou5ye4 Ø ± ○ － － － ＋ ≠ 子の配偶者の父親. 
親家奶奶 chan1ga1naai4naai2 Ø ± － ○ － － ＋ ≠ 子の配偶者の母親. 
仔＊ zhai2 －1 － ○ － ＋ － － ＝ むすこ. 
女＊ nöü2 －1 － － ○ ＋ － － ＝ むすめ. 
仔女＊ zhai2nöü2 －1 － ○ ○ ＋ － － ＝ むすことむすめ. 
細路 sai3lou6 －1 － ○ ○ ＋ － － ＝ 子供の総称. 
細路仔 sai3lou6zhai2 －1 － ○ ○ ＋ － － ＝ 子供の総称. 
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細蚊仔 sai3man1zhai2 －1 － ○ ○ ＋ － － ＝ 子供の総称. 
大仔＊ daai6zhai2 －1 － ○ － ＋ － － ＝ 長男. 
孻仔＊ laai1zhai2 －1 － ○ － ＋ － － ＝ 末むすこ. 
細仔＊ sai3zhai2 －1 － ○ － ＋ － － ＝ 末むすこ. 
大女＊ daai6nöü2 －1 － － ○ ＋ － － ＝ 長女. 
孻女＊ laai1nöü2 －1 － － ○ ＋ － － ＝ 末むすめ. 
細女＊ sai3nöü2 －1 － － ○ ＋ － － ＝ 末むすめ. 
香爐墩＊ höng1lou4dan2 －1 － ○ － ＋ － － ＝ ひとりむすこ. 
屐仔＊ kek6zhai2 －1 － ○ ○ ＋ － － ＝ 幼年のむすことむ
すめ. 
媳婦＊ sik1fu5 －1 － － ○ － － ＋ ≠ むすこの嫁. 
心抱＊ sam1pou5 －1 － － ○ － － ＋ ≠ むすこの嫁. 
家嫂＊ ga1sou2 －1 － － ○ － － ＋ ≠ むすこの嫁. 
新家嫂＊ san1ga1sou2 －1 － － ○ － － ＋ ≠ 新しく迎えたむす
この嫁. 
侄＊ zhat2 －1 － ○ － ＋ － － ＝ おい（兄弟のむす
こ）. 
侄仔＊ zhat6zhai2 －1 － ○ － ＋ － － ＝ おい（兄弟のむす
こ）. 
侄女＊ zhat6nöü2 －1 － － ○ ＋ － － ＝ めい（兄弟のむす
め）. 
侄婦＊ zhat6fu5 －1 － － ○ － － ＋ ≠ おい（兄弟のむす
こ）の妻. 
侄抱＊ zhat6pou5 －1 － － ○ － － ＋ ≠ おい（兄弟のむす
こ）の妻. 











































乞兒仔＊ hat1yi1zhai2 －1 － ○ － ＋ － － ＝ せがれ．豚児．愚息
女婿＊ nöü5sai3 －1 － ○ － － － ＋ ≠ むすめ婿. 
孫＊ sün1 －2 － ○ ○ ＋ － － ＝ まご. 
孫仔＊ sün1zhai2 －2 － ○ － ＋ － － ＝ 男のまご. 
孫女＊ sün1nöü2 －2 － － ○ ＋ － － ＝ まごむすめ. 
外孫＊ ngoi6sün1 －2 － ○ ○ ＋ － － ≠ 外孫（むすめの子）.
外孫仔＊ ngoi6sün1zhai2 －2 － ○ － － － ＋ ≠ 外孫（むすめのむす
こ）． 
外孫女＊ ngoi6sün1nöü2 －2 － － ○ － － ＋ ≠ 外孫（むすめのむす
め）． 
孫心抱＊ sün1sam1pou5 －2 － － ○ － － ＋ ≠ まごの嫁． 
外 孫 心 抱
＊ 
ngoi6sün1sam1pou2 －2 － － ○ － － ＋ ≠ 外孫の嫁． 
曾孫＊ zhang1sün1 －3 － ○ ○ ＋ － － ＝ ひまご（曾孫）. 
外曾孫＊ ngoi6 zhang1sün1 －3 － ○ ○ － － ＋ ≠ 外ひまご（曾孫）. 
塞＊ sak1 －3 － ○ ○ ＋ － － ＝ ひまご（曾孫）. 
外塞＊ ngoi6 sak1 －3 － ○ ○ － － ＋ ≠ 外ひまご（曾孫）. 
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□＊ nak1 －4 － ○ ○ ＋ － － ＝ やしゃご（玄孫）. 




















家姐”daai6ga1zhe1 もしくは“大姐”daai6zhe2 となり、②は“二家姐”yi6ga1zhe1 とな
り、③は“三哥”saam1go1 とも呼ぶ。同様に、自分（Ego）が「①男／②女／③女／④男／
⑤女」きょうだいの⑤に生まれた女だとすると、①は“大哥”daai6go1、②は“二家姐”























 「父」は“爸爸”ba4ba1 と呼び、「母」は“媽咪”ma1mi4 と呼ぶ。香港広東語では「父」





























































 17.息子・娘から…“爸爸”ba4ba1  
 18.内孫から…“阿爺”a3ye4 





  23.自分の妹の子から…“舅父”kau5fu2 
 24.息子の嫁から…“老爺”lou5ye4 
  25.娘の夫から…“外父”ngoi6fu2／“爸爸”ba4ba1 
  26.子の配偶者の両親から…“親家老爺”chan1ga1lou5ye4 
  27.配偶者の両親から…名で呼ばれる 
  28.配偶者の兄・姉から…名で呼ばれる 
  29.配偶者の弟・妹から…“姐夫”zhe2fu1 

























  23.自分の妹の子から…“姨媽”yi4ma1 
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 24.息子の嫁から…“奶奶”naai4naai2 
  25.娘の夫から…“外母”ngoi6mou2／“媽咪”ma1mi4 
  26.子の配偶者の両親から…“親家奶奶”chan3ga1naai4naai2 
  27.配偶者の両親から…“家嫂＂ga1sou2 
  28.配偶者の兄・姉から…名で呼ばれる 
  29.配偶者の弟・妹から…“阿嫂”a3sou2 























 音形の上では、語頭の a3(阿)を共有し、go1(哥)と zhe1(姐)で相違し、いとこアニ、い











               男                女 
 (1)  ヒイオジイサン（父の父の父） 太爺   ヒイオバアサン（父の父の母） 太・ 
 (1’)ヒイオジイサン（母の父の父） 太公   ヒイオバアサン（母の父の母） 太婆 
 (1")ヒイオジイサン（父母の母の父）外太公  ヒイオバアサン（父母の母の母）外太婆 
 (2)  オジイサン（父の父）     阿爺   オバアサン（父の母）     阿・ 
 (2’)オジイサン（母の父）     阿公   オバアサン（母の母）     阿婆 
 (3)  チチ             爸爸    ハハ                          媽咪 
 (4)  アニ             大佬      アネ                          家姐 
 (5)  オトウト           細佬      イモウト                      細妹 
 (6)  ムスコ            仔        ムスメ                        女 
 (7)  オジ（父の兄）        伯父     オバ（父の姉）                姑媽 
 (7’)オジ（母の兄）        舅父     オバ（母の姉）                姨媽 
 (8)  オジ（父の弟）        叔父     オバ（父の妹）                姑姐 
 (8’)オジ（母の弟）        舅父    オバ（母の妹）                阿姨 
 (11) オイ（兄弟の息子）      侄仔     メイ（兄弟の娘）              侄女 
 (11’)オイ（姉妹の息子）      外甥      メイ（姉妹の娘）              外甥女 
 (11")オイ（姉妹の息子）      姨甥仔   メイ（姉妹の娘）              姨甥女 
 (12) マゴ（内孫）         孫仔     マゴ(内孫)                    孫女 
 (12’)マゴ（外孫）         外孫仔   ソトマゴ(外孫)                外孫女 
 (13)  ヒマゴ（息子の息子）     曾孫   ヒマゴ（息子の娘）            曾孫 
 (13’)ヒマゴ（娘の息子）      外曾孫  ヒマゴ（娘の娘）              外曾孫 
 (14)  ヤシャゴ           nak1    ヤシャゴ                        nak1 
 (14’)ヤシャゴ            外 nak1  ヤシャゴ                      外 nak1 
(15)  イトコ            堂大佬    イトコ                       堂家姐 
 (15’)イトコ            堂細佬     イトコ                       堂妹 
(15") イトコ             表哥      イトコ                       表姐 
 (15"")イトコ            表弟       イトコ                       表妹 














































































                                                  












            男                女 
(17)  オット              老公      ツマ             老婆 
(18)  ムコ                 女婿   ヨメ              心抱 
(19)  シュウト(夫の父)              家公   シュウトメ（夫の母）          家婆 
(19’)シュウト（妻の父）          岳父   シュウトメ（妻の母）     岳母 
(20)  オットのアニ               大伯   オットのアネ         大姑 
(20’)  オットのオトウト         叔仔   オットのイモウト       姑仔 
(20")  ツマのアニ                大舅   ツマのアネ          大姨 
(20"")ツマのオトウト        舅仔   ツマのイモウト        姨仔 















                                                  






























昇 1984、②詹伯慧・張日昇 1994、③詹伯慧・張日昇 1998 を利用し、地図の作成について




































地点  親族 （父方の）祖父 （母方の）祖父 父 伯父 叔父 
从化 阿公 遠公 阿叔/阿伯 阿伯 阿叔 
增城 阿爺/阿公 阿公 阿叔/奶公/阿爸/
阿哥 
阿伯 阿叔 
东莞 阿爺/阿公 阿公 阿叔/阿大/爸爸/
阿爸 
伯爺 阿叔 
怀集 阿公 吾蒙(公) 阿叔/阿爸 爹 阿叔 
花县 阿爺 阿公 阿叔/爸爸 阿爺 阿叔 
 313
































8.5. 【地図 5】及び【地図 6】の説明 



















を Ego の世代に落とすことにより、より親近性を表しているのかもしれない。 
 












































































































1.  性（S） 
1.1 男（S＋）女（S－） 
1.2 同性（S＝）異性（Ｓ≠） 










4.  年齢（Ａ） 
4.1 子供（Ａ１）、大人（Ａ３） 
     若年層（Ａ２）、老年層（Ａ４） 
4.2 同年齢（Ａ０）、年上（Ａ－）、年下（Ａ＋） 



































である。ただし、相原茂 1996 によると「農村などでは,夫婦間で“孩子他爹”hai2zi ta1 die1、
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第 1章. 日・広同形異義語について 
0. はじめに 



















































































































     














本来の広東語の字音である dai3 から離れ、deng3 と発音されている。“蒂”は『廣韻』で
は都計切で、蟹攝に属する。現代広東語音で蟹攝に属するものは開１では-ui または-oi およ
び-aai となり、開２では-aai、開３も-aai、開４は-ai となり、合１では-öü または-ui とな







は-i となっており、-e 韻尾となるものはない。したがって、“奇”の現代広東語音も kei4




gam1（陰平）と gam3（去声）と破読されるが、“禁”の陰平音は口語では kam1 と有気音
で発音されるのが一般的である。すなわち、現代広東語の口語にあっては見母が渓母に変
化していることになり、これも一種の訓読となる。この結果、「耐える。持ちこたえる。丈






語彙 広東語発音 広東語涵義 日本語発音 日 本 語 涵
義 
注釈 















furyoo ① 広 東 語
と同じ。 
② 品 行 が
悪い。 










fubun ① 文 書 に
書 き あ ら
わ さ な い
こと。 
② 文 字 を
知 ら な い
こと。 


















































白酒 baak6zhau2 ①白ワイン。 
【例】“我覺得白酒好飲過紅酒.”「私は
shirozake 白酒 





























































































oyako ① 父 母 と
子女。②父
子 。 ③ 父
女 。 ④ 母
























































車座 che1zho6 車の座席。シート。 kurumaza 大 勢 が 輪





















zenjitsu ① 当 日 の
す ぐ 前 の





清楚 ching1cho2 はっきりしている。明白である。 
【例】“你自己諗清楚先！”「自分でもっ
とよく考えて！」 















出超 chöt1chiu1 ①輸出超過する。 
②超過する。上回る。 
③支出超過する。足が出る。 





出口 chöt1hau2 ①輸出する。 
【例】“香港每年都有好多鐘錶出口.”「香














shusse 世 の 中 に
出 て 立 派
な地位・身







































chün4piu3 司法機関が発する召喚状。 denpyoo 各 種 の 商
取 引 な ど
で 明 細 を










zennichi ① 定 時 制
に対し、原
則 と し て
平 日 の 昼
間 に 授 業
を 行 う 高
校。 




























第二 dai6yi6 ①（序列の）二番目。 
【例】“我全班考第二.”「私はテストが






















tokui ① 望 み ど
う り に な
っ て 満 足
すること。 
② 誇 ら し
げなさま。 
③ も っ と
も す ぐ れ












jimichi 手 堅 く 着
実な態度。







地下 dei6ha2 ①建物の 1 階。 

























jiban ① 土 地 の
基盤。 
② 物 を 乗
せる台。 











理 の た め









densha 電 力 で モ
ー タ ー を
まわし、客
車 や 貨 車
な ど を 連
結させ、線
路 の 上 を

























doogu 物 を 作 る
の に 用 い

































(a) 貸 家 の
持ち主。 
(b) そ の 道












































げ の な い
さま。間違
いのなく。
し っ か り






























ど を 構 成
す る 基 本






















花王 fa1wong4 植木職人。園丁。 kaoo 日 本 の 著




















































hankotsu 権 力 な ど








































































飛車 fei1che1 暴走車。 
【例】“嚴打飛車,應該・.”「暴走車を厳
しく取り締まるのは、当然のことだね。」




非禮 fei1lai5 ①婦女をからかう。セクハラする。 
【例】“你有冇非禮佢呀？”「おまえ、彼
女にセクハラした？」 








方寸 fong1chün3 ①気持ち。心持ち。 
②平方インチ。 
hoosun ①一寸四 















hooden 電 気 を 放








































fuuryuu 風 雅 で あ
ること。上











假裝 ga2zhong1 （わざと…の）ふりをする。見せかける。 kasoo 仮の扮装。
































































急須 gap1söü1 需要が急迫している． kyuusu 茶 葉 を 入
れ、湯をさ
し て 煎 じ










kooin （ 被 告 人
などを）強
制 的 に 一
定 の 場 所






































































告白 gou3baak6 （テレビなどの）広告。 
【例】“賣告白”「広告する」 
kokuhaku (隠してい
た こ と な
どを )うち
あ け る こ
と。 
 






kudoku よ い 果 報
を も た ら
す も と と
な る 善 行















kufuu い ろ い ろ
考 え て 良
い 方 法 を
得 よ う と
すること。 
 





























骨子 gwat1zhi2 精緻である。手が込んでいる。 
【例】“間房佈置得幾骨子.”「この部屋
のしつらえはとても手が込んでいる。」







































か ら の こ
と に 通 じ














kowaku 人 の 心 を




















kaidan ① 段 に な
っ た 昇 降
用の通路。
建 物 の 上















kakuri ① 隔 て る
こと。 
② 伝 染 病
の 伝 染 を
防ぐため、
患 者 を 一
定 の 場 所




間尺 gaan3chek3 直定規。直線定規。 
【例】“我要買把間尺.”「私は直定規を
買いたい。」 
majyaku 「 間 尺 に
あわない」
（ 割 り に
あわない）











koosa 互 い 違 い
に 組 み 合
わ せ る こ
と。線状の







文 字 に 交
わること。 







kootai 代 わ り 合
うこと。入



















(a) ① 下 の
方。②舞台
の左側。 
(b) う ま く
は な い こ
と。巧みで








kokuten ① 黒 色 の
点。 
② 太 陽 面




黑米 hak1mai5 アヘン。 (a)kurogome 
(b)kuromai 















goodoo ２ つ 以 上
の も の を































か ら 転 じ
て）人に折
り 入 っ て

























汽車 hei3che1 自動車。 
【例】“而家啲二手（汽）車好平.”「今
は中古の自動車がとても安い。」 
kisha ① 蒸 気 動
力 に よ っ
て 動 く 鉄
道車両。 
② 広 く 鉄
道 一 般 の














の 学 術 能
力 が あ る
と 認 定 さ
れ た 者 に






















koosoku ① 行 動 の
自 由 を 制
限し、また
は 停 止 す
ること。 
② 拘 引 し























神 仏 な ど













rikoo ① 口 先 の
う ま い こ
と。巧言。 
② 頭 が よ
いこと。要
領 が よ く






















raiden 電 報 が 到















rakushu ① 受 け 取
ること。入
手。 
② 将 棋 や












龍 馬 lung4ma5 （吉祥語で）元気はつらつの喩えに用い ryooma 坂 本 龍 馬 日・広両語ともに意
 360















迷惑 mai4waak6 ①迷う。惑う。 
②迷わせる。惑わせる。 
meiwaku ① 他 人 か
ら や っ か
い な 目 に
あ わ さ れ
て 困 る こ
と。 
② ど う し

























勉強 min5köng5 ①無理に。やっとのことで。 
②無理強いする。 
【例】“你唔願意就唔勉強你嘞.”「君が
benkyoo ① 学 問 や





希望しなかったら無理強いはしない。」 ② 精 を 出
し て つ と
めること。 
③ 商 品 を
安 く 売 る
こと。 




買手 maai5sau2 仕入れ係。買い付け係。 
【例】“佢係我哋公司嘅買手.”「彼が私
たちの会社の仕入れ担当です。」 
kaite 買 う 方 の














② 感 情 を










② く み し
や す い 相
手。利用し
















ai ① 男 女 間
の 相 手 を
慕う情。 
② い つ く





















piikee （ サ ッ カ
ーの）ペナ




沙塵 sa1chan4 でしゃばりである。威張っている。 
【例】“態度沙塵”「態度が威張っている」


























散紙 saan2zhi2 小銭。 
【例】“我想暢散紙.”「小銭にくずした
い。」 
chirigami 鼻 紙 や 落







生地 saang1dei6 （漢方薬の）地黄。 kiji ① 自 然 の
ままの質。 
②素顔。 











shiyoo ① 使 い 用
いること。 
② 賃 金 を
払い、ある
い は 権 限
で、他人を
労 務 に 服




細 sai3 小さい。 
【例】“佢好細粒,但係好大力.”「彼はと
ても小柄ながら、力はとても強い。」 
hosoi ① 幅 が 広
くない。 













心 の は ず











































































teguchi 犯 罪 な ど




手勢 sau2sai3 ①手振り。ジェスチャー。手招き。 
②手につけた技術。 

































CM si1em1 ますます高慢になる。増長する。 shiiemu 商業広告。








小心 siu2sam1 注意する。気をつける。 
【例】“小心扒手”「スリにご用心」 
shooshin ① 気 が 小
さ く 臆 病
なこと。 
② 慎 み 深
く 細 事 も
お ろ そ か




少食 siu2sik6 （自分は）タバコを吸わない。 
【例】“食煙嗎？──少食.”「タバコ吸
いますか――私は吸いません。」 
shooshoku 食 事 量 が














① 物 事 に
巧 み な こ
と。 

















力 な ど が
優 れ て い
ること。 










別 に な っ
ている）衣













② 商 品 に
対 す る 購
買 力 の 裏
づ け の あ
る欲望。ま
た は そ の









suiro ① 水 の 流
れるみち。 











の 水 面 の
高さ位置 
の②の意味はない。






書院 sü1yün2 学校を指す。 
【例】“書院女”「女学生」 
shoin ①書斎。 











sansuu ① 計 算 す
る 。 数 え
る。 
② 小 学 校





































tenmondai 天 体 の 観
測 な ら び












天井 tin1zheng2 中庭。吹き抜け。 tenjyoo ① 室 内 の
上 部 に 張
った板壁。 
② 物 の 内




停泊 ting4paak3 ①船が停泊する。 
②車両を駐車する。 
teihaku 船 が い か
り を 下 ろ






tsuuki ① 空 気 の
流通。 
② 空 気 を




同志 tung4zhi3 ①同性愛者。ゲイ。 
②同志。志を同じくする人。 




烏龍 wu1lung2 ①間抜けな。愚か者である。 
②無責任である。いいかげんである。 
③ウーロン茶。 






活魚 wut6yü2 ①［俗語］とてもセクシーな人。 
②生きている魚。 



















jinji ① 人 間 に















② 個 人 の
身分・能力
に 関 す る
事項。 ③
人 事 異 動
の略。 








nyuukoo 銀 行 に 就






















入信 yap6sön3 信じる。信を置く。信用する。 nyuushin 信 仰 の 道




一定 yat1ding6 必ず。きっと。 
【例】“我一定去.”「私は必ず行く。」 
ittei １ つ に 定
ま っ て 動











② 同 種 の
物 の 中 で
も っ と も









⑤ も っ と
も。甚だし
く。 
一粒 yat1lap1 1 万香港ドルの俗称。 hitotsubu 1 個の粒。 日・広両語ともに意
味が異なっている。







ichiro ① ひ と す
じの路。 




一皮 yat1pei4 １香港ドルの俗称。 hitokawa ① 1 枚 の
皮。 
② う わ べ

















yuuki 有 機 化 学
ま た は 有
























yoru 日 没 か ら











































nekki ① 高 熱 の
気体。 
② 奮 い 立









nikudan 肉 体 を 弾















oshidori ① オ シ ド
リ。 
②夫婦・男
女 の 仲 良
く 常 に 連







enryo ① 遠 い 将
来 を 見 通
した考え。 
② 人 に 対
し て 言
語・行動を
控 え 目 に
すること。 
③ 公 の 秩
序 を 考 え
て 出 勤 や
祝 い 事 な
ど を さ し






























(a) ① 真 剣
な態度。 








質問 zhat1man6 詰問する。問いただす。なじる。 
【例】“你冇資格質問我.”「君に僕をな
じる資格はないよ。」 
shitsumon 疑 問 ま た
は 理 由 を









shisso ① 飾 ら な
いこと。質
朴なこと。 












shuui ① あ る も
のの外周。 
② 当 事 者
で は な い





酒保 zhau2bou2 バーの従業員。 shuho ① 軍 隊 の
中 に あ る
売店。 
② 酒 屋 の
雇い人。酒
を造る人。








酒店 zhau2dim3 ホテル。 
【例】“好多酒店嘅月租都好平，抵過租






























は 哲 学 や









































tenki 他 の 状
態・状況に































































たこともその一因であろう。ここに 1975 年から 2001 年までの日本人旅行客の年度別推移
























































店舗名 開店年月 場所 閉鎖年月










金  鐘 
1998.08 
1994.03 






東  急 1982.06 尖沙咀 1999.03 
そごう 1985.05 銅鑼灣 --- 
西  武 1990.11 
1997.11 













沙  田 
屯  門 
紅  磡 
荃  灣 
元  朗 























康  山 
尖沙咀 
荃  灣 
樂  富 
大  埔 
將軍墺 
慈雲山 
黄  埔 
























          形義借詞 
          ＜例＞ 零食物語（看板から） 
               （お菓子ものがたり） 
              令我諗起以前住院・經驗。（『拉埋天窗』） 
                             （私は昔入院したときのことを思い出した） 
     阿信扶我去附近・廣場坐低之後…（『拉埋天窗』）                 
 （信は私のことを支えながら近くの広場に行って 
                すわらせると…）                      
廣末涼子最新寫真（『YES!』1998.NO.288） 
（広末涼子の最新写真） 
 日語借詞                （＊下線部が日語形義借詞） 
 
 
          音訳借詞 
          ＜例＞ 斯…斯…斯力架…千六 cc…鮮…紅色。（映画） 














     中島幹起 1994『現代廣東語辭典』収録語彙数約 16000 語 
     張勵妍等 1999『港式廣州話詞典』収録語彙数約 7000 語 
 379
     饒秉才等 1981『廣州話方言詞典』収録語彙数約 5180 語 
劉錫祥 1997『實用粤英詞典』収録語彙数約 20000 語 
吴开斌 1997『香港话词典』収録語彙数約 4000 語 
鄭定歐 1997『香港粤语词典』収録語彙数約 8000 語 














































数 單位 daan1wai2 － － + + + － + +  
時間 時間 si4gaan3 – － + + － － + +  
和服 wo4fuk6 – － + + － － － +  衣類 
燕尾服 yin3mei5fuk6 – － － + － － － +  
烏冬 wu1dung1 – － － － － － － – うどん 
回轉壽
司 
wui4zhün2 sau6si1 – － － － － － － –  
壽司 sau6si1 + － － － － + + +  
天婦羅 tin1fu5lo4 + － － － + － + +  
定食 ding6sik6 + － － － + － － –  
食事 
一般 
割箸 got3zhü6 － － － － － － + –  
調理
法 
刺身 chi3san1 + － － － + + + –  
飲み
物 
益力多 yik1lik1do1 – － － － － － － – ヤクル
ト 
大福 daai6fuk1 – － － － － － － –  ﾃﾞｻﾞ
ｰﾄ 草餅 chou2beng2 – － － － － － － –  
入口 yap6hau2 – － + + － － － +  住ま














zhi1sik1gaai1kap1 – － + － － － － +  
氣質 hei3zhat1 – － + + － － － +  
純情 sön4ching4 – － + + － － － –  
性格 
理智 lei5zhi3 – － + + － － － +  
經驗 ging1yim6 – － + + － － － +  
記錄 gei3luk6 – － + － － + － +  




場所 chöng4so2 – － + + － － － +  
交換 gaau1wun6 – － + + － － － +  
交際 gaau1zhai3 – － + + － － － +  
關係 gwaan1hai6 – － + + － － － +  
社會 se5wui2 – – + + – – – +  
階級 gaai1kap1 – – + + – – – +  
內幕 noi6muk6 – – + + – – – +  
自由 zhi6yau4 – – + + – – – +  
信用 sön3yung6 – – + + – – – +  
協會 hip6wui2 – – + + – – – +  
社交 se5gaau1 – – + + – – – +  
社團 se5tün4 – – + + – – – +  
制裁 zhai3choi4 – – + – – – – +  
接吻 zhip3man5 – – + + – – – +  









金婚 gam1fan1 – – + – – – – +  




san4ging1gwo3man5 – – – + – – – +  
同情 tung4ching4 – – + + – – – +  
印象 yan3zhöng6 – – + + – – – +  
絶對 zhüt6döü3 – – – + – – – +  
小型 siu2ying4 – – – – – – – +  
流線型 lau4sin3ying4 – – – + – – – +  
形 
・ 
形状 平面 ping4min2 – – – + – – – +  
位置 死角 sei2gok3 – – + – – + – +  
簡單 gaan2daan1 – – + + – – – +  
固定 gwu3ding6 – – + + – – – +  
特權 dak6kün4 – – + + – – – +  
地質 dei6zhat1 – – – + – – – +  
光線 gwong1sin3 – – + + – – – +  
反射作
用 




特長 dak6chöng4 – – + + – – – +  
常識 söng4sik1  – – + + – – – +  
想像 söng4zhöng6 – – – – – – – +  
抽象 chau1 zhöng6 – – + + – – – +  
反應 faan2ying3 – – + + – – – +  
間接 gaan3zhip3 – – + + – – – +  
具體 göü6tai2 – – + + – – – +  
觀念 gwun1nim6 – – + + – – – +  
思想 si1söng2 – – + + – – – +  
直接 zhik6zhip3 – – + + – – – +  
意識 yi3sik1 – – – + – – – +  
客觀 haak3gwun1 – – + + – – – +  
主觀 zhü2gwun1 – – + + – – – +  
單純 daan1sön4 – – + + – – – +  
自律 zhi6löt6 + – – – + – – +  
進化 zhön3fa3 – – – – – – – +  
水準 söü2zhön2 – – + + – – – +  
運動 wan6dung6 – – + + – – – +  
抽象
名詞 
綜合 zhung1hap6 – – + + – – – +  
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對照 döü3zhiu3 – – + + – – – +  
對象 döü3zhöng6 – – + + – – – +  
立場 laap6chöng4 – – + + – – – +  
動態 dung6taai3 – – + + – – – +  
觀點 gwun1dim2 – – + + – – – +  
克服 hak1fuk6 – – + + – – – +  
原意 yün4yi3 – – + – – – – +  
主義 zhü2yi6 – – + + – – – +  
政治 無產階
級 
mou4chaan2gaai1kap1 – – + + – – – +  
公民 gung1man4 – – + + – – – +  
共和國 gung6wo4gwok3 – – + + – – – +  
獨裁 duk6choi4 – – + + – – – +  
特務 dak6mou6 – – + – – – – +  
獨裁政
府 




解放 gaai2fong3 – – + + – – – +  
機關 gei1gwaan1 – – + + – – – +  
公立 gung1lap6 – – + + – – – +  
手續 sau2zhuk6 – – + – – – – +  
登記 dang1gei3 – – + + – – – +  
政策 zhing3chaak3 – – + + – – – +  
公僕 gung1buk6 – – + – – – – +  
公營 gung1ying4 – – + – – – – +  




資料 zhi1liu2 – – + + – – – +  
方針 方針 fong1zham1 – – + – – – – +  
講壇 gong2taan4 – – + – – – – +  
議會 yi5wui2 – – + + – – – +  
議院 yi5yün2 – – + – – – – +  




否決 fau2küt3 – – + + – – – +  
政黨 zhing3dong2 – – + – – – – +  選挙 
落選 Llok6sün2 – – + + – – – +  
国際 國際 gwok3zhai3 – – + + – + – +  
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最惠國 zhöü3wai6gwok3 – – – – – – – +  会議 
・ 
交渉 
理事會 lei5si6wui2 – – – – – – – +  
景気 不景氣 bat1ging2hei3 – – + + – – – +  
統計 tung2gai3 – – + + – – – +  
節約 zhit3yök3 – – – – – – – +  
國庫 gwok3fu3 – – + + – – – +  






tung2gai3sou3zhi6 – – + + – – – +  
高利貸 gou1lei6taai3 – – + + – – – +  
金融 gam1yung4 – – + + – – – +  
證劵 zhing3hün3 – – + + – – – +  
投資 tau4zhi1 – – + + – – + +  
投機 tau4gei1 – – – + – – – +  
複式 fuk1sik1 – – – – – – – +  
保險金 bou2him2gam1 – – + – – – – +  
公債 gung1zhaai3 – – + + – – – +  
債權 zhaai3kün4 – – – + – – – +  
債權國 zhaai3kün4gwok3 – – – – – – – +  










– – + + – – – +  
輸入 sü1yap6 – – + + – – – +  





輸出品 sü1chöt1ban2 – – – – – – – +  
廣告 gwong2gou3 – – + + – – – +  
會計 wui6gai3 – – + – – – – +  
系統 hai6tung2 – – + + – – – +  
經費 ging1fai3 – – + + – – – +  
系列 hai6lit6 – – + – – – – +  
實業界 sat6yip6gaai3 – – – – – – – +  
資本 zhi1bun2 – – + + – – – +  
経営 
勞動 lou4dung6 – – – + – – – +  
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實業 sat6yip6 – – + + – – – +  
料理店 liu6lei5dim3 + – – – – – – –  
清算 ching1sün3 – – + + – – – +  
財團 choi4tün4 – – + + – – – +  
實業家 sat6yip6ga1 – – + + – – – +  
輕工業 hing1gung1yip6 – – + + – – – +  
工業 gung1yip6 + + + + – + + +  
素材 sou3choi4 – – – – – – – +  
機械 gei1haai6 – – + + – – – +  
重工業 chung5gung1yip6 – – + – – – – +  
低壓 daia1ngaat3 – – + – – – – +  
動力 dung6lik6 – – + + – – – +  
産業 
製鋼 zhai3gong1 – – + + – – – –  
新聞記
者 
san1man4gei3zhe2 – – + + – – – +  
商業 söng1yip6 – – + + – – – +  
媽媽生 ma1ma1sang1 + – + – + + + –  
職業 
技師 gei6si1 – – + + – – – +  
見習 gin3zhaap6 – – + + – – – +  雇用 
外勤 ngoi6kan2 – – + + – – – +  
間接稅 gaan3zhip3söü3 – – + + – – – +  税金 
所得稅 so2dak1söü3 – – + + – – – +  
保險 bou2him2 – – + + – – – +  保険 
保障 bou2zhöng3 – – + + – – – +  
植字 zhik6zhi6 + – – – – – – –  
單行本 daan1hong2bun2 – – + – – – – +  
登載 dang1zhoi3 – – – + – – – +  
號外 hou6ngoi6 – – + + – – – +  
製版 zhai3baan2 – – + + – – – +  




索引 sok3yan5 – – + + – – – +  
印鑑 yan3gaam3 – – – – – – – +  
信託 sön3tok3 – – – + – – – +  
手續費 sau2zhuk6fai3 – – – – – – – +  
銀行 
動產 dung6chaan2 – – + + – – – +  
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金額 gam1ngaak2 – – + – – – – +  
債務人 zhaai3mou6yan4 – – + + – – – +  
債務 zhaai3mou6 – – – + – – – +  
犯罪 動機 dung6gei1 – – + + – – – +  
感化院 gam2fa3yün6 – – + + – – – –  裁判 
判決 pun3küt3 – – – + – + – +  
捜査 警察 ging2chaat3 – – + + – – – +  
事故 故障 gwu3zhöng2 – – + – – – – +  
解剖 gaai2pau2 – – + + – – – +  
注射 zhü3se6 – – + – – – – +  
服用 fuk6yung6 – – – – – – – +  
医療 
遺傳 wai4chün4 – – + + – – – +  
細胞 sai3baau1 – – – – – – – +  




faan2se6san4ging1 – – – – – – – +  
花粉症 fa1fan2zhing3 – – – – – – – –  
神經衰
弱 
san4ging1söü1yök6 – – + + – – – +  
病気 
精神病 zhing1san4beng6 – – + + – – – +  
衛生 衛生 wai6sang1 – – + + – + – +  
精神 zhing1san4 – – + + – – – +  健康 
倦怠期 gün6toi5kei4 – – – – – – – –  
科目 fo1muk6 – – + + – – – +  
課程 fo3ching4 – – + + – – – +  
學會 hok6wui2 – – – – – – – +  
體育 tai2yuk6 – – + + – – – +  
圖書館 tou4sü1gwun2 – – + + – – – +  
演繹 yin2yik6 – – – + – – – +  
演習 yin2zhaap6 – – – – – – – +  
化學 fa3hok6 + + + + + + +– +  
教授 gaau3sau6 – – + + – – – +  
私立 si1laap6 – – – + – – – +  
心理學 sam1lei5hok6 – – + – – – – +  
教育 
速記 chuk1gei3 – – + + – – – +  
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地質學 dei6zhat1hok6 – – + + – – – +  
評價 ping4ga3 – – + + – – – +  
理論 lei5lön6 – – – – – – – +  
倫理學 lön4lei5hok6 – – – + – – – +  
德育 dak1yuk6 – – + + – – – +  
學士 hok6si6 – – + + – – – +  
文化 man4fa3 – – + + – + – +  
標本 biu1bun2 – – + + – – – +  
哲學 zhit6hok6 – – + + – – – +  
讀本 duk6bun2 – – + – – – – +  
教科書 gaau3fo1sü1 – – – – – – – +  
知識 zhi1sik1 – – + + – – – +  
學歷 hok6lik6 – – + + – – – +  
教養 gaau3yöng5 – – + + – – – +  
特訓 dak6fan3 – – – – – – – –  
讀物 duk6mat6 – – – – – – – +  
学業 
勞作 lou4zhok3 – – + – – – – +  
基督 gei1duk1 – – + + – – – +  
基督教 gei1duk1gaau3 – – + + – – – +  
宗教 
清教徒 ching1gaau3tou4 – – + + – – – +  
歴史 騎士 ke4si6 – – + – – – – +  
發明 faat3ming4 – – + + – – – +  
科學 fo1hok6 – – + + – – – +  
物質 mat6zhat1 – – + + – + – +  
科学
技術 
流體 lau4tai2 – – + – – – – +  
通信 短波 dün2bo1 – – + + – – – +  
交通 gaau1tung1 – – + + + – +– +  交通 
地下鐵 dei6ha6tit3 – – + + – – – +  
汽笛 hei3dek2 – – + + – – – +  
電車 3 din6che1 – – + + – –  +  
乗り
物 
汽船 hei3sün4 – – + + – – – +  
大本營 daai6bun2ying4 – – + + – – – +  
基地 gei1dei6 – – + – – – – +  
軍事
行動 




hong4hung1mou5laam6 – – + + – – – +  




白旗 baak6kei4 – – + – – – – +  
環境 waan4ging2 – – + + – + – +  地理 
熱帶 yit6daai3 – – – + – – – +  
溫度 wan1dou6 – – + + – – – +  天気 
寒流 hon4lau4 – – + + – – – +  
紫外線 zhi2ngoi6sin3 – – – – – – – +  自然 
現象 反射 faan2se6 – – + + – – – +  
植物 熱帶植
物 
yit6daai3zhik6mat6 – – – – – – – +  
熱帶魚 yit6daai3yü2 – – – – – – – +  魚介 
錦鯉 gam2lei5 – – – – – + – –  
鉱物 白金 baak6gam1 – – + – – – – +  
圖案 tou4on3 – – – + – – – +  
創作 chong3zhok3 – – – – – – – +  
素描 sou3miu4 – – – – – – – +  
寫真 se2zhan1 + – – – + + + △  
寫真集 se2zhan1zhaap6 – – – – – – – –  
作品 zhok3ban2 – – + + – – – +  
抽象畫 chau1zhöng6wa2 – – + – – – – –  
物語 mat6yü5 – – – – – – + +  






審美 sam2mei5 – – + + – – – +  
演奏 yin2zhau3 – – + + – – – +  
序曲 zhöü6kuk1 – – + – – – – +  
卡拉 OK ka1laai1ou1kei1 – – – – – – – –  






sü1ching4yam1ngok6 – – + – – – – –  
劇場 kek6chöng4 – – – + – – – +  映画 
・ 銀幕 ngan4mok6 – – + + – – – +  
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高潮 gou1chiu4 – – + + – – – +  
忍者 yan2zhe2 – – – – – – – –  
切腹 chit3fuk1 – – – – – – – –  




默劇 4 mat6kek6 – – + + – – + +  
運動場 wan6dung6chöng4 – – + + – – – +  
空手道 hung1sau2dou6 – – + – – – – +  
柔道 yau4dou6 – – – + – – – +  
相撲 söng1pok3 – – – – – – – +  
相撲手 söüng1pok3sau2 – – – – – – – –  
體操 tai2chou1 – – + + – – – +  
遠足 yün5zhuk1 – – – – – – – +  
投手 tau4sau2 – – + – – – – +  
スポ
ーツ 
必殺技 bit1saat3gei6 – – – – – – – –  
茶道 cha4dou6 – – – – – – – +  
花道 fa1dou6 – – – – – – – –  




















も荒川清秀 1987 では 
 





























①「台風」については、あらかわ そおべえ 1986 では、 
……台風は亜剌比亜語 tūfān,英語 typhoon の音訳語なりと云う。又、台湾地方よ
り吹き起こる風とて、支那人が颱の新字を作れりと云う．颱風は大風の義なりと」
ある。しかし、O.E.D では以下のように説明している； 
[Two different Oriental words are included here: (1) theα-forms (like Pg. tufão, 
tufõe) are a. Urdū (Persian and Arabic) tūfān a violent storm of wind and rain, 
a tempest, hurricane, tornado, commonly referred to Arab. tɑfa, to turn round 
(nouns of action tɑuf, tawafɑn), but possibly an adoption of Gr. 
TYPHON2; (2) the β- and γ- forms represent Chinese tai fung, common 
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dialect forms (as in Cantonese) of ta big, and fêng wind (hence also G. teifun). 
The spelling of theβ-forms has apparently been influenced by that of the 









 また、Mimi Chan & Helen Kwok 1990 でも 
       Typhoon is belived to be a phonetic rendering of Chinese 大風 C.[dai fung], 
literally ‘big wind’. O.E.D. and Webster both suggest the influence of the Greek 
typhon ‘violent wind’. It is interesting to note that typhoon may have been 
re-borrowed into Chinese, giving rise to a new Chinese term --颱風 C.[toi fung] 
M.[tai feng]. The second character 風 represents ‘wind’. The first character 颱 
is believed to be a phonogram consisting of two parts – the signific 風, which 
gives the meaning of ‘wind’, and the phonetic 台  pronounced C.[toi] 
M.[tai],which indicates the sound. This theory is supported by the fact that颱 is 
a ‘new’ grapheme, not found in the Kang Hsi Dictionary, where standard 
Chinese forms are recorded. It is found in 辭海 ‘Origins of Words’ published 
later, which suggests that the word is a dialectal word used in Cantonese, and 
may have developed in response to the first syllable of typhoon. Hitherto a ‘big 
wind’ of the typhoon type was likely to be called 颱風.(p.161～162) 
 
























 ②「ケチャップ」については前記のあらかわ 1986 では、 




 [app. ad. Chinese (Amoy dial.) kôechiap or kê-tsiap brine of pickled fish or 
shell-fish (Douglas Chinese Dict. 46/1, 242/1). Malay k chap (in Du. spelling 
ketjap), which has been claimed as the original source (Scott Malayan Wds. in 
English 64-67), may be from Chinese.  
  The Japanese kitjap, alleged in some recent dicts., is an impossible form for that 
language. (? error for Javanese.)] … 
 A sauce made from the juice of mushrooms, walnuts tomatoes, etc., and used as 
a condiment with meat, fish, or the like.  







ziap(声調は略)と発音される。また、前記の Mimi Chan & Helen Kwok 1990 においても“But 













第 3章 語彙の伝播とリフォーミング――香港広東語の場合 
0. はじめに 












卷物 Chilled Noodles & Roll”、“鍋物 Hot Pot”、“飯、拉麵、烏冬 Rice,Noodles, & Udon”、
“揚物 Crispy Fried”、“大熊本石頭鍋飯 Kumamoto Rice Stone Pot”、“一品料理、沙律 
Japanese Dishes & Salad”、“燒物 Roasted,Grilled Dishes”、“甜品 Desserts”と区分けさ
れ、その下にそれぞれ下位分類に属するメニューがいずれも上述のような中英両文併記で
写真入りで紹介されていた。例えば、“刺身 Sashimi”の下には“三文魚刺身 Salmon ＄29”









































     
    传统的借词研究主要关心的是借什么、如何借，而不是为什么要借这些词. 
    （游汝傑・鄒嘉彥 2004、p.209） 
       （伝統的な借用語研究の主要な関心は、何を借りたか、どのように借りたか、であ
って、なぜこれらの語を借りたか、ではなかった。） 
と、指摘されるようなものが主流であり、広東語においても例外ではなかった。 























  ＜要約＞ 























        多音節語 → [2 音節語] ← 単音節語 







































  ①普通話音で広東語を言う例 
 
         任忠 编.1992.『广州话学习手册』．广西民族出版社.(p.89 より) 
②広東語音で英語を言う例 
 






           邵康楠 編 1993. 『廣州注音生活日語會話』．香港快澤有限公司.(p.30-31 より) 




































   
＜要約＞ 
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2．広東語音の近 100 年間の変遷 
2.1. J.Dyer Ball の示した広東語の声・韻・調 
 「諸行無常」とはよくできたことばで、まことにこの世は常ならざるが原則であり、同
じ状態は続かず、すべては移り行く。いかなる言語もまた例外ではない。 
 香港広東語の源流は 1842 年のイギリスへの香港割譲から始まる。わずか数千人に過ぎな
かった香港の人口は、ちょうど今から 100 年前の 20 世紀初頭には 40 万人近くと（1911 年
の人口センサスでは 456739 人）なっていた。 




その当時の広東語を記述したものとして、1907 年の J.Dyer Ball による Cantonese Made 
Easy がある。筆者の恩師清水元助先生が、広東語の発音を精密に記述してある、としてご













  φ, p, p’, m, f, t, t’, n, l, k, k’, ng, h, kw, k’w, ts, tʃ, s, ts’, tʃ’, ʃ, j, w 
  
②韻母 
a ɛ œ ɔ i z u y 
ai ɐi  ei   ɔi     ui   
au ɐu      ou iu      
am ɐm      òm im      
an ɐn    өn ɔn  in   un  yn 
aŋ ɐŋ ɛŋ  œŋ  ɔŋ   ɪŋ   ʊŋ  
ap ɐp      òp ip      
at ɐt    өt ɔt  it   ut  yt 
ak ɐk ɛk  œk өk ɔk   ɪk   ʊk  
                         m  ŋ 
  
③声調   
   ⊂□   ⊂□     □⊃   □⊃     ○□     □* 
   上平 53 上上 35  上去 33 上入 5    超平 55  変上 35 
□○ 
                 中入 3 
   ⊆□    ⊆□   □⊇   □⊇ 
下平 21  下上 23  下去 22 下入 2 
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2.2. J.Dyer Ball の示した表記の特色 
①声母 
Ball は、ゼロ声母（φ）および半母音を含めて当時の広東語の声母を 23 種に、韻母を
56 種に、声調は調類からみれば 11 種に分けているが、入声は相応の滑音調と同じピッチな
ので調値は 7 種となる。 
 Ball の記述で興味深いのが、声母においては舌尖（面）音の記述である。すなわち、中
古音の知、精、荘、章の４組は、現代の広東語音では、１組に合流してしまっていて、その
発音は張洪年 2003 が； 
 
     粤语中的舌尖面塞擦音和擦音介乎普通话舌尖 ts,tsh,s 和 tɕ,tɕh,ɕ之间。(p.134) 




の条件を一組は精組の ts、ts’、s に、もう１組は知，荘，章系の ch、ch’、sh である。普通
話を学習した者から言うと、普通話の巻舌音で発音されるピンイン表記 zh-、ch-、sh-は Ball
の ch、ch’、sh に、普通話の z-、c-、s-、j-、q-、x-は、Ball では ts、ts’、s になるのである。
Ball の記述は ts、ts’、s は舌尖に近く、ch、ch’、sh はそれよりやや後よりということにな
るが、しかし、完了を示すアスペクトマーカーの“▯阻”(“咗”の異体字)は cho2 と表記し
ているので、実際上、この２組はすでに合流が始まっていたのかもしれない。この点につ
いて前述の張洪年 2003 も； 
     早期粤语中分舌尖和舌尖面两系列声母,其后两组慢慢混合,形成今日同读的情形。 
          其实在Ball(1907)2)书中亦渐显端倪,如“挤”是精母,当读ts,但书中标作ch,是ts与
ch混合的开始。(p.135-136) 
         （訳：早期の粤語では舌尖音と舌尖面音の二系列の声母を区分していたが、その
後この２組は徐々に混合し、今日の同読の状況を形成した。実際のところ、
Ball(1907)）の書でも、その手がかりがフェードインされている。例えば、“挤”
は精母であり、ts で発音されるはずであるが、該書では ch で表記している。こ






                                                  
2) 張洪年 2003 で用いた Ball の書は 1907 年版であるが、その翌年には、同じ版元から語彙編（第 3 版）
も出版されている。このことからも該書が広く受け入れられたことがわかる． 
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しておく。‐z は“思”、“師”、“私”、“司”、“史”、“事”、“士”、etc（いずれも sz で表記）
や“資”、“滋”、“子”、“字”、“自”、“寺”、etc（いずれも tsz で表記）、“此”、“刺”、“詞”、
“辭”、“似”、“柿”、etc（いずれも ts’z で表記）など表記に用い、このことから z を主母音
i の代わりにしていることがわかる。 
 また、Ball は òm／òp と ɐm／ɐp を区分しているが、80 年前に広東語を学んだ前述した清
水先生は授業中、すべて ɐm／ɐp で発音しても差し支えないと言っていたので、Ball の時代
はともかくとして、約 7～80 年前にはすでに合流が始まっていたのかもしれない。 
 
③声調 
 声調は、Ball は陰平調に２つの調値があること、すなわち 53 調と 55 調の存在を明確に
区分している。従って、変上を含めると前述したように調類は 11 類となり、調値は入声を





 前述したように、Ball は舌尖舌尖面の２系列で記述したが、20 世紀半ばに記述された袁
家骅等 1960 の「広州音系」では、この２系を「舌叶音和舌尖前音三对在广州不分」(p.180)
として区分せず、また、張洪年 1972 が記述した香港広東語でも、すでに tʃ、tʃh、ʃ の１
系のみ（p.1）である。また、Bauer 1997 の記述した 20 世紀後期の発音では、これらの発
音に新たな変異を認めている。すなわち、i、y、Ѳ、œ といった母音の前では口蓋化し(tʃ, tʃh, 
ʃ に)、それ以外は本来の口蓋化しない発音のまま（すなわち、ts、tsh、s）であるとしてい
る(p.29-30)。 
 さらに、張洪年 2003 では; 
 
     Bauer 的书在 1997 出版,文稿成于 1995 年。数年以后,这个腭化现象越发蔓延,到
了今日,所有圆唇元音之前,皆可腭化。腭化程度愈甚,近于 tɕ/tɕh/ɕ。(p.136) 





 筆者は、インフォーマント調査からこの現象は早くから気づいていて、千島 1989 などで
その旨を記述したり、授業においても tɕ/tɕh/ɕ で発音してもかまわないと説明していた。と




韻母については、Ball が記述した òm／òp のその後の変化が一番問題となる。そもそも
Ball の示した òm／òp は、“勘”、“含”、“甘”、“柑”、“敢”、“感”、“紺”、“盒”、“合”、“蛤”、etc
といった中古音の咸攝一等牙喉音（見、暁系）に由来する字音に出現している。このこと
について、管見する限りもっとも早く注目したのは、わが国の遠藤光暁氏（1986）である。
同氏は Ball 1888 を参照して、当該論文の中で以下のように説明している。Ball の経歴も
説明しているので少し長くなるが引用することとする； 
 
      咸攝一等牙喉音字の韻母が広州においてもごく近年までは* ɔ:m/p という発音
であったことを示す資料がある。 








年にかけて China Review 誌上にあいついで新会，東莞，中山，順徳の各方言の
発音について比較的まとまった報告を発表しており，粤語内部の方言差異に注
意をむけていたことがわかる。 









 一方、張洪年 2003 ではこの òm/p＞ɐｍ/p の変化について以下のように説明している； 
 
     我们再翻 Ball 同书 1888 年版,甘、合标“o”,音标上没有一撇，和干、刚“o”同，
与高“ò”异,所以甘、合当时应读[ɔ]。更早的有 1841 年 EC Bridgman 编写的
                                                  






恐怕是 20 世纪三四年代的事。这期间变化可以表列如下: 
                      
                     Bridgman(1841)    óm/óp       [ɔ] 
                     Ball(1888)         om/op       [ɔ] 
                     Ball(1907)         òm/òp       [o] 
                     张 (1972)          ɐm/ɐp       [ɐ] 
                      [ɔm]→ [om] →[ɐm]      (p.141-142) 
 
     （訳：ここで Ball の 1888 年版を見てみると、甘、合を“o”で表記していて、
音標上に）∖の符号が付いてなく、干、剛の“o”と同じであり、高い“ò”とは異
なる。従って、甘、合は当時は[ɔ]と発音されるべきである。もっと早期に 1841 年
の EC Bridgman の編んだ Chrestomathy があるが、該書では甘、合を“ó”と表
記しており、干、剛の“ó”と同じであり、高い“ò”とは異なっている。音標上に
示す∖と∕は発音が異なる。この 2冊の早期の表記音から、どうやら 19 世紀時の甘、
合の母音は[ɔ]のようであり、まさに粤語中の一等字の発音方法にふさわしく、[ɔ]




 遠藤 1986 は「*ɔ:m/p＞ɐｍ/p という変化は 20 世紀初頭に起こったことになろう」として
いるが、張 2003 では「[o]から[ɐ]への変化は，おそらく 20 世紀の 3、40 年代のことであろ
う」としている。この間のタイムラグは 3、40 年間にわたるが、前述した清水先生の話か
らすると、張説がより近いものと思われる。というのも、こうした変化は一律ではなく、
話者において異なり、現在にあっても筆者のインフォーマントの 1 人（55 歳の女性）は、




その結果、声母の ng が脱落しゼロ声母に、音節末尾音の-ŋ が-n に、-m が-n に、-t と-k














a      ai      au am     an    ＜aŋ ap      at    ＜ak /a/ 
       ɐi      ɐu ɐm      ɐn    ＜ɐŋ ɐp      ɐt    ＜ɐk /ɐ/ 
ɛ        *ɛu *ɛm     ɛn    ＜ɛŋ *ɛp     ɛt    ＜ɛk /ɛ/ 
       ei         en    ＜eŋ         et    ＜ek /e/ 
œ         œn    ＜œŋ         œt    ＜œk /œ/ 
       өy         өn               өt /ө/ 
ɔ      ɔi         ɔn    ＜ɔŋ         ɔt    ＜ɔk /ɔ/ 
               ou        on     ＜oŋ         ot    ＜ok /o/ 
i                iu im     in ip      it /i/ 
u               ui        un         ut /u/ 
y        yn         yt /y/ 
m、ŋ    
(p.146) 






 声調については Ball 以来、これまでイエールシステムも含み７調で記述しているのがほ
とんどであったが、前述した筆者の千島 1989 では、すでに高平板調（55 調）と高下降調（53
調）の区別は必要ないとして 6 調で記述した。はたして、Matthews & Yip1994 でも以下の
ように記述している； 
 
     The standard Yale system entails making a distinction between the high 
level and high falling tones(略).However,since these two tones are no longer 
distinctive for many Hong Kong Cantonese speakers( 略 ),both are 
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represented as high level in this book. Thus in our system,Cantonese has 
only six basic tones.  (p.8) 
















 2005 年夏、6 年の歳月をかけて修訂したと言われる中国社会科学院語言研究所詞典編輯
室編『现代汉语词典 第 5 版』（商務印書館）が出版された。該書で注目されたのが大量に














    (1) 唓,   都     唔  make sense 嘅!  
     チェッ、ぜんぜん ［否定］        語気詞 
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「ふん、ぜんぜん理解できないぜ！」 
     
(2) 我 miss 咗 架 巴士。 
       私  ［完了］量詞 バス 
     「バス（に乗るのを）ミスっちゃった」 
 
(3) 佢 跟住 即刻  同    你 say sorry. 







    (4) 你    用    個   mouse left-click 嚟   highlight 個  mon. 
            Nei5 yung6 go3 mau1si2 left-click lai4 highlight go3 mon1. 
            あなた ～で 量詞 マウス    左クリック よこす 選び取る 量詞 モニター 
           「マウスを左クリックし画面から選び取る」 
 


























おく（ごく少数の英語以外の外国語も含む）。それに拠れば、約 4 万語中 900 余語あり、全
語彙中の 2.25％を占めているということになる。しかし、個人が日常のコミュニケーショ
ンで使用する語彙数を仮に 5000 語程度とすると、筆者が採録した 900 余語だけでもその比
率は 18％と跳ね上がり、多くの先行研究が「香港広東語は多くの英語語彙を吸収している」
という指摘に繫がってくる。 











    香港広東語         広州広東語      日本語訳 
    廉記                          (無)                “廉政公署”の俗称 
        廉政公署                      (無)                 汚職取締り機構 
    差人                        警察,民警       警察官 
差佬                        警察,民警       警察官 
        差婆                        女警,女民警      婦警 
        差館                        警察局,公安局     警察署 
        警花                          （無）               婦警の美称 
        車牌                        駕駛執照               運転免許証 
        入境紙                      入境許可證             入国カード 
        官非                        官司                   訴訟 
    牛肉乾                      罰款通知書             交通違反切符 
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    白車            救護車         救急車 




あり、前記の J.Dyer Ball(1908)にも、 
 












    損友                        壞朋友                 悪友 
        老細                        老板                   （商店等の）主人 
        學生哥                      學生                   学生 
        大哥大                      老大,大佬              長男 
        大姐大                      女老大                 長女 
        初哥                        新手                   ビギナー 
        ・佬                        日本仔                 日本人（男性） 
        ・妹                        日本妹                 日本人の娘 
        賓妹                        菲律賓妹               フィリピン人の娘 
 
c. 物の名称 
    黑超,墨超                   太陽眼鏡               サングラス 
        白油                        塗改液                 修正液 
        打咭鐘                      考勤機                 タイムレコーダー 
        波箱                        變速箱                 ギア（gear）装置 
    石屎                        鋼筋水泥               鉄筋コンクリート 
    黑箱車                       收屍車                  霊柩車 
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        雞皮紙                       牛皮紙                  クラフト紙 
        福壽金                       喪葬費                  葬儀の費用 
 
d. その他 
   Ｋ場                         卡拉 OK 店               カラオケ店 
   唱Ｋ                         唱卡拉 OK               カラオケで歌う 
   Ｄ場                         的士高                  ディスコ 
   Ｑ嘜                         優質產品                優良品 






   弱能人士                     低能兒                   知的障害者 
   傷殘人士                     跛脚佬                   身体障害者 












その後、香港の中国回帰にともない、1997 年 7 月 1 日から、中華人民共和国香港特別行
政区基本法（以下、基本法と略す）が施行された。第一部でも紹介したように、その第 9
条に； 
      第九條 香港特別行政區的行政機關、立法機關和司法機關，徐使用中文外,還可
使用英文,英文也是正式語文。 










 この結果、香港居民の人権に直接かかわる法廷の審理においても、1995 年 10 月より、
原告・被告ともに英語・広東語を解せない居民にあっては、法廷言語として普通話による






表１ 香港への訪問客数                                              (単位：千人) 
年度 日本 中国 台湾 東 南 ア ジ
ア 
アメリカ 計 
2001 1,337 4,449 2,419 1,493   936 13,725 
2002 1,395 6,825 2,429 1,593 1,001 16,566 
2003 867 8,467 1,852 1,360   684 15,537 























































  図１ 広東語版『聖書』 
 
 
                                   (p.1 から) 
図２ 広東語口語語彙や英語語彙がそのまま混じった文体例 
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baat3 yüt6 sap6 ng5 wan4 zhe1












baat3 yüt6 söü2 zham6 bo1,















baat3 yüt6 zhung3 faan1 sü4,























































ｂin1dou6 wui5 yau5 gam3
























bou2 lau6 chan3 tin1 ching4,
























































chaap3 dak1 zhou2, sau1 sing4






















chaap3 tin4 chaap3 gwo3 chau1,


















chaap3 tin4 mou5 dak1 haan4











chaap3 wo4 mong4, got3 wo4
















































































chi4 lai4 sin1 söng6 dou2, sin1





















































ching1ming4 m4 si6tin4, yat1










ching1ming4 m4 zham1 guk1,



















cha4, m4sai2 wan2 yi1ga1を参照．
48 【清早一杯茶，唔使請醫
家】







cha4, m4sai2 wan2 yi1ga1を参照．
49 【切藕咁多口】 chit3 ngau5 gam3 do1 hau2 レンコン レンコンを切ったように多くの口がある．《転》口
数が多いことの喩え．お喋り好きである．

































choi4 dou3 gwong1 gwan3 sau2,




















chön1 chöü1 naam4 fung1






















chön1fan1 m4 zham1 guk1,













































65 【出海三分命】 chöt1 hoi2 saam1 fan1 meng6 海．
命
海に出れば命がけ．







chöt1 mun4 tai2 muk6 min4,







chöt1 mun4 waan1 waan1 yiu1,























chü2 sü2 m4 chaap3 tin4,




















73 【打鐵趁熱】 da2tit3chan3yit6 鉄 鉄は熱いうちに打て；《転》チャンスを
逃がすな．好機を逸するな．































































































唔窮，計劃唔周一世窮”sik6 m4 kung4, zhök3
m4 kung4, gai3waak6 m4 zhau1 yat1 sai3
kung4を参照．




















































dai6 yat1 chöü2 lou5 po4, dai6
















dau3 gwun1 kung4, dau3 gwai2














































diu1 hung1 tin4 mou5 yan4











gaang1, gaang1hoi1 yau5 yan4 zhang1を参






















































dung1 m4 baau2, nin4 m4















dung1 zhi3 chöt1 yat6 tau4,











dung1 zhi3 chöt1 yat6 tau4,






















dung1 zhi3 m4 gwo3 m4 laang5,
































dung1 zhi3 zhou2 gaang1 tin4,



























































dung1 sim2 yat6tau2 hung4,
sai1 sim2 yü5 chung4chung4,
naam4 sim2 sim2 saam1 ye6,


















































fan1 gam1 tung4 mei6,
duk6 sik6 naan4 fei4





















fo2yin1 m4 chöt1 zhou3, yau5 y








































































ga1 wo4 maan6si6 hing1, ga1 sö











ga1 zhung1 yau5 go3 lou5, sing3

































































gai1 wui4 lung4 zhou2, tin1 hei3
ching4 hou2, gai1 wui4 lung4





















































































gau2yuk6 gwan2 saam1 gwan2,







































ging1 zhik6 lok6 yü5 dou3
ching1 ming4, ching1 ming4












ging1 zhik6 m4 zham3 zhung2,






























































guk1yü5 mou5 yü5, gaau1 tin4
waan4 tin4zhü2; tin4zhü2





























gung1 fu1 chöng4 gwo3 meng6,




















































ha6 gwai3 dung1 fung1 ok3
gwo3 gwai2, yat1 dau2 dung1
















ha6 gwai3 naam4 zhün3 bak1,






































































































ngaak6söü2 haang4sün4 hou2 gwo3 waan1を














haang4 sün4 zhang1 gaai2











haang4 wan6 yat1 tiu4 lung4,

















hai6 fuk1 m4 hai6 wo6, hai6










































196 【吃力不討好】 hek3lik6bat1tou2hou2 勤勉．
損．
骨おり損のくたびれもうけ．












hoi2söng6 yat1 zhan6 fung1,





















hok6 yin4hau6 zhi1 bat1zhuk1,











































gwan2, san4sin1 kei5 m4 wan2を参照．◆
“香肉”：イヌの肉．












hou2 gau2 m4 dong2 lou6, hou2










hou2 nöü2 löng5 tau4 mun4, m4













































































hou2 yöng1 hou2 wo4, hou2






























laan6lou2, laan6lou2 pa3 put3fu5とも
言う


























hung4wan4 söng6 deng2, mou5 chü3 waan1
220 【紅雲上頂，蓑衣唔離
頸】










mou5 chü3 waan1 teng5を参照．














































































































233 【爛船拆埋都有三斤釘】 laan6sün4 chaak3maai4 dou1




























236 【禮多人不怪】 lai5do1yan4bat1gwaai3 礼儀.人 礼は過ぎても咎められない．礼儀は丁重
にし過ぎても人は咎めない．

















lap6chau1 yau5 yü5 si6 söng6











lap6chön1 lai4 tin4, chön1fan1
pa4 tin4, ching1ming4 zham3

































lap6dung1 gwo3 saam1 zhiu1,








lap6ha6 chaap3 tin4 waan4
yau5 gung1, mong4zhung3












leng4san4 m4sai2 do1 zhi3



















































































































































































luk6 yüt6 mou4 haan4 bak1,




































m4 dou3 dung1zhi3 m4 hon4,


















































m4 hai6 nei5 ge3 choi4, m4









m4 pa3 hon4 lou6 yü5, zhöü3








275 【唔怕生壞命】 m4 pa3 saang1 waai6 meng6 運勢 運勢の悪いのはなんとか打開できるから
恐くはない．






m4 sön3 sing4 sai3 fu3 chün1















































ma5 lou6 bat1 ping4, din6































maai6 fa1 zhaan3 fa1 hö







































man1 chung4 fei1 sing4 kau4,





















































min2 hai6 yan4 ga1 bei2, ga2













































301 【無針不引線】 mou4 zham1 bat1 yam5 sin3 針.糸 針がなければ糸は通せず．《転》仲介者
がなければうまくゆかない．仲介者は時
の氏神．


































mou5 gam3 daai6 go3 tau4












mou5 gam3 daai6 go3








308 【冇咁大隻蛤・隨街跳】 mou5 gam3 daai6 zhek3








mou5 gam3 daai6 zhek3 gap3












mou5 gam3 daai6 zhek3 gap3












312 【冇牙老虎】 mou5 nga4 lou5fu2 トラ.牙 牙のないトラ．《転》①張子の虎．②火
災を指す．















































































dung1 sim2 yat6tau2 hung4, sai1 sim2 yü5
chung4chung4, naam4 sim2 sim2 saam1 ye6,
















































nga4chi2 dong3 gam1 sai2.「彼は信用が
ある」






































ngau4 m4 yam2 söü2 m4 gam6



















ning4 gaau3 yan4 da2 zhai2,






























ning4 sik6 fei1 tin1 sei3 löng2,












ning4 sik6 hoi1 mei4 zhuk1, m4
















ning4 yün6 gaak3 lei4 che1 söü







































ok3 lou2 pa3 laan6 lou2, laan6










































sik6 ho4 tün4 とも表記する．


















































saam1 nin4 m4 faat3si5,


































saam1 yüt6 si6 tin4 mok6 fong1




























saan1 gou1 wong4dai3 yün5,















saan1 gou1 wong4 dai3 yün5,
































370 【生仔好聽，生女好命】 saang1 zhai2 hou2 teng1,





































































































380 【深耕長穀，淺耕長殼】 sam1 gaang1 zhöng2 guk1,




















































































sap6 nin4 zhou2, gau2 nin4





























sap6 yi6 yüt6 löü4 gung1 giu3,










sap6 yüt6 fo2 gwai1 zhong1, m4









































sau2 baan2 hai6 yuk6, sau2






























sau3 tin4 mou5 yan4 gaang1,












sau3 tin4 mou5 yan4 gaang1,

































































































si6 fei1 sing4 yat6 yau5, m4












si6zhai2 bat1 yü4 si6nöng4, si6












sik6 dak1 hai6 fuk1, zhök3 dak1

















sik6 m4 kung4, zhök3 m4













sik6 pin3 tin1 ha6 yim4 hou2,



















































sik6 ye5 sik6 mei6 dou6, tai2







sik6 ye5 sik6 mei6 dou6, tai2















sik6 yim4 do1 gwo3 sik6 faan6,
















sik6 yim4 do1 gwo3 sik6 mai5,







































sim2 dak1 gou1, söü2 zham3























sin1 löü4 hau6 yü5 m4 sap1


































































445 【少食多滋味】 siu2 sik6 do1 zhi1 mei6 節制 控えめに食べると味わいが深い．
446 【少食多滋味，多食壞肚
皮】
siu2 sik6 do1 zhi1 mei6, do1














siu3 nin4 m4 hok6 zhung3, lou5










so1 wo4 kei5 duk1 duk1, mat6

















































söng1gong3 m4 gwaat3 fung1,



















söng2 fu3 zhung3 lo4 baak6, sö



















460 【上南轉北，冷到面黑】 söng6 naam4 zhün2 bak1,









南轉北，冷到口唇黑”wui4 naam4 zhün2 bak1,
laang5 dou3 hau2 sön4 hak1とも言う．
461 【上屋搬下屋，唔見一籮
穀】
söng6 uk1 bun1 ha6 uk1, m4

































söü2 söng6 pa4 lung4 sün4,












söü2 söng6 pa4 lung4 sün4,
























sü6 daai6 yau5 fu1 zhi1, zhuk6












































sü6 yau5 gan1 m4 pa3 dou2,













































sün4 siu2 hou2 diu6 tau4, sün4

































































tin1 hei2 yü4 lön4 baan1, sik6









tin1 yau5 bat1 chak1 zhi1 fung1







































































































waan4 siu3 mok6 lün6 hoi1, lü













wai6 yan4 wai6 dou3 dai2,










wan4 paau2 naam4, yau5 yü5
lok6 m4 yün4 ;wan4 paau2


























wo4 pa3 gaak3 ye6 yöng1, zhai2













wo4 pa3 hon4 lou6 fung1, faan1












wo4 pa3 söng1 gong3 fung1,












wo4 saang1 baak6 lou6 zhit3,
























2, m4 yau1 ga3 とも言う．
509 【烏鴉洗身，風吹翻樹
根】





















wu1 wan4 söng5 deng2, fung1 y














wui4 naam4 zhün2 bak1, laang5

































wun2 dip6 yau5 söng1 ham2,
















































yan4 ching4 gwai1 yan4 ching4,


























yan4 do1 hou2 zhou6 ye5, yan4
















yan4 do1 mou5 hou2 tong1, zhü
































yan4 haan4 zhöng2 zhi2 gaap3,
































yan4 ngo6 m4 pa3 chau2, gai1


























540 【人心無厭足】 yan4 sam1 mou4 yim3 zhuk1 人心 人の欲には際限がない．貪欲できりがな
い．永遠に満足できない．





































yan4 zhang1 yat1 hau2 hei3,

















yan4 zhoi6 yan4 ching4 zhoi6,






























































yat1 chek3 chaap3 saam1 po1,






































559 【一擔貨】 yat1 daam3 fo3 荷物 ひとかつぎの荷物．《転》①一つ穴のム
ジナ．②ドングリの背くらべの意味もあ
る．





















yat1 go3 chin4 yat1 go3 bou2,









yat1 go3 tin4 gok3 saam1 dau1
















yat1 go3 wo4söng2 daam1 söü2
sik6, löng5 go3 wo4söng2 toi4 sö













565 【一弓射兩箭】 yat1gung1se6löng5zhin3 弓.
矢
一石二鳥．










yat1 mat1 zhi6 yat1 mat1, hau2











yat1 mat1 zhi6 yat1 mat1, no6











yat1 meng6 yi6 wan6 saam1
fung1 söü2, sei3 zhik1 yam1



























yat1 tiu4 so2 si4 m4 man4


































yat1 yat6 naam4 fung1 saam1
yat6 bou3, saam1 yat6 naam4













yat1 yat6 saang2 yat1 hau2,











yat1 yat6 zhi1 gai3 zhoi6 yü1
san4,yat1 nin4 zhi1 gai3 zhoi6 y





































































































品”“一樣米養百樣人”yat1 yöng6 mai5 yöng5
baak3 yöng6 yan4をとも言う．















yat6 haan1 ye6 haan1, m4 gau3












yat6 lok5 yau5 wan4 goi3,








yat6 lok6 wan4 löü5 zhau2, yü5








yat6 tau2 m4 hou2 gong2 yan4,











yat6 tau4 chöt1 dak1 zhou2,











yat6 yüt6 sei3 zhau1 yau5
wong4 hün1, lok6 yü5 zhau6




























yau5 chek3 mok6 löng4 yan4 dü







600 【有錢佬話事】 yau5chin2lou2 wa6 si6 金持ち 金持ちが考えを決める．《転》お金がも
のをいう．
































yau5 chin2 siu1 zhü1 yuk6,



























yau5ching4 yam2 söü2 baau2,



























yau5 fa1 zhi6 yin4 höng1, m4











yau5 fei4 daam1 gwo3 gong1,










yau5 fuk1 zhi1 yan4 tau4 zhö



















































yau5 gam3 daai6 tiu4 yü2 da2





























622 【有屁就放】 yau5 pei3 zhau6 fong3 屁 屁が出そうなら出せ．《転》（じれて）
話しがあるならさっさと話せ．



















yau5sam1 m4pa3 chi4, sap6 yü





















yau5 si6 zhung1 mou4 yim6,




































yau5 tin4 m4hou2 zhou6 yö























































yau5yi3 zhoi1 fa1 fa1 bat1












yau5 zhai2 maan6 si6 zhuk1,























yau5 zhe3 yau5 waan4 chin1
baak3 zhün3, yau5 zhe3 mou5














645 【有志者事竟成】 yau5zhi3zhe2 si6 ging2sing4 志 志があれば結局は成功する．なせば成
る．精神一統何事かならざらん．







yau5 zhiu1 ga3 zhi1 gung1,






































yi6 baat3 tin1, yün5 min4 min4,











653 【嚴師出高徒】 yim4si1 chöt1 gou1tou4 師匠.
弟子
厳しい師匠は優れた弟子を育てる．








yin3 zhi2 gou1 fei1 ching4 tin1
















































yöng5 yi4 yat1 baak3 söü3, chö








yöng5 zhai2 m4 duk6 sü1, bat1




















yü4 tong4 söü2 faat3 chau3,













yü5 da2 ging1 zhik6 zhit3, yi6 y




啓蟄（陰暦の3 月5 日，6 日ころ）の日に
雨が降ると，旧暦の２月は長雨が続く兆
しである．









yüt6 kung4 yüt6 gin3 gwai2,











yüt6 kung4 yüt6 gin3 gwai2, yü











































zhai2 daai6 yim4 na2 chau2, nö
















zham1 mou4 löng5 tau4 lei6,












zhan1 saam1 gwok3, ga2 söü2






































681 【執輸行頭重慘過敗家】 zhap1 sü1 hang4 tau4 zhung6


























zhau2 fung4 zhi1gei2 chin1 bui1








































zheng1 yan4 siu1 sap1 zhuk1,









































zhin6 lik6 dak1 yan4 ging3,































zhing1 yüt6 laang5 sei2 ngau4,
yi6 yüt6 laang5 sei2 ma5, saam1
















zhiu1 bak1 maan5 naam4 ng5
gang1 dung1, yiu3 söng2 lok6 y



























zhiu1 hei2 hung4 ha4 maan5
lok6 söü2, maan5 hei2 hung4
















zhiu1 hung4 maan5 yü5, maan5













zhiu1zhiu1 yat1 wun2 zhuk1，





















zhou2 hei2 saam1 zhiu1 dong3
yat1 yat6, zhou2 hei2 saam1












zhou2 maan5 laang5, ngaan3

















zhou2 söng6 yat1 wu4 cha4, m4













zhou2 wo4 gei6 bak1 fung1,








zhou2 wo4 mong6 baak6











zhou2 wo4 söü1 yung6 zhou2,









zhou2 zhi1 dang1 hai6 fo2,









zhou2 zhi1 dang1 hai6 fo2, m4









zhou2 zhi1 dang1 hai6 fo2, m4






























717 【早造生水，晚造生泥】 zhou2 zhou6 saang1 söü2,
































zhou6 si6 zhou6 dou3 dai2,
























































zhuk1 zhü1 man6 dei6 gök3,













zhuk1 mun4 döü3 zhuk1 mun4,





















732 【種瓜得瓜，種豆得豆】 zhung3 gwa1 dak1 gwa1,









zhung3 tin4 mou5 miu6 gai3, zh











zhung3 wo4 yiu1 zhün3 yöng1,






















№ 見出し 発音 ❶❷ ［品詞］ 〔種類〕 〈分野〉
1 【account】 a3kaan1 1 [名] 〔外〕 〈教育〉 会計学．
2 【account】 a3kaan1 2 [名] 〔外〕 〈雇〉 会計，会計課．
3 【account】 a3kaan1 3 [名] 〔外〕 〈銀行〉 口座．
4 【AK】 ei1kei1 [名] 〔外〕 〈関係〉 おべっか野郎．ごまをする人．こびへつらう人：英語ass kisserの音訳語．
5 【a math】 ei1met1 [名] 〔外〕 〈教育〉 応用数学：applied mathematicsのこと．
6 【A友】 ei1yau5 [名] 〔外〕 〈関係〉 同性愛者．“A”は英語abnormalの縮訳語．
7 【鴉片】 a1pin3/nga1pin3 [名] 〔外〕 〈犯罪〉 アヘン：英語opiumの音訳語．
8 【阿塞拜疆】 A3choi3baai3göng1 [名] 〔外〕 〈国名〉 アゼルバイジャン．
9 【阿富汗】 A3fu3hon6 [名] 〔外〕 〈国名〉 アフガニスタン（Afghanistan）．
10 【阿根廷】 A3gan1ting4 [名] 〔外〕 〈国名〉 アルゼンチン（Argentina）．
11 【阿拉伯】 A3laai1baak3 [名] 〔外〕 〈地〉 アラビア（Arabia）．※A3la1baak3とも発音する．
12 【阿拉伯文】 A3laai1baak3man2 [名] 〔外〕 〈語〉 アラビア語．※“文”の本来の字音はman4．
13 【阿拉伯式】 A3laai1baak3sik1 [名] 〔外〕 〈意匠〉 アラベスク．
14 【阿拉伯數字】 A3laai1baak3sou3zhi6 [名] 〔外〕 〈数〉 アラビア数字．
15 【阿拉伯人】 A3laai1baak3yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 アラビア人．アラブ人．
16 【阿拉斯加】 A3laai1si1ga1 [名] 〔外〕 〈地名〉 アラスカ（Alaska）．
17 【阿門】 a3mun4 [名] 〔外〕 〈宗〉 アーメン；もとはヘブライ語．
18 【阿斯匹靈】 a3si1pat1ling4 [名] 〔外〕 〈医〉 アスピリン；英語aspirinの音訳語．〔量粒lap1/nap1〕
19 【阿sir】 a3sö4 [名] 〔外〕 〈教育〉
1（男性の）先生（声をかける時に使う）．∥阿sir，早晨。A3sö4, zhou2san4./先生，おはようございま
す．∥阿sir話啲學生對自己冇信心。A3sö4 wa6 di1 hok6saang1 döü3 zhi6gei2 mou5 sön3sam1./
先生は学生は自分（学生自身）に自信を持っていないと言った．2警察官（声をかける時に使う）．※
“阿蛇”a3sö4とも表記し，a3se4とも発音する．〔量個go3〕
20 【阿爾巴尼亞】 A3yi5ba1nei4a3 [名] 〔外〕 〈国名〉 アルバニア．
21 【阿爾卑斯山脈】 A3yi5bei1si1saan1mak6 [名] 〔外〕 〈地〉 アルプス山脈．
22 【亞波羅】 A3bo1lo4 [名] 〔外〕 〈宗〉 アポロ；英語Apolloの音訳語．太陽神．
23 【亞當】 A3dong1 [名] 〔外〕 〈宗〉 アダム；英語Adamの音訳語．
24 【亞美尼亞】 A3mei5nei4a3 [名] 〔外〕 〈国名〉 アルメニア（Armenia）．
25 【埃及】 Aai1kap6/Ngaai1kap6 [名] 〔外〕 〈国名〉 エジプト（Egypt）．※Oi1kap6とも発音する．
26 【埃及人】 Aai1kap6yan4 [名] 〔外〕 〈国名〉 エジプト人．
27 【晏蒂】 aan3dai3 [名] 〔外〕 〈関係〉 おば．おばさん；英語auntyの音訳語．※現在では英語のまま言うことが多い．
28 【晏高】 aan3gou1 [名] 〔外〕 〈関係〉 おじ．おじさん；英語uncleの音訳語．
29 【鴨巴甸】 aap3ba1din1 1 [名] 〔外〕 〈衣〉 一種の混紡の毛織物．ギャバジン．gabardineの音訳語．
30 【鴨巴甸】 aap3ba1din1 2 [名] 〔外〕 〈地名〉 アバディーン．
31 【鴨巴甸街】 Aap3ba1din1gaai1 [名] 〔外〕 〈地名〉 アバディーン通り（Aberdeen St.）：香港の街路名．
32 【唵列】 am1lit6/ngam1lit6 [名] 〔外〕 〈食〉 オムレツ；英語omletteの音訳語．※“奄列”am1lit6とも表記する．
483
33 【□（Out）】 au1 [形] 〔外〕 〈支度〉 流行遅れ．時代遅れ．※‘in’「流行に合う．時流に合う」に対して用いられる．
34 【歐羅】 Au1lo4 [名] 〔外〕 〈銀行〉 ユーロ．
35 【歐羅巴】 Au1lo4ba1 [名] 〔外〕 〈地〉 ヨーロッパ（Europe）．
36 【BA】 bi1ei1 [形] 〔外〕 〈関係〉 お尻丸出し．素っ裸．※英語bare assedの縮訳語．
37 【BB】 bi4bi1 [名] 〔外〕 〈関係〉 ベビー．赤ちゃん．英語babyの縮訳語．※“啤啤”bi4bi1とも表記する．
38 【BB車】 bi4bi1che1 [名] 〔外〕 〈日用〉 乳母車．※“啤啤車”bi4bi1che1とも表記する．〔量架ga3〕
39 【BB櫈】 bi4bi1dang3 [名] 〔外〕 〈内装〉 ベビーチェア．
40 【BB衫】 bi4bi1saam1 [名] 〔外〕 〈衣〉 産着．ベビー服．※“啤啤衫”bi4bi1saam1とも表記する．〔量件gin6〕
41 【Benz】 Ben1si2 [名] 〔外〕 〈乗〉 ベンツ；自動車メーカーの．※“架”の本来の字音はga3．
42 【Beyond】 Beyond [名] 〔外〕 〈音〉 香港のロックバンド名．
43 【bio】 baai3o1 [名] 〔外〕 〈教育〉 生物学．※英語biologyの音訳語．
44 【BM】 bi1em1 [動] 〔外〕 〈行動〉 大便をする．※英語bowel movementの音訳語．
45 【BO】 bi1ou1 [名] 〔外〕 〈性質〉 体臭．※英語body odorの縮訳語．
46 【book】 buk1 [動] 〔外〕 〈食〉
（席を）予約する；英語のbook．∥我想book張學友演唱會2月20號嘅飛。Ngo5 söng2 buk1 Zhö
ng1Hok6yau5 yin2chöng3wui2 yi6 yüt6 yi6sap6 hou6 ge3 fei1. / ジャッキー・チョンのコンサート，2
月20日のチケットを予約したいんですが．∥我未book酒店･。趕唔趕得切呢？Ngo5 mei6 buk1
zhau2dim3 ga3. Gon2 m4 gon2dak1chit3 ne1?/私はまだホテルを予約していないんです．間に合う
47 【book位】 buk1wai2 [動] 〔外〕 〈食〉 席を予約する．※英語bookの音訳語．
48 【巴比通】 ba1bei2tung1 [名] 〔外〕 〈医〉 バルビトン．バルビタール；催眠・鎮痛剤．※英語barbitoneの音訳語．
49 【巴格達】 Ba1gaak3daat6 [名] 〔外〕 〈地名〉 バグダッド（Bagh-dad）．
50 【巴基斯坦】 Ba1gei1si1taan2 [名] 〔外〕 〈国名〉 パキスタン（Pakistan）．
51 【巴基斯坦人】 Ba1gei1si1taan2yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 パキスタン人．〔量個go3〕
52 【巴黎】 Ba1lai4 [名] 〔外〕 〈地名〉 パリ（Paris）．
53 【巴黎帽】 ba1lai4mou2 [名] 〔外〕 〈支度〉 ベレー帽；“巴黎”は英語barretの音訳語．※“帽”の本来の字音はmou6．
54 【巴黎鐵塔】 Ba1lai4tit3taap3 [名] 〔外〕 〈地〉 エッフェル塔．
55 【巴勒斯坦】 Ba1lak6si1taan2 [名] 〔外〕 〈国名〉 パレスチナ（Palestine）．
56 【巴拿馬】 Ba1na4ma5 [名] 〔外〕 〈国名〉 パナマ（Panama）．
57 【巴拿馬運河】 Ba1na4ma5wan6ho4 [名] 〔外〕 〈地名〉 パナマ運河．
58 【巴西】 Ba1sai1 [名] 〔外〕 〈国名〉 ブラジル（Brazil）．
59 【巴士】 ba1si2 [名] 〔外〕 〈乗〉
バス；英語busの音訳語．※“士”の本来の字音はsi6．〔量架ga3〕∥坐巴士cho5 ba1si2/バスに乗
る．∥你可以搭巴士去文化中心。Nei5 ho2yi5 daap3 ba1si2 höü3 Man4fa3zhung1sam1./バスに乗
れば文化センターに行くことができる．
60 【巴士車費】 ba1si2che1fai3 [名] 〔外〕 〈交〉 バスの運賃．※“士”の本来の字音はsi6．
61 【巴士飛】 ba1si2fei1 [名] 〔外〕 〈乗〉 バスの切符．〔量張zhöng1〕※“士”の本来の字音はsi6．
62 【巴士站】 ba1si2zhaam6 [名] 〔外〕 〈交〉 バス停．バスストップ．※“士”の本来の字音はsi6．〔量個go3〕
63 【巴士站招牌】 ba1si2zhaam6zhiu1paai4 [名] 〔外〕 〈交〉 バス停の看板．※“士”の本来の字音はsi6．〔量個go3〕
64 【巴士總站】 ba1si2zhung2zhaam6 [名] 〔外〕 〈交〉 バスターミナル．※“士”の本来の字音はsi6．〔量個go3〕
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65 【巴仙】 ba1sin1 [名] 〔外〕
パーセント．％；英語percentの音訳語．※“巴仙”は主に書面語で用いられ，口語では
pe3sen1/pe6sen1と発音される．
66 【芭菲】 ba1fei1 [名] 〔外〕 〈点〉 パフェ；仏語parfaitの音訳語．
67 【芭蕾舞】 ba1löü4mou5 [名] 〔外〕 〈劇〉 バレエ（ballet）.∥跳芭蕾舞tiu3 ba1löü5mou5/バレエを踊る．
68 【峇里島】 Ba1lei5dou2 [名] 〔外〕 〈地名〉 バリ（Bali）．バリ島．※“巴里島”Ba1lei5dou2とも表記する．
69 吧 ba1 [名] 〔外〕 〈経営〉 酒場．バー；英語barの音訳語．
70 【吧京】 ba1ging1 [名] 〔外〕 〈職〉 バーテンダー．※英語bartenderの音訳語．
71 【吧女】 ba1nöü2 [名] 〔外〕 〈職〉 ホステス．女給．酒場女；“吧”は英語barの音訳語．※“女”の本来の字音はnöü5．
72 【擺甫士】 baai2pou1si2 [動] 〔外〕 〈行動〉
（写真を撮る時などの）ポーズをとる．※“甫士”は英語poseの音訳語．※“甫”の本来の字音は
pou2．“士”の本来の字音はsi6．
73 【百老匯】 Baak3lou5wui6 [名] 〔外〕 〈地名〉 ブロードウェイ；英語Broadwayの音訳語．
74 【百老匯歌劇】 Baak3lou5wui6 go1kek6 [名] 〔外〕 〈劇〉 ブロードウェイミュージカル．
75 【百事可樂】 baak3si6ho2lok6 [名] 〔外〕 〈飲〉 ペプシコーラ；英語Pepsi colaの音訳語．
76 【白蘭地】 baak6laan1dei2 [名] 〔外〕 〈飲〉
ブランデー；英語brandyの音訳語．※“抜蘭地”bat6-laan1dei2とも言う．“蘭”の本来の字音は
laan4．〔量（ボトル）枝/支zhi1，樽zhön1，（グラス）杯bui1〕
77 【白俄羅斯】 Baak6ngo4lo4si1 [名] 〔外〕 〈国名〉 ベラルーシ．
78 班 baan1 4 [名] 〔外〕 楽隊．バンド：英語bandの音訳語．
79 【班戟】 baan1kik1 [名] 〔外〕 〈点〉 パンケーキ；英語pancakeの音訳語．〔量件gin6〕
80 泵 bam1 [名] 〔外〕 ポンプ；英語pumpの音訳語．
81 【泵把】 bam1ba2 [名] 〔外〕 〈乗〉 （車の）バンパー；英語bumperの音訳語．
82 【泵把碰泵把】 bam1ba2pung3bam1ba2 [熟] 〔外〕 〈事故〉 （車の）バンパーとバンパーがぶつかる．
83 【泵氣】 bam1hei3 [動] 〔外〕 〈乗〉 （タイヤに）空気を入れる．※“泵”は英語pumpの音訳語．
84 賓 ban1 [名] 〔外〕 〈銀行〉 1銀行；英語bankの音訳語．
85 【賓治】 ban1zhi6 [名] 〔外〕 〈飲〉 パンチ；英語punchの音訳語．∥雜果賓治zhaap6gwo2 ban1zhi6/フルーツパンチ．
86 【檳城】 Ban1sing4 [名] 〔外〕 〈地名〉 ぺナン（Penang）．
87 【品脫】 ban2tüt3 [名] 〔外〕 〈数〉 パイント；液量の単位．１パイントは1/8ガロン．
88 【崩仔】 bang1zhai2 [名] 〔外〕 〈関係〉 パンク．※英語punkの音訳語．
89 【不丹】 Bat1daan1 [名] 〔外〕 〈国名〉 ブータン．
90 【拔蘭地】 bat6laan1dei2 [名] 〔外〕 〈飲〉 ブランデー．※“白蘭地”baak6laan1dei2とも言う．“蘭”の本来の字音はlaan4．〔量支zhi1〕
91 啤1 be1 [名] 〔外〕 〈飲〉 1ビール；英語beerの音訳語．
92 啤2 be1 [量] 〔外〕 〈数〉 ペア．対．※英語pairの音訳語．
93 【啤機】 be1gei1 [名] 〔外〕 〈産〉 プレスマシーン．パンチプレス；英語pressの音訳語．
94 【啤梨】 be1lei2 [名] 〔外〕 〈果〉
洋梨：多くオーストラリアから輸入される．※“啤”は英語pearの音訳語．“梨”の本来の字音はlei4．
〔量個go3〕
95 【啤令】 be1ling2 [名] 〔外〕 〈産〉 ベアリング；英語berringの音訳語．※“令”の本来の字音はling6．
96 【啤臣】 be1san2 [名] 〔外〕 〈乗〉 汽笛（の音）．英語blastの音訳語．※“臣”の本来の字音はsan4．
97 【啤酒】 be1zhau2 [名] 〔外〕 〈飲〉
ビール．∥啤酒你中意飲邊隻呀？Be1zhau2 nei5 zhung1yi3 yam2 bin1 zhek3 a3?/ビールは何が
一番好き？
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98 【比堅尼泳衣】 bei2gin1nei4 wing6yi1 [名] 〔外〕 〈衣〉
ビキニの水着；“比堅尼”は英語bikiniの音訳語．※“三點式泳衣”saam1dim2sik1 wing6yi1とも言
う．〔量件gin6〕
99 【比利時】 Bei2lei6si4 [名] 〔外〕 〈国名〉 ベルギー（Belgium）．
100 □ ben1 [名] 〔外〕 〈音〉 楽隊．楽団．バンド；英語bandの音訳語．※別にban1と発音し“賓”とも表記する．〔量隊döü6〕
101 【□仔】 ben1zhai2 [名] 〔外〕 〈音〉 楽隊のメンバー．楽団のメンバー．バンドメンバー．
102 【啤啤】 bi4bi1 [名] 〔外〕 〈関係〉
赤ちゃん；英語babyの音訳語．※“BB”bi4bi1とも表記する．〔量個go3〕∥個啤啤食食吓奶瞓着咗。
Go3 bi4bi1 sik6sik6ha5 naai5 fan3zhök6zho2./赤ちゃんはミルクを飲みながら寝てしまった．
103 【啤啤車】 bi4bi1che1 [名] 〔外〕 〈日用〉 乳母車．※“BB車”bi4bi1che1とも表記する．〔量架ga3〕
104 【啤啤女】 bi4bi1nöü2 [名] 〔外〕 〈関係〉 女の赤ちゃん．※単に“啤啤”bi4bi1とも言う．“女”の本来の字音はnöü5．〔量個go3〕
105 【啤啤仔】 bi4bi1zhai2 [名] 〔外〕 〈関係〉 男の赤ちゃん．※単に“啤啤”bi4bi1とも言う．〔量個go3〕
106 【迫力】 bik1lik6 [名] 〔外〕 〈乗〉 “逼力”bik1lik6と同じ．
107 【逼力】 bik1lik6 [名] 〔外〕 〈乗〉
ブレーキ；英語brakeの音訳語．∥踹逼力yaai2 bik1lik6/ブレーキをかける．∥□逼力dap1
bik1lik6/ブレーキを踏む．
108 【碧咸】 Bik1haam4 [名] 〔外〕 〈体〉 ベッカム：イギリスのサッカー選手．
109 【便士】 bin6si2 [名] 〔外〕 〈銀行〉 ペンス．ペニー；イギリスの貨幣単位．※英語penceの音訳語．“士”の本来の字音はsi6．
110 【表士】 biu1si2 [名] 〔外〕 〈家電〉 ヒューズ．※英語fuseの音訳語．“表”の本来の字音はbiu2．“士”の本来の字音はsi6．
111 波1bo1 [名] 〔外〕 〈体〉 ボール；英語ballの音訳語．∥打波da2 bo1/球技をする．
112 【波砵】 bo1but1 [名] 〔外〕 〈支度〉
ケッ 動靴 音訳語 波鉢 表記
する．
113 【波打】 bo1da2 [名] 〔外〕 〈飲〉 黒ビール．※英語porterの音訳語．
114 【波蘭】 Bo1laan4 [名] 〔外〕 〈国名〉 ポーランド（Poland）．
115 【波羅的海】 Bo1lo4dik1hoi2 [名] 〔外〕 〈地〉 バルト（Baltic）海．
116 【波斯】 Bo1si1 [名] 〔外〕 〈国名〉 ペルシア（Persia）．
117 【波斯地氈】 bo1si1dei6zhin1 [名] 〔外〕 〈内装〉 ペルシア絨毯．〔量塊faai3，張zhöng1〕
118 【波斯尼亞】 Bo1si1nei4a3 [名] 〔外〕 〈国名〉 ボスニア．
119 【波士頓】 Bo1si6dön2 [名] 〔外〕 〈地名〉 ボストン（Boston）．
120 磅 bong6 ❶ [量] 〔外〕 〈数〉 （重量の）ポンド；英語poundの音訳語．∥兩磅牛肉löng5 bong6 ngau4yuk6/牛肉２ポンド．
121 鎊 bong6 [名] 〔外〕 1（お金の）ポンド；英語poundの音訳語．
122 【褒・】 bou1taai1 [名] 〔外〕 〈支度〉 蝶ネクタイ；英語bow-tieの音訳語．〔量個go3〕
123 【保加利亞】 Bou2ga1lei6a3 [名] 〔外〕 〈国名〉 ブルガリア．
124 【保齡】 bou2ling4 [名] 〔外〕 〈体〉 ボウリング；英語bowlingの音訳語．〔量（ゲーム）個go3，場chöng4〕
125 【保齡球】 bou2ling4kau4 [名] 〔外〕 〈体〉
ボウリング；英語bowlingの音訳語．〔量個go3〕∥打保齡球da2 bou2ling4kau4/ボウリングする．※
“轆齡”luk1ling2「ボウリングする」とも言う．
126 【保齡球場】 bou2ling4kau4chöng4 [名] 〔外〕 〈体〉 ボーリング場．〔量個go3〕
127 【保時捷】 Bou2si4zhit3 [名] 〔外〕 〈乗〉 ポルシェ；ドイツの自動車メーカー．
128 【寶馬】 Bou2ma5 [名] 〔外〕 〈乗〉
BMW；自動車メーカー．∥寶馬有冇Alfa咁快呀？Bou2ma5 yau5mou5 Alfa gam3 faai3 a3?/BMWは
アルファと同じぐらい早い？
129 【布甸】 bou3din1 [名] 〔外〕 〈点〉
ィ グ リ 英語p g 音訳語 布 g 表記す 〔 個g ，塊 ，
件gin6〕
130 【布菲】 bou3fei1 [名] 〔外〕 〈食〉 ビュッフェ．セルフサービス形式バイキング料理：仏語buffetの音訳語．※pou3fei1とも発音する．
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131 【布吉島】 Bou3gat1dou2 [名] 〔外〕 〈地〉 プーケット（Puket Island）島．
132 【布冧】 bou3lam1 [名] 〔外〕 〈果〉 プラム：英語plumの音訳語．〔量個go3〕
133 【步飛】 bou6fei1 [名] 〔外〕 〈食〉
1ビュッフェ；仏語buffetの音訳語．2バイキング料理．※“布菲”bou6fei1とも表記する．多くは
bou3fei1と発音する．
134 【杯葛】 bui1got3 [名] 〔外〕 〈雇〉 ボイコット：英語boycottの音訳語．
135 【缽酒】 but1zhau2 [名] 〔外〕 〈飲〉
ポートワイン．ポルトガル産の甘口で強い赤ワイン；port酒．※“砵”but1は英語portの音訳．“鉢酒”
“砵酒”but1zhau2とも表記する．“缽”“鉢”の本来の字音はbut3．
136 【砵蘭街】 But3laan4gaai1 [名] 〔外〕 〈地名〉
ポートランド街（Portland St.）：旺角にある棺桶屋と風俗店などが入り混じった通り．※But1laan4-
gaai1とも発音する．
137 【call】 ko1 ❶ [名] 〔外〕 〈通信〉 ポケベル．
138 【cancer】 ken1sa2 [名] 〔外〕 〈病〉 がん：英語のcancerから．∥生cancer saang1 ken1sa2/がんにかかる．
139 【cheap】 chip1 [形] 〔外〕 〈性質〉 1値段が安い．2貧乏である．卑賎な．※英語のcheapから．
140 【check】 chek1 [動] 〔外〕
チェックする．検査する．調べる：英語のcheckから．∥我幫你check吓。Ngo5 bong1 nei5
chek1ha5./お調べいたしましょう．
141 【check in】 chek1yin1 [動] 〔外〕
（ 等 ） ック す 英語 音訳語 ∥ ック
した．
142 【chem】 kem1 [名] 〔外〕 〈教育〉 化学：英語のchemistryから．
143 【cheque】 chek1 [名] 〔外〕 〈銀行〉 小切手：英語のchequeから．
144 【CID】 CID [名] 〔外〕 〈捜査〉
私服刑事．刑事警察：英語Criminal Investigation Department（刑事捜査局）の頭文字をとった縮略
語．∥唔好郁，CID！M4hou2 yuk1, CID!/動くな，警察だ！
145 【click】 kik1 [動] 〔外〕 〈電脳〉 クリックする：英語のclickから．
146 【colour】 ka1la4 [名] 〔外〕 〈意匠〉 カラー．彩色：英語のcolourから．※“卡啦”ka1la4とも表記する．
147 【commission】 kam6mit1sön2 [名] 〔外〕 〈経営〉 コミッション：英語のcommissionから．
148 【comput】 kam3piu1 [名] 〔外〕 〈教育〉 コンピュータ．情報処理：英語のcomputerから．
149 【cool】 ku1 [形] 〔外〕 〈感情〉 かっこいい．クールである．※英語のcoolから．
150 【copy】 kap1pi4 [名] 〔外〕 〈文具〉 コピー．〔量份fan6〕
151 【cut】 kat1 [動] 〔外〕 カットする．切断する．※英語のcutから．
152 【cute】 kiu1 [形] 〔外〕 〈感情〉 可愛い．キュートな．※英語のcuteから．
153 【差電】 cha1din6 [動] 〔外〕 〈家電〉
充電する．※“叉電”とも表記する．“差”（叉）cha1は英語chargeの音訳語．∥差電電池cha1din6
din6chi4/充電できる電池．
154 【茶煲2】 cha4bou1 [動] 〔外〕 〈感情〉
面倒である．難問である．トラブル；英語troubleの音訳語．∥女人真係茶煲！Nöü5yan2 zhan1hai6
cha4bou1./女は本当に面倒だ．
155 【查爾斯頓舞】 cha4yi5si1dön6mou5 [名] 〔外〕 〈音〉 チャールストンダンス．
156 【踩□□】 chaai2lou1la2 [名] 〔外〕 〈体〉
ラ ケ 英語 音訳語 g y g 言
う．
157 【七喜】 chat1hei2 [名] 〔外〕 〈飲〉 セブンアップ；英語“7up”から． 〔量樽zhön1，支zhi1〕
158 【車厘子】 che1lei4zhi2 [名] 〔外〕 〈果〉 チェリー；英語cherryの音訳語．さくらんぼ．〔量粒lap1/nap1〕
159 【車臣】 Che1san4 [名] 〔外〕 〈国名〉 チェチェン．
160 仄 chek3 [動] 〔外〕 〈銀行〉
チェックする；英語checkの音訳語．※chek1とも発音する．“仄”の本来の字音はzhak1．∥幫我仄
呀，唔該。Bong1 ngo5 chek3 a3, m4goi1./チェックして，お願い．
161 【仄紙】 chek3zhi2 [名] 〔外〕 〈銀行〉 チェック；英語chequeの音訳語．小切手．※“仄”の本来の字音はzhak1．〔量張zhöng1〕
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162 【清吧】 ching1ba1 [名] 〔外〕 パブ（pub）．居酒屋．※単に“pub”とも言う．〔量間gaan1〕
163 【塞克拉邁】 choi3hak1laai1maai6 [名] 〔外〕 〈味〉 サッカリン；英語cyclamateの音訳語．
164 【塞爾維亞】 Choi3yi5wai4a3 [名] 〔外〕 〈国名〉 セルビア．
165 【賽班】 Choi3baan1 [名] 〔外〕 〈地名〉 サイパン（Saipan）．
166 【草根階層】 chou2gan1gaai1chang4 [名] 〔外〕 〈関係〉 社会の最下層の人．一般市民．；英語grass-rootsの意訳語．
167
【DT（design and
technology）】 di1ti1 [名] 〔外〕 〈教育〉 技術科目．
168 打 da1 [名] 〔外〕 〈数〉 ダース；英語dozenの音訳語．∥一打yat1da1/１ダース．
169 【打令】 da1ling2 [名] 〔外〕 〈親族〉 ダーリン；英語darlingの音訳語．愛する人．あなた（呼び掛け）．※“令”の本来の字音はling6．
170 【打比】 da2bei2 [名] 〔外〕 〈体〉 ダービー；英語Derbyの音訳語．※“打比大賽”da2bei2 daai6choi3とも言う．
171 【打band】 da2ben1 [動] 〔外〕 〈音〉 合奏する；グループで．バンドを組む：英語のband（バンド）から．※“夾band”gaap3ben1とも言う．
172 【打乒乓波】 da2bing1bam1bo1 [動] 〔外〕 〈体〉 卓球をする．ピンポンをする．
173 【打卜臣】 da2buk1san2 [名] 〔外〕 〈体〉 ボクシングをする．※“卜臣”は英語boxingの音訳語．
174 【打個冷】 da2go3laang1 [動] 〔外〕 〈行動〉 ぐるりとひと回りする．※“冷”は英語roundの音訳語．“冷”の本来の字音はlaang5．
175 【打咭】 da2kaat1 [動] 〔外〕 〈雇〉 タイムカードを押す．“咭”は英語cardの音訳語．
176 【打剔】 da2tik1 [動] 〔外〕 〈学業〉 印をつける．チェックマークをつける．※“剔”は英語tickの音訳語．
177 【大不列顛】 Daai6bat1lit6din1 [名] 〔外〕 〈国名〉 英国（大ブリテン）；英語Great Britainの訳語．
178 【大冧巴】 daai6lam1ba2 [名] 〔外〕 〈犯罪〉
私娼窟：所番地・住居表示の表札が大きく書いてあり一般の住宅と区別し，その建物の中に私娼が
住んでいることを表すことから．※“大冧把”daai6lam1ba2とも表記する．“冧巴”は英語numberの音
179 【大騷】 daai6sou1 [名] 〔外〕 〈劇〉 大型ショー番組．※“騒”は英語showの音訳語．
180 【特麗翎】 dak6lai6ling4 [名] 〔外〕 〈性質〉 テリレン；合成繊維の一種．英語teryleneの音訳語．〔量種zhung2〕
181 【登喜路】 Dang1hei2lou6 [名] 〔外〕 ダンヒル；英語Dunhillの音訳語．
182 【爹啲】 de1di4/de1di3/det1di4 [名] 〔外〕 〈親族〉
父ちゃん．パパ．ダディー；英語daddyの音訳語．※“爹哋”de1di4とも表記する．∥咪亂講，呢個唔
係爹啲。Mai5 lün2gong2, ni1go3 m4hai6 de1di4./でたらめ言うんじゃないわよ，パパじゃないわよ．
∥你睇真啲，係爹啲呀！Nei5 tai2zhan1 di1, hai6 de1di4 a3!/見てよ，パパだってば！∥爹啲而家
响香港做緊生意，點會响英國!?De1di4 yi4ga1 höng2 Höng1gong2 zhou6gan2 saang1yi3, dim2
wui5 höng2 Ying1gwok3!?/パパは今，香港で仕事しているのよ，どうしてイギリスにいるのよ!?
183 【爹・】 de1di4 [名] 〔外〕 〈親族〉 お父さん．Daddy．
184 【啲啲涕】 di1di1ti1 [名] 〔外〕 〈医〉 D.D.T；有機塩素系の殺虫剤の一種．※“涕”の本来の字音はtai3．
185 【的確涼】 dik1kok3löng4 [名] 〔外〕 〈衣〉 ダクロン（ポリエステル繊維の一種）；英語Dacronの音訳語．テトロン（布地）．〔量種zhung2〕
186 【的士】 dik1si2 [名] 〔外〕 〈乗〉
タクシー；英語taxiの音訳語．〔量架ga3〕∥我想叫架的士。Ngo5 söng2 giu3 ga3 dik1si2./タクシーを
呼びたいのですが．∥截架的士返屋企。Zhit6 ga3 dik1si2 faan1 uk1kei2./タクシーを拾って家に帰
187 【的士落客站】 dik1si2lok6haak3zhaam6 [名] 〔外〕 〈交〉 タクシー降車許可区域．〔量個go3〕
188 【的士站】 dik1si2zhaam6 [名] 〔外〕 〈交〉 タクシー乗り場．〔量個go3〕
189 【的士中心】 dik1si2zhung1sam1 [名] 〔外〕 〈交〉 タクシーセンター．
190 【的士夠格】 dik1si6gau3gaak3 [名] 〔外〕 〈趣〉 ディスコ，英語discoの音訳語．※“的士高”とも言う．
191 【的士高】 dik1si6gou1 [名] 〔外〕 〈趣〉 ディスコ；英語discoの音訳語．単に“D”とも言う．




193 【刁士】 diu1si3 [名] 〔外〕 〈体〉
（試合やゲームなどの）ジュース；英語deuceの音訳語．※“刁司”diu1si1とも表記する．“士”の本来
の字音はsi6．
194 【多倫多】 Do1lön4do1 [名] 〔外〕 〈地名〉 トロント（Toronto）．
195 【多士】 do1si2 [名] 〔外〕 〈食〉 トースト；英語toastの音訳語．※“士”の本来の字音はsi6．〔量塊faai3，件gin6〕
196 【多士焗爐】 do1si2guk6lou4 [名] 〔外〕 〈家電〉 オーブントースター；英語toasterから．※“士”の本来の字音はsi6．〔量個go3〕
197 【多士爐】 do1si2lou4 [名] 〔外〕 〈家電〉 オーブントースター；英語toasterから．※“士”の本来の字音はsi6．〔量個go3〕
198 噸 dön1 [量] 〔外〕 〈数〉 トン：英語tonの音訳語．
199 【當奴鴨】 Dong1nou4aap3 [名] 〔外〕 〈劇〉 ドナルド・ダック；英語Donald duckの音訳語．
200 【杜比系統】 dou6bei2hai6tung2 [名] 〔外〕 〈家電〉
方 ； ダ 再 時 雑音を少な す 方 杜 英語 y 音
訳語．
201 【冬甩】 dung1lat1 [名] 〔外〕 〈点〉 ドーナツ．※英語のdoughnutの音訳語．
202 【東帝汶】 Dung1Dai3man4 [名] 〔外〕 〈国名〉 東ティモール．
203 【東加】 Dung1ga1 [名] 〔外〕 〈国名〉 トンガ．
204 【econ】 yi3kon1 [名] 〔外〕 〈教育〉 経済学．
205 【encore】 en1ko1 [名] 〔外〕 〈音〉 アンコール．もう一度．※英語のencore．
206 【□□光】 ek1si4gwong1 [名] 〔外〕 〈医〉 Ｘ（エックス）線．レントゲン：英語X rayの音訳語．※“X光”x-gwong1とも表記する．
207 【□□】 en1zhin2 1 [名] 〔外〕 〈乗〉 1.エンジン：英語engineの音訳語．〔量個go3〕2.工学：英語engineeringの略．
208 【facial】 fei1sou4 [名] 〔外〕 〈化粧〉 顔面マッサージ．美顔術．※英語のfacialから．
209 【fans】 fen1si2 [名] 〔外〕
ァ ；英語 歌手 場合 歌 g ，映画 俳優 場合 影 y g
いう．
210 【fans棒】 fen1si2paang5 [名] 〔外〕 〈劇〉
蛍光棒；ファンがコンサート会場などで振る棒型のサイリウムライト．※“fan蒒棒”fen1si2paang5とも
表記する．
211 【FAX】 fek1si2 ❶ [名] 〔外〕 〈通信〉 ファックス；※英語のfacsimileから．〔量張zhöng1〕
212 【FAX機】 fek1si2gei1 [名] 〔外〕 〈通信〉 ファックス．ファクシミリ．〔量架ga3，個go3〕
213 【fit】 fit1 1 [形] 〔外〕 〈支度〉
1.フィットする．ぴったりくる：英語のfitから．2.健康である．（体つきが）すらりとしている．理想的体
型である．※“・”fit1とも表記する．
214 【friend】 fen1 ❶ [名] 〔外〕 〈関係〉 友人．フレンド．
215 【花令紙】 fa1ling2zhi2 [名] 〔外〕 〈捜査〉 逮捕状．召喚状；英語warrantの音訳語．
216 【花生騷】 fa1sang1sou1 [名] 〔外〕 〈劇〉 ファッションショー．
217 【花臣】 fa1san2 [名] 〔外〕 〈意匠〉 1.ファッション；英語fashionの音訳語．2.模様．3流行の髪型．
218 【花士令】 fa1si6ling2 [名] 〔外〕 〈化粧〉 ワセリン；英語vaselineの音訳語．
219 快 faai1 〔外〕 外来語の音訳に用いる．※本来の字音はfaai3
220 【快把】 faai1ba2 [名] 〔外〕 〈産〉 ファイバー；英語fiberの音訳語．※“快”の本来の字音はfaai3．
221 【快勞】 faai1lou2 [名] 〔外〕 〈文具〉 ファイル；英語fileの音訳語．※“快”の本来の字音はfaai3．“勞”の本来の字音はlou4．〔量個go3〕
222 【快意】 Faai3yi3 [名] 〔外〕 〈乗〉 フィアット：自動車メーカー．
223 【凡爾賽宮】 Faan4yi5choi3gung1 [名] 〔外〕 〈歴〉 ベルサイユ（Versailles）宮殿．
224 【梵帝崗】
Faan6dai3gong1/Faan4dai3
gong1 [名] 〔外〕 〈国名〉 バチカン（Vatican）．
225 【法拉利】 Faat3laai1lei6 [名] 〔外〕 〈乗〉 フェラーリ；イタリアの自動車メーカーの．
226 【法蘭克福】 Faat3laan4hak1fuk1 [名] 〔外〕 〈地名〉 フランクフルト（Frankfurt）．
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227 【法蘭克福腸】 Faat3laan4hak1fuk1chöng2 [名] 〔外〕 〈食材〉 フランクフルト・ソーセージ（Frankfurt sausage）．
228 【法蘭絨】 faat3laan4yung2 [名] 〔外〕 〈衣〉 フランネル；英語flannerの音訳語．
229 【法郎】 faat3long4 [名] 〔外〕 〈銀行〉 フラン（franc）．∥瑞士法郎Söü6si6 faat3long4/スイスフラン．
230 【法西斯主義】 faat3sai1si1 zhü2yi3 [名] 〔外〕 〈政治〉 ファシズム（Fascim）．
231 揮 fai1 2 [動] 〔外〕 〈関係〉 闘う．ファイトする；英語fightの音訳語．
232 【芬達】 Fan1daat6 [名] 〔外〕 〈飲〉 ファンタ：商品名Fantaの音訳語．∥芬達橙汁Fan1daat6 chaang2zhap1/ファンタオレンジ．
233 【芬蘭】 Fan1laan4 [名] 〔外〕 〈国名〉 フィンランド（Finland）．
234 【芬蘭人】 Fan1laan4yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 フィンランド人．
235 否 fau1 [動] 〔外〕 〈体〉
反則（である）．規則違反．ファウル．淘汰される．ファウル；英語foulの音訳語．※“否”の本来の字
音はfau2．
236 □ fau1 [動] 〔外〕 〈体〉 ※“否”fau1とも表記する．
237 【飛士】 fei1si2 [名] 〔外〕 〈関係〉
面子．フェイス；英語faceの音訳語．※“士”の本来の字音はsi6．∥冇晒飛士mou5saai3 fei1si2/面
子まるつぶれ．
238 【菲律賓】 Fei1löt6ban1 [名] 〔外〕 〈国名〉 フィリピン（Philippine）．
239 【菲律賓人】 Fei1löt6ban1yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 フィリピン人．〔量個go3〕
240 ・ （fit）fit1 2 [動] 〔外〕 〈性質〉 …に合う：英語fitの音訳．
241 【□士】 fiu1si2 [名] 〔外〕 〈家電〉 ヒューズ；英語fuseの音訳語．〔量條tiu4〕∥燒□士siu1fiu1si2／ヒューズが飛ぶ．
242 【科羅拉多】 Fo1lo4laai1do1 [名] 〔外〕 〈地名〉 コロラド（Colorado）．
243 【科文】 fo1man2 [名] 〔外〕 〈関係〉 職長．親方．リーダー；英語foremenの音訳語．※“文”の本来の字音はman4．
244 【科騷】 fo1sou1 [名] 〔外〕 〈趣〉 （ナイトクラブやキャバレーなどの）フロアショー．※英語floor showの音訳語．
245 【科威特】 Fo1wai1dak6 [名] 〔外〕 〈国名〉 クウェート（Kuwait）．
246 【貨辦】 fo3baan2 [名] 〔外〕 〈経営〉 商品見本．サンプル．※“辦”baan2はpatternの音訳語．〔量個go3，種zhung2〕
247 【富豪】 Fu3hou4 [名] 〔外〕 〈乗〉 ボルボ；自動車メーカーの．
248 【扶碌】 fu4luk1 [名] 〔外〕 〈関係〉 ビリヤード用語；まぐれ当たり．幸運．僥倖．まぐれで当てる．※英語flukeの音訳語．
249 【灰士】 fui1si2 [名] 〔外〕 〈家電〉 ヒューズ；英語fuseの音訳語．※“士”の本来の字音はsi6．
250 【福特汽車】 Fuk1dak6hei3che1 [名] 〔外〕 〈乗〉 フォード（Ford）車；米国の自動車メーカーの．〔量架ga3〕
251 【福士（車）】 Fuk1si2（che1） [名] 〔外〕 〈乗〉 フォルクスワーゲン（Volkswagen）車；ドイツの自動車メーカーの．〔量架ga3〕
252 【福士汽車】 Fuk1si2hei3che1 [名] 〔外〕 〈乗〉 フォルクスワーゲン（Volkswagen）車；ドイツの自動車メーカーの．〔量架ga3〕
253 【福士威根】 Fuk1si6wai1gan1 [名] 〔外〕 〈乗〉 フォルクスワーゲン；ドイツの自動車メーカーの．
254 【福爾摩斯】 Fuk1yi5mo1si1 [名] 〔外〕 〈芸〉 シャーロック・ホームズ；英語Sherlock Hommesの音訳語．
255 【覆call】 fuk1ko1 [動] 〔外〕 〈通信〉 コールバックする．∥覆我call　fuk1 ngo5 ko1/コールバックする．
256 【伏特】 fuk6dak6 [名] 〔外〕 〈家電〉 ボルト；英語voltの音訳語．
257 【伏特加】 fuk6dak6ga1 [名] 〔外〕
〈飲み物・
デザート〉 ウオッカ；ロシア語votkaの音訳語．
258 【game】 gem1 [名] 〔外〕 〈趣〉 1ゲーム；一般にコンピュータゲームを指す．※英語のgameから．
259 【gym】 zhim1 [名] 〔外〕 〈体〉 ジム（gymnasium）．スポーツクラブ．〔量間gaan1〕∥上gym söng5 zhim1/ジムに行く．
260 【加勒比海】 Ga1lak6bei2hoi2 [名] 〔外〕 〈地〉 カリブ海（Caribbean）．
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261 【加倫】 ga1lön2 [名] 〔外〕 〈数〉 ガロン（液量の単位）；英語gallonの音訳語．※“倫”の本来の字音はlön4．
262 【加拿大】 Ga1na4daai6 [名] 〔外〕 〈国名〉 カナダ（Canada）．
263 【加拿大人】 Ga1na4daai6yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 カナダ人．
264 【加州】 Ga1zhau1 [名] 〔外〕 〈地名〉 カリフォルニア（California）州．
265 【加州紅】 Ga1zhau1hung4 [名] 〔外〕 〈趣〉 カリフォルニアレッド（California Red）：香港の大手カラオケチェーン．
266 【嘉年華】 ga1nin4wa4 [名] 〔外〕 〈宗〉 カーニバル：英語Carnivalの訳語．
267 【嘉年華會】 ga1nin4wa4wui2 [名] 〔外〕 〈宗〉 カーニバル：英語Carnivalの訳語．※“會”の本来の字音はwui6．
268 【咖啡】 ga3fe1 [名] 〔外〕 〈飲〉
（ ） ∥我要杯咖啡，唔該。 g y g , g 杯，お願
ます．
269 【咖啡杯】 ga3fe1bui1 [名] 〔外〕 〈趣〉 コーヒーカップ．ティーカップ；遊園地にある．
270 【咖啡伴侶】 ga3fe1bun6löü5 [名] 〔外〕 〈飲〉 クリープ．
271 【咖啡豆】 ga3fe1dau2 [名] 〔外〕 〈飲〉 コーヒー豆．※“豆”の本来の字音はdau6．〔量粒lap1/nap1〕
272 【咖啡館】 ga3fe1gwun2 [名] 〔外〕 〈経営〉 コーヒーショップ．喫茶店．〔量間gaan1〕
273 【咖啡磨】 ga3fe1mo2 [名] 〔外〕 〈厨房〉 コーヒー挽き器．コーヒー・ミル．〔量個go3〕
274 【咖啡室】 ga3fe1sat1 [名] 〔外〕 〈経営〉 コーヒーショップ．喫茶店．〔量間gaan1〕
275 【咖啡色】 ga3fe1sik1 [名] 〔外〕 〈意匠〉 コーヒー色．栗色．〔量種zhung2，個go3〕
276 【咖啡屋】 ga3fe1uk1 [名] 〔外〕 〈経営〉 コーヒーショップ．喫茶店．〔量間gaan1〕
277 【咖啡因】 ga3fe1yan1 [名] 〔外〕
〈飲み物・
デザート〉 カフェイン．※“咖啡鹽”ga3fe1yim4とも言う．
278 【咖哩】 ga3lei1 [名] 〔外〕 〈食〉
カレー（curry）．※“咖喱”ga3lei1とも表記する．〔量種zhung2〕∥乜你識煮咖哩･咩？Mat1 nei5 sik1
zhü2 ga3lei1 ga3me1?/カレーが作れるのか？
279 【咖哩蟹】 ga3lei1haai5 [名] 〔外〕 〈食〉 カレー風味の蟹；マカオの名物料理の一つ．※“咖喱蟹”ga3lei1haai5とも表記する．
280 【咖哩牛肉】 ga3lei1ngau4yuk6 [名] 〔外〕 〈食〉 ビーフカレー．※“咖喱牛肉”ga3lei1ngau4yuk6とも表記する．
281 【格力子】 gaak3laak1zhi2 [名] 〔外〕 〈乗〉 クラッチ；英語clutchの音訳語．※“力”の本来の字音はlik6．
282 【柬埔寨】 Gaan2pou4zhaai6 [名] 〔外〕 〈国名〉 カンボジア（Cambodia）．
283 【甲巴甸】 gaap3ba1din1 [名] 〔外〕 〈衣〉 ギャバジン：英語gabardineの音訳語．※“軋別丁”zhaat3bit6ding1とも表記する．
284 【夾band】 gaap3ben1 [動] 〔外〕 〈音〉 （音楽の）バンドを組む．
285 【金咭】 gam1kaat1 [名] 〔外〕 〈銀行〉 ゴールドカード．※“咭”は英語cardの音訳語．
286 【吉卜賽人】 Gat1buk1choi3yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 ジプシー；英語gipsyの音訳語．〔量個go3〕
287 【吉隆坡】 Gat1lung4bo1 [名] 〔外〕 〈地名〉 クアラルンプール（Kuala Lumpur）．
288 【吉甫】 gat1pou2 [名] 〔外〕 〈乗〉 ジープ；英語jeepの音訳語．※“吉普”gat1pou2とも表記する．〔量架ga3〕
289 【吉普車】 gat1pou2che1 [名] 〔外〕 〈乗〉 ジープ；英語jeepの音訳語．〔量架ga3〕
290 咭 gat1 [名] 〔外〕 〈体〉 （球技の）ガード；英語guardの音訳語．※別にkaat1の項を参照．
291 【基吧】 gei1ba1 [名] 〔外〕 ゲイバー；英語gay barの音訳語．
292 【基佬】 gei1lou2 [名] 〔外〕 〈関係〉
ゲイ；“基”は英語gayの音訳語．ゲイ・ボーイ．おかま．∥佢哋係基佬。Köü5dei6 hai6 gei1lou2./彼
らはゲイだ．
293 【忌廉】 gei6lim1 [名] 〔外〕 〈食材〉 （食品の）クリーム；英語creamの音訳語．※“廉”の本来の字音はlim4．




295 【忌廉湯】 gei6lim1tong1 [名] 〔外〕 〈食〉 クリーム・スープ；英語cream soupの訳語．※“廉”の本来の字音はlim4．
296 【忌廉汁】 gei6lim1zhap1 [名] 〔外〕 〈食〉 クリーム・ソース．※“廉”の本来の字音はlim4．
297 戟 gik1 [名] 〔外〕 〈点〉 ケーキ；英語cakeの音訳語．
298 【極力子】 gik6lik1zhi2 [名] 〔外〕 〈乗〉 クラッチ；英語clutchの音訳語．※“力”の本来の字音はlik6．☞gik6lik6zhi2
299 【極力子】 gik6lik6zhi2 [名] 〔外〕 〈性質〉 引き手．取っ手．グリップ；英語gripの音訳語．☞gik6lik1zhi2
300 【劍橋】 Gim3kiu4 [名] 〔外〕 〈教育〉
ケンブリッジ（Cambridge）大学の略．∥劍橋嘅學生有乜嘢咁特別呀？Gim3kiu4 ge3 hok6saang1
yau5 mat1ye5 gam3 dak6bit6 a3?/ケンブリッジの学生のどこがそんなに特別なんだい？
301 【劍橋大學】 Gim3kiu4 daai6hok6 [名] 〔外〕 〈教育〉
ケンブリッジ（Cambridge）大学．∥劍橋大學嘅學生有乜嘢咁特別呀？Gim3kiu4 daai6hok6 ge3
hok6saang1 yau5 mat1ye5 gam3 dak6bit6 a3?/ケンブリッジの学生のどこがそんなに特別なんだ
302 【堅尼地城】 Gin1nei4dei6sing4 [名] 〔外〕 〈地名〉 ケネディ・タウン（Kennedy Town）：香港島西にある地名．
303 【喼頓】 gip1dön2 [名] 〔外〕 〈交〉 艦長．キャプテン．※英語captainの音訳語．
304 【喼弗】 gip1fit1 [動] 〔外〕 〈健康〉 体型をキープする．※英語keep fitの音訳語．“弗”の本来の字音はfat1．
305 【喼帽】 gip1mou2 [名] 〔外〕 〈小物〉 キャップ．帽子．※gep1mou1とも発音する．“帽”の本来の字音はmou6．〔量件gin6〕
306 【喼汁】 gip1zhap1 [名] 〔外〕 〈味〉
西洋料理の調味料の一つで，ケチャップ・ソース・ウスターソースの類．なお，トマトケチャップは“茄
汁”ke2zhap1などという．※英語ketchupあるいはcatchup，catsupの音訳語．〔量樽 zhön1〕
307 夾 gip2 [名] 〔外〕 〈文具〉 クリップ；英語clipの音訳語．※“夾”の本来の字音はgaap3．〔量個go3〕
308 【夾仔】 gip2zhai2 [名] 〔外〕 〈文具〉 クリップ；英語clipの音訳語．※“夾”の本来の字音はgaap3．〔量個go3〕
309 【結他】 git3ta1 [名] 〔外〕 〈音〉 ギター；英語guitarの音訳語．∥彈結他taan4 git3ta1/ギターをひく．
310 【哥本哈根】 Go1bun2ha1gan1 [名] 〔外〕 〈地名〉 コペンハーゲン（Copenhagen）．
311 【哥羅方】 go1lo4fong1 [名] 〔外〕 〈医〉 クロロホルム；英語chloroformの音訳語．
312 【哥倫比亞】 Go1lön4bei2a3 [名] 〔外〕 〈国名〉 コロンビア（Columbia）．
313 【啹加兵】 gö3ga1bing1 [名] 〔外〕 〈軍〉 グルカ兵；ネパール人の傭兵．※“啹加”は英語Gurkhaの音訳語．
314 【干邑】 gon1yap1 [名] 〔外〕 〈飲〉 コニャック：仏語cognacの音訳語．
315 【剛果】 Gong1gwo2 [名] 〔外〕 〈国名〉 コンゴ．
316 【高飛狗】 gou1fei1gau2 [名] 〔外〕 〈劇〉 （ディズニー映画キャラクターの）グーフィー；英語Goofyの訳語．
317 【高加因】 gou1ga1yan1 [名] 〔外〕 〈犯罪〉 コカイン．※英語cocaineの音訳語．他に“可卡因”，“可可精”とも言う．
318 【高爾夫球】 gou1yi5fu1kau4 [名] 〔外〕 〈体〉
ゴルフ；英語golfの訳語．〔量個go3，局guk6 ，場chöng4〕∥打高爾夫球da2 gou1yi5fu1kau4/ゴルフ
をする．
319 【高爾夫球場】 gou1yi5fu1kau4chöng4 [名] 〔外〕 〈体〉
ゴルフ場．∥呢個高爾夫球場接唔接受非會員呀？Ni1go3 gou1yi5fu1kau4chöng4 zhip3 m4
zhip3sau6 fei1 wui2yün4 a3?/このゴルフ場はビジターでもプレーできますか？
320 【唂咕】 guk1gwu2 [名] 〔外〕 〈飲〉 ココア；英語cocoaの音訳語．※“可可”ho2ho2とも言う．
321 【關島】 Gwaan1dou2 [名] 〔外〕 〈地名〉 グアム（Guam）島．
322 【君度橙酒】 gwan1dou6chaang2zhau2 [名] 〔外〕 〈飲〉 コアントロー；オレンジの果皮や花などで香りを付けたリキュール．仏語Cointreauの訳語．
323 骨 gwat1 [名] 〔外〕 〈人体〉 1四分の一．（時間の）15分；英語のquarterの音訳語．
324 【果占】 gwo2zhim1 [名] 〔外〕 〈食〉 ジャム；“占”zhim1は英語jamの音訳語．単に“占”zhim1ともいう．
325 【咕爹】 gwu1de1 [名] 〔外〕 〈飲〉 カクテル；英語cocktailの音訳語．
326 【咕哩】 gwu1lei1 [名] 〔外〕 〈職〉 クーリー；英語coolieの音訳語．荷物を運ぶ人．土方．
327 【咕力】 gwu1lik6 [名] 〔外〕 〈職〉 クーリー；英語coolieの音訳語．荷物を運ぶ人．土方．
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328 【咕・】 gwu1sön2 [名] 〔外〕 〈内装〉 クッション；英語cushionの音訳語．※“咕辰”gwu1san2とも表記する．〔量個go3〕
329 【古巴】 Gwu2ba1 [名] 〔外〕 〈国名〉 キューバ（Cuba）．
330 【古龍水】 gwu2lung4söü2 [名] 〔外〕 〈化粧〉 コロン；英語cologneの音訳語．オーデコロン．〔量支zhi1〕
331 【hang機】 heng1gei1 [動] 〔外〕 〈電脳〉 （コンピュータが）ハングアップする．フリーズする．
332 【Hi-fi】 haai1faai1 [名] 〔外〕 〈家電〉 Hi-fi．ステレオコンポ：英語high fidelityの略語．
333 【high１】 haai1 [形] 〔外〕 〈性質〉 高級な．※英語のhighから．
334 【high２】 haai1 [動] 〔外〕 〈感情〉
上機嫌になる．興奮する．ハイになる：英語highの音訳語．∥阿媽好high，講講吓突然講幾句日本
話，嚇咗我一跳。A3ma1 hou2 haai1, gong2 gong2 ha2 dat6yin4 gong2 gei2 göü3
Yat6bun2wa2,haak3zho2 ngo5 yat1 tiu3./母は上機嫌で，喋ってるうちに急に日本語がいくつか飛
335 【high high D】 haai1haai1di1 [形] 〔外〕 〈性質〉 興奮気味である．感情が高ぶり気味である．※英語のhighから．
336 【high high哋】 haai1haai1dei2 [形] 〔外〕 ちょっとハイだ．※英語のhighから．
337 【hold】 hou1 [動] 〔外〕 保持する．保留する．ホールドする．※英語のholdから．
338 【horn】 on1 [名] 〔外〕 〈乗〉 自動車のクラクション．ホーン．※英語のhornから．
339 【哈佛】 Ha1fat6 [名] 〔外〕 〈教育〉 ハーバード；英語Harvardの音訳語．
340 【哈囉】 ha1lo2 [応] 〔外〕 〈関係〉 ハロー．やー，こんにちは；英語helloの音訳語．
341 【哈薩克】 Ha1saat3hak1 [名] 〔外〕 〈国名〉 カザフスタン．
342 【夏娃】 Ha6wa1 [名] 〔外〕
イブ．エバ；英語Eveの音訳語．∥亞當改佢妻嘅名做夏娃。A3dong1 goi2 köü5 chai1 ge3 meng2
zhou6 Ha6wa1./アダムは妻の名をイブと名づけた．
343 【夏威夷】 Ha6wai1yi4 [名] 〔外〕 〈地名〉 ハワイ（Hawaii）．
344 【行beat】 haang4bi1 [動] 〔外〕 〈捜査〉
パトロールする．巡邏する．∥晚間有阿sir行beat。Maan5gaan1 yau5 a3sö4 haang4bi1./夜間に警
察のパトロールがある．
345 【克戟】 hak1gik1 [名] 〔外〕 〈点〉 ホットケーキ；英語hot cakeの音訳語．〔量件gin6〕
346 【克力架】 hak1lik6ga2 [名] 〔外〕 〈点〉 クラッカー；英語crackerの音訳語．
347 【黑咖啡】 hak1ga3fe1 [名] 〔外〕 〈飲〉 ブラック・コーヒー．
348 【肯雅】 Hang2nga5 [名] 〔外〕 〈国名〉 ケニア．
349 【合皮】 hap6pei2 [形] 〔外〕 〈感情〉 ハッピー．嬉しい．楽しい；英語happyの音訳語．
350 【乞・】 hat1kik1 [名] 〔外〕 〈点〉 ホットケーキ；英語hot cakeの音訳語．※“克戟”hak1gik1とも表記する．
351 【嬉皮士】 hei1pei4si6 [名] 〔外〕 〈関係〉 ヒッピー；英語hippieの音訳語．
352 【希伯來】 Hei1baak3loi4 [名] 〔外〕 〈人間〉 ヘブライ；英語Hebrewの音訳語．
353 【希臘】 Hei1laap6/Hei1lip6 [名] 〔外〕 〈国名〉 ギリシャ（Greece）．
354 【希臘文】 n4 [名] 〔外〕 〈語〉 ギリシャ（Greece）語．〔量種zhung2〕
355 【希臘人】 4 [名] 〔外〕 〈人間〉 ギリシャ（Greece）人．
356 【氣泵】 hei3bam1 [名] 〔外〕 空気ポンプ．エア・ポンプ．※“泵”は英語pumpの音訳語．〔量個go3〕
357 【□□／happy】 hep1pi2 [形] 〔外〕 〈感情〉 嬉しい．楽しい．ハッピーな．※英語のhappyから．
358 【軒尼詩道】 Hin1nei4si1dou6 [名] 〔外〕 〈地名〉 ヘネシー道（Hennessy Rd.）；香港島・灣仔地区にある通り．
359 【可加因】 ho2ga1yan1 [名] 〔外〕 〈犯罪〉 コカイン；英語cocainの音訳語．
360 【可口可樂】 ho2hau2ho2lok6 [名] 〔外〕 〈飲〉 コカコーラ；英語Coca Colaの訳語．
361 【可可】 ho2ho2 [名] 〔外〕 〈飲〉 ココア；英語cocoaの訳語．
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362 【可可豆】 ho2ho2dau2 [名] 〔外〕 〈果〉 ココア豆；英語cocoaの訳語．※“豆”の本来の字音はdau6．
363 【可樂】 ho2lok6 [名] 〔外〕 〈飲〉 コーラ（Cola）．〔量杯bui1，支zhi1〕
364 【荷蘭】 Ho4laan1/Ho4laan4 [名] 〔外〕 〈国名〉 オランダ（Holland）．※“蘭”の本来の字音はlaan4．
365 【荷蘭人】 Ho4laan1yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 オランダ人．※“蘭”の本来の字音はlaan4．〔量個go3〕
366 【荷蘭豬】 Ho4laan1zhü1 [名] 〔外〕 〈動〉 テンジクネズミ．※“蘭”の本来の字音はlaan4．〔量種zhung2〕
367 【荷里活】 Ho4lei5wut6 [名] 〔外〕 〈地名〉 ハリウッド；英語Hollywoodの音訳語．※“荷李活”Ho4lei5wut6とも表記する．
368 【開band】 hoi1ban1 [動] 〔外〕 〈行動〉
1スタートする．始める．始まる；英語のbandにある「人の一団．一群れ」の意味から派生した「楽隊
を構成し始める」からきている．
369 【開band】 hoi1ban1 2 [動] 〔外〕 〈黒社会〉 殴り合いする．喧嘩をする．
370 【開胸冷衫】 hoi1hung1laang1saam1 [名] 〔外〕 〈衣〉 カーデイガン．〔量件gin6〕
371 【開O﹒T】 hoi1o1ti1 [動] 〔外〕 〈雇〉 残業する．超過勤務をする．時間外労働をする．※“O.T”は英語over timeの略．
372 【海地】 Hoi2dei6 [名] 〔外〕 〈国名〉 ハイチ．
373 【海洛英】 hoi2lok3ying1 [名] 〔外〕 〈犯罪〉 ヘロイン；英語heroinの音訳語．〔量包baau1，磅bong6〕
374 咹 hon1 [名] 〔外〕 〈交〉 （自動車の）警笛；英語（motor）hornの音訳語．
375 【漢堡】 Hon3bou2 [名] 〔外〕 〈地名〉 ハンブルグ（Hamburg）．
376 【漢堡包】 hon3bou2baau1 [名] 〔外〕 〈食〉 ハンバーガー；英語hamburgerの訳語．〔量個go3〕
377 【漢堡牛肉】 hon3bou2ngau4yuk6 [名] 〔外〕 〈食〉 ハンバーグ；英語hamburg の訳語．
378 【漢堡扒】 hon3bou2pa2 [名] 〔外〕 〈食〉 ハンバーグ・ステーキ；英語hamburg steakの訳語．〔量塊faai3〕





lok6yün4 [名] 〔外〕 〈趣〉 香港ディズニーランド．ランタオ島に建設され，2005年9月オープン．
381 【毫米】 hou4mai5 [名] 〔外〕 ミリ（milimeter）．mm．※“米”は英語meterの音訳語．
382 【匈牙利】 Hung1nga4lei6 [名] 〔外〕 〈国名〉 ハンガリー（Hungary）．
383 【IDD】 ai1di1di1 [名] 〔外〕 〈通信〉
国際電話．※英語International Direct Distance Dialing の縮略語．∥打IDD da2 ai1di1di1/国際電
話をかける．∥呢個可唔可以打倒IDD･？Ni1go3 ho2 m4 ho2yi5 da2dou2 ai1 di1 di1 ga3?/これは
国際電話がかけられますか？
384 【IDD】 aai1di1di1 [名] 〔外〕 〈通信〉 国際電話．※英語International Direct Distanceの略語．
385 【in】 yin1 [名] 〔外〕 〈支度〉
1.時流に合う．時流にかなう．流行に合う．いけてる．流行の先端にある．※英語のin fashionの略
語．∥佢嘅衣着好in。Köü5 ge3 yi1zhök3 hou2 yin1.／彼女の服装はいけてる．2.インタビュー；就
職・進学の面接試験のときの．※英語のinterviewの略語．
386 【in in D】 yin1yin1di1 [副] 〔外〕 〈支度〉 いけてる．今っぽい．モダンである．※英語のin fashionの略語．
387 【IQ】 aai1kiu1 [名] 〔外〕 〈学業〉
IQ．知能指数．※英語intelligence quotientの略語．∥IQ高aai1kiu1 gou1／IQが高い．∥冇IQ
mou5 aai1kiu1／IQがない．
388 【IQ題】 aai1kiu1tai4 [名] 〔外〕 〈趣〉 クイズ．
389 【keep】 kip1 [動] 〔外〕
保持する．キープする：英語のkeepから．∥唔該同我keep住先。M4goi1 tung4 ngo4 kip1zhü6 sin1.
／悪いけど先にキープしておいてちょうだい．
390 【kilo】 ki1lou2 [量] 〔外〕 〈数〉 キロ：英語kilogramの略語．
391 【KTV】 ke1ti1wi1 [名] 〔外〕 〈趣〉 カラオケボックス．カラオケ店．※日本語カラオケのKと英語のTV（テレビ）の合成語．
392 【卡迪力】 Ka1dik6lik6 [名] 〔外〕 〈乗〉 キャデラック；英語Cadillacの音訳語．〔量架ga3〕
494
393 【卡其色】 ka1kei4sik1 [名] 〔外〕 〈意匠〉 カーキ色：英語khakiの訳語．
394 【卡曲】 ka1kuk1 [名] 〔外〕 〈衣〉 牛皮の外套．※“卡曲”は英語carcoatの音訳語．〔量件gin6〕
395 【卡曲衫】 ka1kuk1saam1 [名] 〔外〕 〈衣〉 牛皮の外套．ハーフコート．※“卡曲”は英語carcoatの音訳語．〔量件gin6〕
396 【卡啦】 ka1la4 [名] 〔外〕 〈意匠〉 色．カラー；英語colourの音訳語．※“卡拉”ka1la4とも表記する．
397 【卡路里】 ka1lou6lei5 [名] 〔外〕 カロリー；英語calorieの音訳語．
398 【卡士】 ka1si2 [名] 〔外〕 〈劇〉 キャスト；英語castの音訳語．出演者．
399 【卡塔爾】 Ka1taap3yi5 [名] 〔外〕 〈国名〉 カタール．
400 【卡通】 ka1tung1 [名] 〔外〕 〈趣〉 漫画．アニメ；英語cartoonの音訳語．
401 【卡通化】 ka1tung1fa3 [動] 〔外〕 〈趣〉 アニメ化する．
402 【卡通片】 ka1tung1pin2 [名] 〔外〕 〈劇〉 アニメ映画．アニメーション．※“卡通”は英語cartoonの音訳語．“片”の本来の字音はpin3．
403 咭 kaat1/kat1 [名] 〔外〕 〈文具〉
カード；英語cardの音訳語．〔量張zhöng1〕∥張咭畀架機食咗喇。Zhöng1 kaat1 bei2 ga3 gei1
sik6zho2 la3./カードを機械に飲み込まれました．※別にgat1の項を参照．
404 【咭片】 kaat1pin2/kat1pin2 [名] 〔外〕 名刺．カード．※“咭”は英語cardの音訳語．※“片”の本来の字音はpin3．〔量張zhöng1〕
405 咳2 kat1 [動] 〔外〕 〈劇〉 カットする．中断する．削除する．※英語cutの音訳語．
406 【□□】 ke1sü1 [名] 〔外〕 〈銀行〉 現金．キャッシュ；英語cashの音訳語．
407 【茄喱啡】 ke1le1fe1 [名] 〔外〕 〈劇〉
端役．エキストラ．臨時の人員：英語care freeの音訳語．※“茄”の本来の字音はke4．“咖哩啡”
ke1le1fe1とも表記する．
408 【茄士咩】 ke1si6me1 [名] 〔外〕 〈衣〉 カシミヤ：英語cashmereの音訳語．※“茄”の本来の字音はke4．
409 【畸士】 kei1si2 [名] 〔外〕 〈犯罪〉
ケース．案件．事件．訴訟事件．裁判事件；英語caseの音訳語．※“畸司”kei1si1とも表記する．
“士”の本来の字音はsi6．
410 【奇異果】 kei4yi6gwo2 [名] 〔外〕 〈果〉 キウイフルーツ．“奇異”は英語kiwiの音訳語．〔量個go3〕
411 ・1 kik1 [名] 〔外〕 〈点〉 ケーキ；英語cakeの音訳語．※“戟”kik1とも表記する．
412 【喼弗】 kip1fit1 [動] 〔外〕 キープフィットする：英語keep fitの音訳語．※“弗”の本来の字音はfat1．
413 □ kit1 [形] 〔外〕 〈感情〉 1.愛らしい．キュートな；英語cuteの音訳語．2.若い；英語kidの音訳語で“咭”kit1とも表記する．
414 【喬治紗】 kiu4zhi6sa1 [名] 〔外〕 〈衣〉 ジョーゼット・クレープ．※仏語crêpe georgetteの音訳語．
415 【繑冷】 kiu5laang1 [動] 〔外〕 〈裁縫〉 毛糸を巻く．
416 【□□□】 kon1tak1len1 [名] 〔外〕 〈医〉 コンタクトレンズ：英語contact lens．
417 【曲奇】 kuk1kei4 [名] 〔外〕 〈点〉 クッキー；英語cookieの音訳語．〔量塊faai3〕
418 【曲奇餅】 kuk1kei4beng2 [名] 〔外〕 〈点〉 クッキー；英語cookieの訳語．〔量塊faai3〕
419 【箍臣】 kwu1sön2 [名] 〔外〕 〈日用〉 クッション；英語cushionの音訳語．※“臣”の本来の字音はsan4．
420 【last】 la1si2 [名] 〔外〕 ラスト．最後．※英語のlastから．※“拉士”la1si2とも表記する．
421 【logo】 lou1gou2 [名] 〔外〕 〈経営〉 ロゴ．ロゴタイプ．※英語logotypeの略語．
422 【look】 luk1 [名] 〔外〕 ルックス．顔かたち．姿かたち．※英語のlookから．
423 【拉士】 la1si2 [形] 〔外〕 最後．ラスト；英語lastの音訳語．※“拉”の本来の字音はlaai1．“士”の本来の字音はsi6．
424 【拉丁】 Laai1ding1 [名] 〔外〕 〈地〉 ラテン．※“拉丁”は英語Latinの音訳語．〔量種zhung2〕
425 【拉丁文】 Laai1ding1man2 [名] 〔外〕 〈語〉 ラテン語．※“拉丁”は英語Latinの音訳語．※“文”の本来の字音はman4．〔量種zhung2〕
426 【拉丁民族】 Laai1ding1man4zhuk6 [名] 〔外〕 〈人間〉 ラテン民族．※“拉丁”は英語Latinの音訳語．
495
427 【拉丁美洲】 Laai1ding1Mei5zhau1 [名] 〔外〕 〈地〉 ラテンアメリカ．※“拉丁”は英語Latinの音訳語．
428 【拉闊】 laai1fut3 [名] 〔外〕 〈音〉 ライブ：英語liveの音訳語．∥拉闊音樂會laai1fut3 yam1ngok6-wui2/ライブコンサート．
429 【拉力賽】 laai1lik6choi3 [名] 〔外〕 〈体〉 自動車ラリー．※“拉力”は英語rallyの音訳語．
430 【拉臣】 laai1san2 [名] 〔外〕 〈行政〉 許可証．証書．ライセンス；英語licenseの音訳語．※“臣”の本来の字音はsan4．
431 【拉斯維加斯】 Laai1si1wai4ga1si1 [名] 〔外〕 〈地名〉 ラスベガス（Las Vegas）．
432 【拉蘇】 laai1sou4 [名] 〔外〕 〈衛生〉 クレゾール液；英語lysolの音訳語．※“蘇”の本来の字音はsou1．
433 【藍領（階級）】 laam4leng5（gaai1kap1） [名] 〔外〕 〈職〉 肉体労働者．ブルーカラー．※英語blue collarの意訳語．
434 冷 laang1 [名] 〔外〕 〈裁縫〉
毛糸：仏語laineの音訳語．〔量條tiu4，嚿gau6〕∥佢前日去買咗幾嚿冷返嚟織冷衫。Köü5
chin4yat6 höü3 maai5zho2 gei2 gau6 laang1 faan1lai4 zhik1 laang1saam1. ／彼女はおととい毛糸を
数玉買ってきて，セーターを編んでいる．☞laang5
435 【冷帽】 laang1mou2 [名] 〔外〕 〈衣〉
毛糸の帽子：“冷”は仏語laineの音訳語．※“冷”の本来の字音はlaang5．“帽”の本来の字音は
mou6．〔量件gin6〕
436 【黎巴嫩】 Lai4ba1nün6 [名] 〔外〕 〈国名〉 レバノン（Lebanon）．
437 【冧巴】 lam1ba2 [名] 〔外〕 〈数〉
ナ ；英語 音訳語 ∥ 碼 g ナ 控 な
い？
438 【冧巴溫】 lam1ba2wan1 [名] 〔外〕 〈数〉 第一号．ナンバーワン；英語number oneの音訳語．
439 【冧酒】 lam1zhau2 [名] 〔外〕 〈飲〉 ラム酒；英語rumの訳語．
440 【□□】 lei1bou2 [名] 〔外〕 ラベル．※英語のlabelから．〔量張zhöng1〕
441 【喱士】 lei1si2 [名] 〔外〕 〈裁縫〉 レース；英語laceの音訳語．“士”の本来の字音はsi6．※“籬士”lei1si2とも表記する．
442 【利比亞】 Lei6bei2a3 [名] 〔外〕 〈国名〉 リビア；Libyaの音訳語．
443 【領・夾】 leng5taai1gip2 [名] 〔外〕 〈小物〉 ネクタイピン．※“・”は英語tieの音訳語．
444 【呢保】 li1bou2 [名] 〔外〕 〈文具〉 付せん．ラベル；英語labelの音訳語．
445 【叻】 lik1ga2 [名] 〔外〕 〈大工〉 ラッカー（塗料の）；英語lacquerの音訳語．
446 【力行雞】 lik6haang4gai1 [名] 〔外〕 〈鳥〉 （ニワトリの一種で）レグホン；英語leghornの訳語．〔量隻zhek3〕
447 【連仁】 lin1yan2 [名] 〔外〕 〈性質〉 アマ布；英語linenの音訳語．※“連”の本来の字音はlin4．“仁”の本来の字音はyan4．
448 【靈格風】 Ling4gaak3fung1 [名] 〔外〕 〈語〉 リンガフォン（Linguaphone）：企業名．
449 ・ lip1 [名] 〔外〕 〈乗〉
エレベーター．リフト．※“я”，“獵”lip1とも表記する．〔量架ga3，部bou6〕∥坐・cho5 lip1/エレベー
ターに乗る．∥搭・daap3 lip1/エレベーターに乗る．
450 【羅浮宮】 Lo4fau4gung1 [名] 〔外〕 〈地名〉 ルーブル（Louvre）．
451 【羅馬】 Lo4ma5 [名] 〔外〕 〈地名〉 ローマ（Roma）．
452 【羅馬尼亞】 Lo4ma5nei4a3 [名] 〔外〕 〈国名〉 ルーマニア（Rumania）．
453 【羅馬拼音】 lo4ma5ping3yam1 [名] 〔外〕 〈語〉 ローマ字の表音．〔量種zhung2〕
454 【羅馬數目字】 lo4ma5sou3muk6zhi6 [名] 〔外〕 〈数〉 ローマ数字．
455 【羅馬字】 lo4ma5zhi6 [名] 〔外〕 〈教育〉 ローマ字．
456 【羅漫史】 lo4maan6si2 [名] 〔外〕 ロマンス；英語romanceの音訳語．〔量段dün6〕
457 【萊茵河】 Loi4yan1ho4 [名] 〔外〕 〈地〉 ライン（Rhein）川．※“來茵河”Loi4yan1ho4とも表記する．
458 【洛杉機】 Lok6chaam3gei1 [名] 〔外〕 〈地名〉 ロサンジェルス（Los Angelas）．※“洛”の本来の字音はlok3．
459 【落柯打】 lok6o1da2 [動] 〔外〕 〈貿〉 オーダーする．注文する；“柯打”o1da2は英語orderの音訳語．
460 【樂與怒】 lok6yü5nou6 [名] 〔外〕 〈音〉 ロック．ロックンロール；英語rock'n rollの音訳語．
496
461 【倫敦】 Lön4dön1 [名] 〔外〕 〈地名〉
ロンドン（London）．∥喺倫敦去劍橋要一個鐘頭。Hai2 Lön4dön1 höü3 Gim3kiu4 yiu3 yat1 go3
zhung1tau4./ロンドンからケンブリッジまで１時間かかる．
462 【浪漫】 long6maan6 [形] 〔外〕 〈感情〉 ロマンチック（romantic）．
463 【浪漫主義】 long6maan6zhü2yi6 [形] 〔外〕 〈芸〉 ロマンティシズム．浪漫主義．〔量種zhung2，個go3〕
464 【勞力士】 Lou4lik6si2 [名] 〔外〕 〈貿〉 ロレックス（ROLEX）．
465 【勞斯萊斯】 Lou4si1loi4si1 [名] 〔外〕 〈乗〉 ロールスロイス；イギリスの自動車メーカーの．
466 【盧比】 lou4bei2 [名] 〔外〕 〈銀行〉 ルピー；インドの貨幣単位rupee．
467 【盧布】 lou4bou3 [名] 〔外〕 〈銀行〉 ルーブル；ロシアの貨幣単位rouble．
468 【盧森堡】 Lou4sam1bou2 [名] 〔外〕 〈国名〉 ルクセンブルグ（Luxembourg）．
469 【路透社】 Lou6tau3se5 [名] 〔外〕 〈出版〉 ロイター通信社．※英語Reuter's News Agencyの音訳語．〔量間gaan1〕
470 【雷達】 löü4daat6 [名] 〔外〕 〈科技〉 レーダー．
471 【鐳射】 löü4se6 [名] 〔外〕 〈科技〉 レーザー；英語laserの音訳語．
472 【鐳射唱片】 löü4se6chöng3pin2 [名] 〔外〕 〈音〉
CD（コンパクト・ディスク）．ＬＤ（レーザー・ディスク）．※“鐳射”は英語laserの音訳語．〔量隻zhek3，
張zhöng1〕
473 【鐳射機】 löü4se6gei1 [名] 〔外〕 〈家電〉 レーザーディスク装置．
474 【鐳射影碟】 löü4se6ying2dip2 [名] 〔外〕 〈劇〉 ＬＤ（レーザー・ディスク）．※“鐳射”は英語laserの音訳語．“碟”の本来の字音はdip6．
475 【碌齡】 luk1ling1/luk1ling2 [動] 〔外〕 〈体〉 ボーリングをする．※“轆齡”とも表記する．
476 【轆齡】 luk1ling2/luk1ling1 [動] 〔外〕 〈体〉 ボウリングをする．※“碌齡”luk1ling2とも表記する．
477 【媽打】 ma1da2 [名] 〔外〕 〈親族〉 お母さん：英語motherの音訳語．
478 【媽啡】 ma1fe1 [名] 〔外〕 〈医〉 モルヒネ：英語morphine，morphiaの音訳語．※“嗎啡”ma1fe1とも表記する．
479 【媽咪】 ma1mi4 [名] 〔外〕 〈親族〉
お母さん：英語mammyの音訳語．∥你惜唔惜你媽咪呀？Nei5 sek3m4sek3 nei5 ma1mi4 a3?/お母
さんのこと好き？
480 【孖展】 ma1zhin2 [名] 〔外〕 〈職〉
商 音訳 儲け 利 利潤，原価 売価 額；英語 g 音訳語 外貨
売買．
481 【馬達】 ma5daat6 [名] 〔外〕 〈科技〉 モーター；英語motorの音訳語．〔量副fu3〕
482 【馬德里】 Ma5dak1lei5 [名] 〔外〕 〈地名〉 マドリード（Madrid）．
483 【馬介休】 ma5gaai3yau1 [名] 〔外〕 〈魚〉
タラの塩漬け；マカオ名物の“鹹魚”（塩漬け魚）の一種．※“馬介休”はタラのポルトガル語
bacalhauの音訳語．
484 【馬克】 ma5hak1 [名] 〔外〕 〈銀行〉 マルク（mark）．
485 【馬克斯】 Ma5hak1si1 [名] 〔外〕 〈歴〉 マルクス（Marx）．※“馬克思”Ma5hak1si1とも表記する．
486 【馬拉松】 ma5laai1chung4 [名] 〔外〕 〈体〉 マラソン（Marathon）．∥跑馬拉松paau2 ma5laai1-chung4/マラソンをする．
487 【馬來亞】 Ma5loi4a3 [名] 〔外〕 〈地名〉 マラヤ（Malaya）．
488 【馬來西亞】 Ma5loi4sai1a3 [名] 〔外〕 〈国名〉 マレーシア（Malaysia）．
489 【馬來西亞人】 Ma5loi4sai1a3yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 マレーシア人．〔量個go3〕
490 【馬尼拉】 Ma5nei4laai1 [名] 〔外〕 〈地名〉 マニラ（Manila）．
491 【馬殺雞】 ma5saat3gai1 [名] 〔外〕 〈医〉 マッサージ；一般には風俗マッサージを指す．※英語massageの音訳語．
492 【馬爾代夫】 Ma5yi5doi6fu1 [名] 〔外〕 〈国名〉 モルジブ（Maldives）．
493 瑪 ma5 〔外〕 多く音訳語に用いる字．
494 【瑪嘉烈】 Ma5ga1lit6 [名] 〔外〕 〈人間〉 マーガレット（Margaret）；人名．
497
495 【瑪嘉烈公主】 Ma5ga1lit6gung1zhü2 [名] 〔外〕 〈国家〉 （イギリスの）マーガレット（Margaret）王女．
496 【瑪麗醫院】 Ma5lai6yi1yün2 [名] 〔外〕 〈医〉 クイーン・メアリー病院（Queen Mary hospital）．1937年創立，香港・薄扶林道にある．〔量間gaan1〕
497 【埋仙】 maai4sin1 [名] 〔外〕 〈医〉 （抗生物質の）マイシン；英語mycinの音訳語．
498 嘜 maak1 [名] 〔外〕
1.マーク；英語markの音訳語．2.（動）（サッカーなどで相手を）マークする．3.（教師が答案を）マーク
する．☞mak1
499 【曼谷】 Maan6guk1 [名] 〔外〕 〈地名〉 バンコク（Bangkok）．
500 【曼克頓】 Maan6hak1dön6 [名] 〔外〕 〈地名〉 マンハッタン（Manhattan）．
501 【萬寶路】 Maan6bou2lou6 [名] 〔外〕 〈趣〉 マルボロ；タバコの銘柄．
502 【萬事發】 Maan6si6faat3 [名] 〔外〕 〈趣〉 マイルドセブン；タバコの銘柄．
503 【萬字夾】 maan6zhi6gip2 [名] 〔外〕 〈文具〉 クリップ（clip）．ゼムピン．※maan6zhi6gaap2とも発音する．〔量個go3〕




505 【咪錶】 mai1biu1 [名] 〔外〕 〈乗〉
メーター（meter）．〔量個go3〕∥車費同咪錶唔同Che1fai3 tung4 mai1biu1 m4tung4/メーターと料金
が違います．
506 【咪錶車位】 mai1biu1che1wai2 [名] 〔外〕 〈交〉 パーキングメーター．※“位”の本来の字音はwai6．〔量個go3〕
507 【咪錶位】 mai1biu1wai2 [名] 〔外〕 〈交〉 パーキングメーター．※“位”の本来の字音はwai6．〔量個go3〕
508 【咪高峰】 mai1gou1fung1 [名] 〔外〕 〈劇〉 マイクロフォン．※英語microphoneの音訳語．
509 【咪仙】 mai1sin1 [名] 〔外〕 〈医〉 マイシン．※英語streptomycinの音訳語．
510 【咪紙】 mai1zhi2 [名] 〔外〕 〈劇〉 ブロマイドペーパー．
511 【迷你】 mai4nei5 [名] 〔外〕 〈形〉
；英語 音訳語 ∥ 你 ∥ 你車
カー．
512 【迷你裙】 mai4nei5kwan4 [名] 〔外〕 〈衣〉 ミニスカート．〔量件gin6〕
513 【迷你裝】 mai4nei5zhong1 [名] 〔外〕 〈衣〉 ミニのドレス．〔量件gin6，套tou3〕
514 【米奇老鼠】 mai5kei4lou5sü2 [名] 〔外〕 〈影視〉 ミッキーマウス（Micky mouse）．
515 【米蘭】 mai5laan4 [名] 〔外〕 〈地名〉 ミラノ（Milano）．
516 嘜 mak1 ❶ [名] 〔外〕 1.マーク．商標．しるし；英語markの音訳語．2.空き缶；英語mugの音訳語．3.やしゃご（玄孫）．
517 【嘜頭】 mak1tau4 [名] 〔外〕 〈経営〉 1ブランドマーク（brand mark）．商標．マーク．しるし．※“招牌”zhiu1paai4とも言う．
518 【墨西哥】 Mak6sai1go1 [名] 〔外〕 〈国名〉 メキシコ（Mexico）．
519 【墨西哥人】 Mak6sai1go1yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 メキシコ人． 〔量個go3〕
520 【墨爾砵】 Mak6yi5but3 [名] 〔外〕 〈地名〉 メルボルン（Melbourne）．
521 【麥當勞】 Mak6dong1lou4 [名] 〔外〕 〈食〉 マクドナルド（MacDonald's）．
522 【汶萊】 Man4loi4 [名] 〔外〕 〈国名〉 ブルネイ．
523 【蜜絲】 mat6si1 [名] 〔外〕 〈関係〉 お嬢さん．ミス．※英語のmissの音訳語．
524 【咩咋】 me1zha3 [名] 〔外〕 〈軍〉 “孭乍”me1zha3と同じ．
525 【孭咋】 me1zha3 ❶ [名] 〔外〕 〈軍〉 （軍隊の）少佐．
526 【美沙酮】 mei5sa1tung4 [名] 〔外〕 〈医〉 メタドン；ヘロイン中毒の治療薬．※英語methadoneの音訳語．
527 【□□（Maths）】 met1si2 [名] 〔外〕 〈学業〉 数学．数学科．※英語Mathematicsの略語．
528 【□□（memo）】 mi1mou2 [名] 〔外〕 〈文具〉 メモ．メモ用紙．※英語memorandumの略語．
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529 【□□（Miss）】 mi1si4 [名] 〔外〕 〈関係〉
1.ミス．…さん．2.女性の先生；声をかける時に使う．3.看護婦；声をかける時に使う（女性の）先生．
看護婦．※英語のMissから．別にmit1si4の項を参照．
530 【免治】 min5zhi6 ❶ [名] 〔外〕 〈食材〉 （肉の）ミンチ，挽き肉；英語minceの音訳語．
531 【明克】 ming4hak1 [名] 〔外〕 〈支度〉 ミンク（の毛皮）；英語minkの音訳語．
532 【□□（miss）】 mit1si4 [名] 〔外〕 〈教育〉
性 先 ；声を け 時 使う 看護婦；声を け 時 使う 英語 音訳語 〔
個go3〕
533 【□□】 mo1he1/mo1hei1 [名] 〔外〕 〈衣〉 モヘヤ；英語mohairの音訳語．※“摩晞”mo1he1とも表記する．
534 【摩打】 mo1da2 [名] 〔外〕 〈科技〉 モーター；英語motorの音訳語．
535 【摩登】 mo1dang1 ❶ [形] 〔外〕 〈支度〉 モダンな．モダンである．
536 【摩度】 mo1dou4/mo1dou6 [名] 〔外〕 〈職〉 モデル；英語modelの音訳語．
537 【摩洛哥】 Mo1lok3go1 [名] 〔外〕 〈国名〉 モロッコ（Morocco）．
538 【摩門教】 Mo1mun4gaau3 [名] 〔外〕 〈宗〉 モルモン教；英語Mormonの音訳語．
539 【摩納哥】 Mo1naap6go1 [名] 〔外〕 〈国名〉 モナコ（Monaco）．
540 【莫斯科】 Mok6si1fo1 [名] 〔外〕 〈地名〉 モスクワ（Moscow）．
541 【模特兒】 mou4dak6yi4 [名] 〔外〕 〈職〉 モデル；英語modelの音訳語．
542 【毛冷】 mou4laang1 [名] 〔外〕 〈裁縫〉 毛糸．〔量條tiu4，嚿gau6〕※“冷”の本来の字音はlaang5．
543 【慕尼黑】 Mou6nei4hak1 [名] 〔外〕 〈地名〉 ミュンヘン（Munich）．
544 【□□（movie）】 mu1fi2 [名] 〔外〕 〈劇〉 ハンディー撮影機．ハンディーカメラ．※英語のmovieから．
545 【□□（mousse）】 mu1si1 1 [名] 〔外〕 〈支度〉
ムース；英語mousseの音訳語．※“定型泡沫”ding6ying4 pou5mut6とも言う．∥落mousse　lok6
mu1si1/（髪の毛に）ムースをつける．
546 【□□（mousse）】 mu1si1 2 [名] 〔外〕 〈食〉 （洋菓子の）ムース；英語mousseの音訳語．
547 【□（mood）】 mut1 [名] 〔外〕 〈感情〉 気持ち．気分．ムード．※英語のmoodから．
548 【拿破崙】 Na4po3lön4 [名] 〔外〕 〈歴〉 ナポレオン（Napoleon）．
549 【奶昔】 naai5sik1 [名] 〔外〕 〈飲〉 ミルクセーキ．※“昔”は英語shakeの音訳語．
550 【南斯拉夫】 Naam4si1laai1fu1 1 [名] 〔外〕 〈国名〉 ユーゴスラビア（Yugoslavia）．
551 【納粹分子】 Naap6söü3fan6zhi2 [名] 〔外〕 〈人間〉 （ドイツの）ナチ；独語Nazisの訳語．
552 【紐西蘭】 Nau2sai1laan4 [名] 〔外〕 〈国名〉 ニュージーランド（New Zealand）．
553 【紐約】 Nau2Yök3 [名] 〔外〕 〈地名〉 ニューヨーク（New York）．
554 【紐約時報】 Nau2Yök3si4bou3 [名] 〔外〕 〈出版〉 ニューヨークタイムズ（New York Times）．
555 【紐約人】 Nau2Yök3yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 ニューヨーカー．ニューヨーク市民．





bou3 [名] 〔外〕 〈地〉 ナイアガラの滝．
558 【尼古丁】 nei4gwu2ding1 [名] 〔外〕 〈医〉 ニコチン（Nicotine）．
559 【尼羅河】 Nei4lo4ho4 [名] 〔外〕 〈地〉 ナイル（Nile）川．
560 【尼龍】 nei4lung4 [名] 〔外〕 〈産〉 ナイロン（nylon）．
561 【尼龍襪】 nei4lung4mat6 [名] 〔外〕 〈支度〉 ナイロン・ソックス．
562 【尼龍被】 nei4lung4pei5 [名] 〔外〕 〈日用〉 洋ぶとん．
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563 【尼龍絲襪】 nei4lung4si1mat6 [名] 〔外〕 〈支度〉 ナイロンストッキング．
564 【彌賽亞】 Nei4choi3a3 [名] 〔外〕 〈宗〉 〔共〕メシア（Messiah）．救世主．
565 【彌撒】 nei4saat3 [名] 〔外〕 〈宗〉 〔共〕ミサ（missa）．〔量次chi3〕
566 【牙買加】 Nga4maai5ga1 [名] 〔外〕 〈国名〉 ジャマイカ．
567 【雅典】 Nga5din2 [名] 〔外〕 〈地名〉 アテネ（Athens）．
568 【雅加達】 Nga5ga1daat6 [名] 〔外〕 〈地名〉 ジャカルタ（Jakarta）．※“耶加達”Ye4ga1daat6ともいう．
569 【雅虎】 nga5fu2 [名] 〔外〕 〈電脳〉 ヤフー：英YAHOOの音訳語．
570 【危地馬拉】 Ngai4dei6ma5laai1 [名] 〔外〕 〈国名〉 グアテマラ．
571 【俄羅斯】 Ngo4lo4si1 [名] 〔外〕 〈国名〉 ロシア（Russia）．
572 【挪威】 No4wai1 [名] 〔外〕 〈国名〉 ノルウエー（Norway）．
573 【諾貝爾獎】 Nok6bui3yi5zhöng2 [名] 〔外〕 ノーベル賞．※“諾貝爾”Nok6bui3yi5はNobelの音訳語．
574 【oral】 o1lou2 [名] 〔外〕 〈教育〉 英会話．
575 【阿富汗】 O1fu3hon6 [名] 〔外〕 〈国名〉 アフガニスタン（Afghanistan）．
576 【阿曼】 O1maan6 [名] 〔外〕 〈国名〉 オマーン．
577 【阿華田】 o1wa4tin4 [名] 〔外〕 〈飲〉 オバルチン（Ovaltine）．麦芽飲料の名．〔量杯bui1〕
578 【柯打】 o1da2 [名] 〔外〕 〈貿〉 1.オーダー．注文．注文書．注文状．2.命令．※英語orderの音訳語．
579 【柯非時】 o1fei1si4 [名] 〔外〕 〈経営〉 オフィス；英語officeの音訳語．
580 【柯傅】 o1fu6 [動] 〔外〕 〈行動〉 離れる；英語offの音訳語．
581 【柯佬】 o1lou2 [名] 〔外〕 〈学業〉 口述試験；英語oralの音訳語．
582 【柯路】 o1lou6 [名] 〔外〕 〈行動〉 すべて．全体；英語allの音訳語．
583 【埃及】 Oi1kap6/Ngoi1kap6 [名] 〔外〕 〈国名〉 エジプト（Egypt）．※Aai1kap6とも発音する．
584 【埃及人】 Oi1kap6yan4 [名] 〔外〕 〈国名〉 エジプト人．※Aai1kap6yan4とも発音する．
585 【愛丁堡廣場】 ng4 [名] 〔外〕 〈趣〉 エディンバー・スクエア．
586 【愛哥哥】 oi3go1go1/ngoi3go1go1 [名] 〔外〕 〈音〉 ロックンロール．ゴーゴー；英語ago-goの音訳語．※“阿哥哥”とも言う．
587 【愛斯基摩人】
Oi3si1gei1mo1yan4/Ngoi3s
i1gei1-mo1yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 エスキモー．
588 【愛爾蘭】 Oi3yi5laan4/NgOi3yi5laan4 [名] 〔外〕 〈国家〉 アイルランド（Ireland）．
589 【愛滋病】
oi3zhi1beng6/ngoi3zhi1ben
g6 [名] 〔外〕 〈病〉
エイズ．∥愛滋病帶菌者oi3zhi1beng6 daai3kwan2zhe2/エイズ感染者．エイズキャリア．∥染上愛
滋病嘅人越嚟越多。Yim5söng5 oi3zhi1beng6 ge3 yan4 yüt6lai4 yüt6 do1./ エイズに感染する人が
ますます増えています．
590 【安菲他明】 on1fei1ta1ming4 [名] 〔外〕 〈犯罪〉 アンフェタミン；覚醒剤．※英語anphetamineの音訳語．
591 【安士】 on1si2/ngon1si2 [量] 〔外〕 オンス；英語ounceの音訳語．







ön3zhuk6 [名] 〔外〕 〈人間〉 アングロサクソン．※英語Anglo-Saxonの音訳語．“盎”の本来の字音はong3．
594 【□□（O.K.）】 ou1kei1 [応] 〔外〕 〈関係〉 オーケー．※英語のO.K.から．
595 【□□（O.T.）】 ou1ti1 [名] 〔外〕 〈雇〉 残業．※英語のover timeから．∥開O.T.　hoi1 ou1ti1/残業する．
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g6wui2 [名] 〔外〕 〈体〉 オリンピック．
598 【奧斯卡】 Ou3si1ka1 [名] 〔外〕 〈劇〉 オスカー；英語Oscarの音訳語．アカデミー賞．
599 【奧斯卡金像獎】
Ou3si1ka1gam1zhöng6zhö
ng2 [名] 〔外〕 〈劇〉 オスカー賞．
600 【澳大利亞】 Ou3daai6lei6a3 [名] 〔外〕 〈国名〉 オーストラリア（Australia）．
601 【percent】 pe6sen1/pe3sen1 [名] 〔外〕
パーセント．％；英語percent．※漢字表記では“巴仙”と当てる．∥今個月通脹加咗一個percent。
Gam1go3yüt6 tung1zhöng3 ga1zho2 yat1 go3 pe6sen1./ 今月のインフレ率は１％増加した．
602 【physics】 fi1sik1 [名] 〔外〕 〈教育〉 物理学．
603 【pure math】 piu1met1 [名] 〔外〕 〈教育〉 純粋数学．
604 【point】 pon1 [名] 〔外〕 ポイント．論点．要点．
605 【派士】 pa1si2 ❶ [名] 〔外〕 〈行動〉 パス；英語passの音訳語．通行証．
606 【派士砵】 pa1si2but3 [名] 〔外〕 〈外交〉 パスポート；英語passportの音訳語．※“派”の本来の字音はpaai3．〔量個go3〕
607 【派對】 paai3döü3 [名] 〔外〕
1.パーティー（party）．※“派對”paai3döü3は一般的には書面語として用いられ，実際の発音は
paat1ti4あるいはpa1ti1となる．2.正式でないダンスパーティー．〔量個go3〕
608 【派拿】 paai3na4 [名] 〔外〕 〈関係〉 （女性の）ダンスパートナー．※英語partnerの音訳語．
609 【□□（part time）】 paak1taam1 [名] 〔外〕 〈雇〉 パートタイム．アルバイト．※英語のpart timeから．
610 【拍乸】 paak1na2/paat1na4 [名] 〔外〕 〈体〉
（ダンス等の）パートナー；英語partnerの音訳語．※“拍拿”paak1na2とも表記する．“拍”の本来の
字音はpaak3．〔量個go3〕
611 【拍紙簿】 paak3zhi2bou2 [名] 〔外〕 〈文具〉
リ 取り 便箋 帳 罫線 な 落書 帳 拍 英語p
の音訳．
612 【柏林】 Paak3lam4 [名] 〔外〕 〈地名〉 ベルリン（Berlin）．
613 【柏林圍牆】 Paak3lam4wai4chöng4 [名] 〔外〕 〈歴〉 ベルリン（Berlin）の壁．
614 【泊車】 paak3che1 [動] 〔外〕 〈交〉 駐車する．※“泊”は英語parkの音訳語．
615 【泊車錶】 paak3che1biu1 [名] 〔外〕 〈交〉 パーキングメーター．※“泊”は英語parkの音訳語．
616 【泊車地方】 paak3che1dei6fong1 [名] 〔外〕 〈交〉 駐車スペース．※“泊”は英語parkの音訳語．
617 【泊車位】 paak3che1wai2 [名] 〔外〕 〈交〉 駐車スペース．※“泊”は英語parkの音訳語．“位”の本来の字音はwai6．
618 【泊位】 paak3wai2 [動] 〔外〕 〈交〉 車をとめる．※“泊”は英語parkの音訳語．“位”の本来の字音はwai6．
619 【帕拉斯】 paak3la1si1 [名] 〔外〕 〈衛生〉 ビールス；英語virusの音訳語．
620 ・1 paang1 [名] 〔外〕 〈厨房〉 1.フライパン；英語panの音訳語．平底なべ．2.ブリキ缶．ブリキのバケツ．
621 【□□（party）】 paat1ti4 [名] 〔外〕 〈関係〉
パーティー．※英語のpartyから．∥生日party saang1yat6 paat1ti4/誕生日パーティー．∥我都今
晚去party･喇。Ngo5 dou1 gam1maan5 höü3 paat1ti4 ga3la3./私も今夜パーティーに行くのよ．
622 【泡打粉】 paau1da2fan2 [名] 〔外〕 〈食材〉 ふくらし粉．パウダー；英語のpowderの音訳語．
623 批 pai1 ❶ [名] 〔外〕 〈点〉 パイ；英語pieの音訳語．∥蘋果批ping4gwo2pai1/アップルパイ．
624 啤 pe1 ❶ [名] 〔外〕 ペア；英語pairの音訳語．対．
625 【披莎】 pei1sa1 [名] 〔外〕 〈食〉 ピザ；英語pizzaの音訳語．
626 【披索】 Pei1sok3 [名] 〔外〕 〈銀行〉 ぺソ（peso）；フィリピンなどの通貨．
627 【披頭士】 pei1tau4si6 [名] 〔外〕 〈音〉 ビートルズ；英語Beatlesの音訳語．※“披頭四”pei1tau4sei3とも言う．
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628 【□（pack）】 pek1 [動] 〔外〕 〈行動〉 パックする．梱包する．※英語のpackから．
629 【□□（pizza）】 pi1sa4 [名] 〔外〕 〈食〉 ピザ．※英語のpizzaから．
630 【□□（present）】 pi6sen6 [名] 〔外〕 〈交渉〉 プレゼンテーション．※英語presentaionから．
631 【蘋果批】 ping4gwo2pai1 [名] 〔外〕 〈点〉 アップルパイ．※“批”pai1は英語pieの音訳語．
632 【婆羅門】 Po4lo4mun4 [名] 〔外〕 〈宗〉 バラモン（Brahman）．
633 【婆羅門教】 Po4lo4mun4gaau3 [名] 〔外〕 〈宗〉 バラモン教（Brahmanism）．〔量種zhung2，個go3〕
634 【婆羅洲】 Po4lo4zhau1 [名] 〔外〕 〈地名〉 ボルネオ（Borneo）．
635 【撲克】 pok3hak1 [名] 〔外〕 〈趣〉 トランプ．（トランプ・ゲームの）ポーカー．※英語pokerの音訳語．
636 【□□（polo）恤】 pou1lou2söt1 [名] 〔外〕 〈衣〉 ポロシャツ（polo shirt）．〔量件gin6〕
637 【甫士】 pou1si2 [名] 〔外〕 〈劇〉 姿勢．ポーズ；英語poseの音訳語．※“甫”の本来の字音はpou3．“士”の本来の字音はsi6．
638 【甫士咭】 pou1si6kaat1 [名] 〔外〕 〈郵〉 ポストカード．葉書；英語postcardの音訳語．※“甫”の本来の字音はpou3．
639 【葡萄牙】 Pou4tou4nga4 [名] 〔外〕 〈人間〉 ポルトガル（Portugal）．
640 【葡萄牙文】 Pou4tou4nga4man2 [名] 〔外〕 〈語〉 ポルトガル語．※“文”の本来の字音はman4．
641 【葡萄牙人】 Pou4tou4nga4yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 ポルトガル人．〔量個go3〕
642 【盤尼西林】 pun4nei4sai1lam4 [名] 〔外〕 〈医〉 ペニシリン；英語penicillinの音訳語．
643 【quali】 ko1li2 [名] 〔外〕 〈学業〉 学歴．経歴．※英語のqualificationから．
644 【Q版】 kiu1baan2 [名] 〔外〕 〈趣〉 美少女漫画．※“Q”は英語cuteの発音を代替している．
645 【round】 laan1 [動] 〔外〕 〈行動〉 1.外をぶらつく．あたりをぶらつく．2.取り出す．※英語のroundから．
646 【send】 sen1 [動] 〔外〕 〈郵〉 郵送する．
647 【沙特阿拉伯】 Sa1dak6a3laai1baak3 [名] 〔外〕 〈国名〉 サウジアラビア（Saudi Arabia）．
648 【沙嗲】 sa1de1 [名] 〔外〕 〈味〉
サテー（マレー語のsate）；エビ・トウガラシ・ショウガ・ピーナッツ・ゴマ・香辛料などを混ぜて作った
調味料の一種．※“沙爹”sa1de1とも表記する．
649 【沙地阿拉伯】 Sa1dei6a3laai1baak3 [名] 〔外〕 〈国名〉 サウジアラビア（Saudi Arabia）．
650 【沙甸】 sa1ding1 [名] 〔外〕 〈魚〉 “沙甸魚”sa1ding1-yü2と同じ．
651 【沙甸魚】 sa1din1yü2 [名] 〔外〕 〈魚〉
；英語 音訳語 沙 魚 ， 沙汀魚 ， 撒 魚 表記す 魚 本来
音はyü4．
652 【沙化】 sa1fa2 [名] 〔外〕 〈内装〉 ソファー．※英語sofaの音訳語．“化”の本来の字音はfa3．
653 【沙律】 sa1löt2 [名] 〔外〕 〈食〉 サラダ；英語saladの音訳語．※“律”の本来の字音はlöt6．
654 【沙律油】 sa1löt2yau4 [名] 〔外〕 〈味〉 サラダドレッシング．※“律”の本来の字音はlöt6．〔量支zhi1〕
655 【沙律醬】 sa1löt2zhöng3 [名] 〔外〕 〈味〉
サラダドレッシング．マヨネーズ．※マヨネーズは“蛋黃醬”daan2wong2zhöng3とも言う．“律”の本来
の字音はlöt6．
656 【沙龍】 sa1lung4 [名] 〔外〕 〈関係〉 サロン；仏語salonの音訳語．
657 【沙文主義】 sa1man4zhü2yi6 [名] 〔外〕 〈国家〉 ショービニズム；排他的な民族主義．国粋・愛国主義．※“沙文主義”は英語chauvinismの訳語．
658 【沙門魚】 sa1mun4yü2 [名] 〔外〕 〈魚〉 シャケ；英語salmonの音訳語．※“三文魚”saam1man4yü4とも言う．〔量條tiu4〕
659 【沙紙】 sa1zhi2 [名] 〔外〕 〈学業〉 1資格の証明書．卒業証書．証書；英語certificateの音訳語．
660 【沙展】 sa1zhin2 [名] 〔外〕 〈職〉 1.（警察）巡査部長．警官．2.（軍隊）曹長．軍曹；英語sergeantの音訳語．
661 鯊 sa1 [名] 〔外〕 〈魚〉 サメ．フカ；英語sharkの音訳語．〔量條tiu4〕
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662 【鯊魚】 sa1yü4 [名] 〔外〕 〈魚〉
サメ．フカ；英語sharkの音訳語．〔量條tiu4〕∥今日出現咗一條鯊魚。Gam1yat6 chöt1yin6zho2
yat1 tiu4 sa1yü4./今朝サメが一匹現れた．
663 【嘥士】 saai1si2 [名] 〔外〕 〈衣〉
；英語 音訳語 ， 哂 表記す 本来 音
si6．
664 【三藩市】 Saam1faan4si5 [名] 〔外〕 〈地名〉
サンフランシスコ（San Francisco）．∥幾點飛到三藩市呀？Gei2 dim2 fei1 dou3 Saam1faan4si5
a3?/いつサンフランシスコに着くの？
665 【三文魚】 saam1man4yü2 [名] 〔外〕 〈魚〉 サーモン；英語salmonの音訳語．鮭．※“魚”の本来の字音はyü4．〔量條tiu4〕
666 【山埃】 saan1ngaai1 [名] 〔外〕 〈医〉 青酸カリ．シアン化カリウム；英語cyanideの音訳語．
667 【□（sharp）】 saap1 [形] 〔外〕 〈性質〉 シャープである．鮮明である．人目を引く．目立つ．※英語のsharpから．
668 【撒哈拉沙漠】 Saat3ha1laai1sa1mok6 [名] 〔外〕 〈地〉 サハラ沙漠．
669 【犀飛利１】 Sai1fei1lei6 [名] 〔外〕 〈経営〉 1.シェーファー（Shafer）．2.電気カミソリ．
670 【西伯利亞】 Sai1baak3lei6a3 [名] 〔外〕 〈地〉 シベリア（Siberia）．
671 【西班牙】 Sai1baan1nga4 [名] 〔外〕 〈国名〉 スペイン（Spain）．
672 【西班牙咖啡】 Sai1baan1nga4ga3fe1 [名] 〔外〕
〈飲み物・
デザート〉 コーヒー・フロート．〔量杯bui1〕
673 【西班牙文】 Sai1baan1nga4man2 [名] 〔外〕 〈語〉 スペイン語．※“文”の本来の字音はman4．
674 【西班牙人】 Sai1baan1nga4yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 スペイン人．〔量個go3〕
675 【西砵】 sai1but1 [名] 〔外〕 〈内装〉 サイドボード．※英語sideboardの音訳語．
676 【西冷】 sai1laang1 [名] 〔外〕 〈食材〉 サーロイン；英語sirloinの音訳語．※“冷”の本来の字音はlaang5．〔量塊faai3〕
677 【西冷牛扒】 sai1laang1ngau4pa2 [名] 〔外〕 〈食〉 サーロインステーキ（sirloin steak）．※“冷”の本来の字音はlaang5．〔量塊faai3〕
678 【森巴舞】 sam1ba1mou5 [名] 〔外〕 〈音〉 サンバ；ブラジルのダンスと音楽．英語sambaの訳語．





680 【新加坡】 San1ga3bo1 [名] 〔外〕 〈国名〉 シンガポール（Singapore）．
681 【新加坡人】 San1ga3bo1yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 シンガポール人．〔量個go3〕
682 【新奇士】 san1kei4si6 [名] 〔外〕 〈果〉 サンキスト；英語Sunkistの音訳語．〔量個go3〕
683 【新奇士橙】 san1kei4si6chaang2 [名] 〔外〕 〈果〉 サンキストオレンジ．〔量個go3〕
684 【紳寶】 San1bou2 [名] 〔外〕 〈乗〉 SAAB；自動車メーカーの．
685 【失打】 sat1da2 [名] 〔外〕 〈趣〉 （カメラの）シャッター．※英語shutterの音訳語．
686 【手製朱咕力】 sau2zhai3 zhü1gwu1lik1 [名] 〔外〕 〈点〉 手作りチョコレート．“手製朱古力”sau2zhai3 zhü1gwu1lik1とも表記する．
687 【蛇蛇豬】 se4se4zhü1 [名] 〔外〕 〈行政〉 英語Social Service Group（社会サービスグループ）の略語SSGの音訳語．
688 【□□（sexy）】 sek1si4 [形] 〔外〕 〈感情〉 セクシー．※英語のsexyから．
689 【錫蘭】 Sek3laan4 [名] 〔外〕 〈地〉 セイロン（Ceylon）．
690 【□□（secu）】 sek6kiu1 [名] 〔外〕 〈職〉 セキュリティー．警備員．※英語securityから．
691 【□□（sense）】 sen1si2 [名] 〔外〕 センス．感覚．識別力．※英語のsenseから．
692 【□（set）】 set1 [名] 〔外〕 セット．装置．設定．※英語のsetから．
693 【□□（sales）】 seu1si2 [名] 〔外〕 〈職〉 セールス．セールスマン．販売員．英語のsalesから．
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694 【□□（C.D.）】 si1di1 [名] 〔外〕 〈音〉 ＣＤ．英語Compact Diskの略語．
695 【司勞】 si1lou4 [名] 〔外〕 〈郵〉 シール．封印の印紙；英語sealの音訳語．
696 【斯里蘭卡】 Si1lei5laan4ka1 [名] 〔外〕 〈国名〉 スリランカ（Sri Lanka）．
697 【斯洛伐克】 Si1lok6fat6hak1 [名] 〔外〕 〈国名〉 スロバキア（Slovakia）．
698 【斯洛文尼亞】 Si1lok6man4nei4a3 [名] 〔外〕 〈国名〉 スロベニア．
699 【□□□（style）】 si4daai1lou2 [名] 〔外〕 スタイル．品格．風格．類型．※英語のstyleから．
700 【時嘜】 si4mak1 [形] 〔外〕 〈支度〉
モダンである．きれいである．現代風である．スマートな．ファッショナブルである．※“士嘜”
si6mak1とも表記する．英語smartの音訳語．
701 【士巴拿】 si6ba1na2 [名] 〔外〕 〈大工〉 スパナ；英語spannerの音訳語．
702 【士啤】 si6be1 [名] 〔外〕 予備にあとってあるもの．スペア；英語spareの音訳語．
703 【士啤鈕】 si6be1nau2 [名] 〔外〕 〈裁縫〉 スペアボタン．〔量粒lap1/nap1〕
704 【士啤鎖匙】 si6be1so2si4 [名] 〔外〕 〈住〉 スペア・キー．合い鍵．〔量條tiu4〕
705 【士缽恤】 si6but1söt1 [名] 〔外〕 〈衣〉 スポーツ・シャツ；英語sports shirtの音訳語．〔量件gin6〕
706 【士擔】 si6daam1 [名] 〔外〕 〈郵〉 スタンプ．収入印紙．切手；英語stampの音訳語．
707 【士丹頓街】 Si6daan1dön6gaai1 [名] 〔外〕 〈地名〉 スタントン街（Staunton St.）；香港島・中環附近にある地域．
708 【士的】 si6dik1 [名] 〔外〕 〈日用〉
ステッキ；英語stickの音訳語．〔量支zhi1〕∥我隻腳未好翻，當佢做士的之嗎。Ngo5 zhek3 gök3
mei6 hou2faan1, dong3 köü5 zhou6 si6dik1 zhi1ma3./ 足がまだ治ってないからステッキ代わりな
709 【士點爐】 si6dim1lou4 [名] 〔外〕 〈住〉 スチーム・ボイラー；英語steam boilerの音訳語．※“點”の本来の字音はdim2．
710 【士多】 si6do1 [名] 〔外〕 〈経営〉 （日用品・雑貨などの）商店．小売店．ストアー；英語storeの音訳語．〔量間gaan1〕
711 【士多啤梨】 si6do1be1lei2 [名] 〔外〕 〈果〉 イチゴ；英語strawberryの音訳語．〔量個go3，粒lap1〕
712 【士多寶】 si6do1bou2 [名] 〔外〕 〈住〉 コンピュータ制御の自動販売店；英語storematicの音訳語．
713 【士多房】 si6do1fong4 [名] 〔外〕 〈住〉 納戸．物置き部屋．※“士多”は英語store（貯蔵）の音訳語．
714 【士哥】 si6go1 [名] 〔外〕 〈体〉 スコア．（試合．ゲームの）得点；英語scoreの音訳語．
715 【士叻】 si6lik1 [名] 〔外〕 〈大工〉 セラック・ワニス；英語slickの音訳語．
716 【士碌架】 si6luk1ga2 [名] 〔外〕 〈趣〉 （英国式）ビリヤード；英語snookerの音訳語．
717 【士撻】 si6taat1 [名] 〔外〕 〈産業〉 （蛍光灯の）継電器．リレー．スターター．※英語のstartの音訳語．
718 【士撻膽】 si6taat1daam2 [名] 〔外〕 〈産〉 始動器．起動器．スターター．※“士撻”はstartの音訳語．
719 式2 sik1 [名] 〔外〕 〈音〉 〔口〕ゴーゴーダンス・ロックンロールの一種のシェイク；英語shakeの音訳語．
720 【悉尼】 Sik1nei4 [名] 〔外〕 〈地名〉 シドニー（Sydney）．“雪梨”süt3lei4とも書く．
721 【色司】 sik1si1 [名] 〔外〕 〈関係〉 セックス；英語sexの音訳語．
722 【色士風】 sik1si6fung1 [名] 〔外〕 〈音〉
キ ォ ；英語 p 音訳語 〔 支 〕∥吹 風 g キ ォ
を吹く．
723 仙 sin1 [名] 〔外〕 〈銀行〉 セント；英語centの音訳語．
724 【仙士】 sin1si2 [名] 〔外〕 〈銀行〉 セント；英語centsの音訳語．※“士”の本来の字音はsi6．
725 【仙屎】 sin1si2 [名] 〔外〕 〈銀行〉 セント（コイン）．英語centsの音訳語．
726 【星加坡】 Sing1ga3bo1 [名] 〔外〕 〈国名〉 シンガポール（Singapore）．“新加坡”San1ga3bo1とも言う．
727 【星加坡人】 Sing1ga3bo1yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 シンガポール人．
728 【星號】 sing1hou6 [名] 〔外〕 星印；＊．アステリスク．
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729 【聖誕咭】 sing3daan3kaat1 [名] 〔外〕 〈郵〉 クリスマス・カード．※“-咭”は英語cardの音訳語．〔量張zhöng1〕
730 【攝氏】 sip3si6 [名] 〔外〕 〈気〉 セ氏（摂氏）．※創始者であるスエーデン人セルシウス（Celsius）の名の中国語訳．
731 【□（seat）位】 sit1wai2 [名] 〔外〕 〈乗〉 自転車のサドル．※英語のseatから．“位”の本来の字音はwai6．
732 【疏乎】 so1fu4 [形] 〔外〕 〈感情〉 快適；英語softの音訳語．※“梳乎”so1fu4とも表記する．
733 【疏利】 so1lei6 [形] 〔外〕 〈感情〉 すみません．ごめんなさい；英語sorryの音訳語．
734 【梳打】 so1da2 [名] 〔外〕 〈性質〉
ソーダ；英語sodaの音訳語．∥畀兩杯威士忌加梳打。Bei2 löng5 bui1 wai1si6gei2 ga1 so1da2./ウ
イスキーのソーダ割りを２杯ください．
735 【梳打餅】 so1da2beng2 [名] 〔外〕 〈点〉 クラッカー．※英語soda crackerの訳語．
736 【梳打水】 so1da2söü2 [名] 〔外〕 〈飲〉 ソーダ水．※“梳打”は英語sodaの音訳語．〔量杯bui1〕
737 【梳化】 so1fa2 [名] 〔外〕 〈内装〉 ソファー；英語sofaの音訳語．※“化”の本来の字音はfa3．〔量張zhöng1，套tou3〕
738 【梳化床】 so1fa2chong4 [名] 〔外〕 〈内装〉 ソファー・ベッド．※“梳化”は英語sofaの音訳語．“化”の本来の字音はfa3．〔量張zhöng1〕
739 【梳化椅】 so1fa2yi2 [名] 〔外〕 〈内装〉 ソファー．※英語sofaの訳語．
740 【梳發】 so1faat3 [名] 〔外〕 〈内装〉 ソファー．※英語sofaの音訳語．
741 【梳乎】 so1fu4 [動] 〔外〕 〈感情〉
楽しむ．享受する．快適に過ごす；英語softの音訳語．※“梳芙”so1fu4とも表記する．∥一放假就
四圍去，都唔知幾梳乎。Yat1 fong3ga3 zhau6 sei3wai4 höü3, dou1 m4 zhi1 gei2 so1fu4./休暇にな
ればあちこちに旅行，快適そのものではないか．
742 【梳乎厘】 so1fu4lei4 [名] 〔外〕 〈点〉 スフレ；仏語souffleの音訳語．
743 【所羅門群島】 So2lo4mun4kwan4dou2 [名] 〔外〕 〈地名〉 ソロモン諸島．
744 □ sö4 [名] 〔外〕 〈職〉 1.男性警察官の呼称．2.男性教師の呼称．※英語のSirから．“Sir”とも表記する．
745 【□□（shopping）】 sok1ping4 [名] 〔外〕 〈行動〉 買い物．ショッピング．※英語のshoppingから．
746 【信用咭】 sön3yung6kaat1 [名] 〔外〕 〈銀行〉
クレジット・カード（credit card）；“咭”は英語cardの音訳語．〔量張zhöng1，個go3〕∥我想申請個信
用咭。Ngo5 söng2 san1ching2 go3 sön3yung6kaat1./ クレジットカードを申請したいのですが．∥信
用咭提款sön3yung6kaat1 tai4fun2/クレジット・カードで（の）キャッシング（する）．
747 【桑拿】 song1na4 [名] 〔外〕 〈健康〉
サウナ；英語saunaの音訳語．※“桑拿浴”song1na4yuk6とも言う．∥焗桑拿guk6 song1na4/サウナ
にはいる．
748 【桑拿浴】 song1na4yuk6 [名] 〔外〕 〈健康〉 サウナ；英語saunaの音訳語．※“桑那浴”song1la5yuk6とも表記する．
749 【□（short）】 sot1 [動] 〔外〕 〈性格〉 電線がショートする．▷頭がおかしい．気がふれている．神経がまともでない．
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【□□（short
short）哋】 sot1sot1dei2 [形] 〔外〕 〈性格〉 すこし狂っている．神経がすこしまともでない．頭がちょっとおかしい．
751 恤2 söt1 [動] 〔外〕 〈体〉 （バスケットボールの）シュート；英語shootの音訳語．
752 恤3 söt1 [動] 〔外〕 〈化粧〉 （髪を）セット；英語setの音訳語．
753 恤4 söt1 [名] 〔外〕 〈衣〉 シャツ；英語shirtの音訳語．
754 【恤髮】 söt1faat3 [動] 〔外〕 〈支度〉 パーマをかける．髪をセットする．髪をブローする．※“恤”は英語setの音訳語．
755 【恤衫】 söt1saam1 [名] 〔外〕 〈衣〉
シャツ（shirt）．ブラウス．〔量件gin6〕∥唔該你熨啲恤衫。M4goi1 nei5 tong3 di1 söt1saam1./シャツ
にアイロンをかけてください．
756 【蘇丹１】 sou1daan1 [名] 〔外〕 〈国家〉 （イスラム国家の君主）サルタン．英語Sultanの音訳語．
757 【蘇丹２】 Sou1daan1 [名] 〔外〕 〈国名〉 スーダン（Sudan）．
758 【蘇格蘭】 Sou1gaak3laan4 [名] 〔外〕 〈地名〉 スコットランド（Scotland）．
759 【蘇格蘭場】 Sou1gaak3laan4chöng4 [名] 〔外〕 〈捜査〉 スコットランド・ヤード（ロンドン警視庁本部）．
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760 【蘇黎世】 Sou1lai4sai3 [名] 〔外〕 〈地名〉 チューリッヒ（Zurich）．
761 【蘇門答臘】 Sou1mun4daap3laap6 [名] 〔外〕 〈地名〉 スマトラ（Sumatra）．
762 【蘇彝士】 Sou1yi4si6 [名] 〔外〕 〈地名〉 スエズ（Suez）．
763 【蘇彝士運河】 Sou1yi4si6wan6ho4 [名] 〔外〕 〈地〉 スエズ（Suez）運河．〔量條tiu4〕
764 騷 sou1 ❶ [名] 〔外〕 〈劇〉 ショー；英語showの音訳語．
765 【騷□□（quali）】 sou1ko1li2 [句] 〔外〕
資質・能力・資格・権能などをひけらかす．腕前などをみせびらかす．元手などを顕示する．※quali
は英語qualificationの簡略語．
766 【瑞典】 Söü6din2 [名] 〔外〕 〈国名〉 スウェーデン（Sweden）．
767 【舒伯特】 Sü1baak3dak6 [名] 〔外〕 〈音〉
シューベルト（Franz Peter Schubert）．∥舒伯特我成日聽嘅，舒曼就少啲喇。 Sü1baak3dak6 ngo5
seng4yat6 teng1 ge3, Sü1maan6 zhau6 siu2 di1 la1./ シューベルトはいつも聞くが，シューマンはあ
まり聞かない．
768 【舒曼】 Sü1maan6 [名] 〔外〕 〈音〉 シューマン（Robert Alexander Schumann）．
769 【崇光】 Sung4gwong1 [名] 〔外〕 〈経営〉 そごう；日系デパート名．
770 【雪葩】 süt3ba1 [名] 〔外〕
〈点心・お
菓子〉 シャーベット（sherbet）．※“果汁冰”gwo2zhap1bing1ともいう．
771 【雪茄】 süt3ga1 [名] 〔外〕 〈趣〉 シガー．葉巻．※英語cigarの音訳語．〔量支zhi1，口hau2〕
772 【雪梨１】 Süt3lei4 [名] 〔外〕 〈地名〉 シドニー（Sydney）．“悉尼”Sik1nei4とも表記する．
773 【talk】 tok1 [名] 〔外〕 〈語〉 会話．※英語のtalkから．
774 【tick】 tik1 [名] 〔外〕
（枠や括弧の中に）チェックする．記入する．書き込む．※英語のtickから．∥tick咗佢tik1zho2 köü
5/チェック（記入）してください．
775 【tissue】 ti1su4 [名] 〔外〕 ティッシュペーパー．※英語のtissueから．
776 【title】 taai1tou4 [名] 〔外〕 〈劇〉 タイトル．標題．※英語のtitleから．
777 【T骨牛扒】 ti1gwat1ngau4pa2 [名] 〔外〕 〈食〉 Ｔボーン・ステーキ．〔量塊faai3，碟dip6〕
778 【T恤】 ti1söt1 [名] 〔外〕 〈衣〉 Ｔシャツ；“恤”は英語shirtの音訳語．
779 呔 taai1 [名] 〔外〕 〈乗〉 タイヤ；英語tyreの音訳語．〔量條tiu4〕
780 【呔令】 taai1ling1 [名] 〔外〕 〈乗〉 タイヤリング．※英語tyre-ringの音訳語．“轆令”luk1ling1とも言う．
781 ・ taai1 [名] 〔外〕 〈小物〉 タイ．ネクタイ；英語tieの音訳語．
782 【・夾】 taai1gip2 [名] 〔外〕 〈小物〉 （はさんでとめる）ネクタイ・ピン．
783 【・針】 taai1zham1 [名] 〔外〕 〈小物〉 （挿してとめる）ネクタイピン．
784 【探戈】 taam3gwo1 [名] 〔外〕 〈音〉 タンゴ．※英語tangoの音訳語．
785 【探戈舞】 taam3gwo1mou5 [名] 〔外〕 〈趣〉 タンゴ・ダンス．※英語tangoの音訳語．
786 【坦克車】 taan2hak1che1 [名] 〔外〕 〈乗〉 タンク；英語tankの音訳語．〔量架ga3〕
787 【塔吉克】 Taap3gat1hak1 [名] 〔外〕 〈国名〉 タジキスタン．
788 撻1 taat1 [名] 〔外〕 〈点〉 タルト；英語のtartの音訳語．∥蛋撻daan6taat1/エッグタルト．
789 【吞拿魚】 tan1na4yü2 [名] 〔外〕 〈魚〉 ツナ；英語tunaの音訳語．マグロ．※“魚”の本来の字音はyü4．“呑那魚”とも表記する．〔量條tiu4〕
790 【甜心】 tim4sam1 [名] 〔外〕 〈関係〉 恋人．意中の人．最愛の人；英語sweet heartの訳語．
791 【天那水】 tin1na2söü2 [名] 〔外〕 〈産〉 シンナー；英語thinnerの音訳語．※“那”の本来の字音はna6．
792 【聽尼士】 ting1ni1si6/ting1ni4si2 [名] 〔外〕 〈体〉 テニス；英語tennisの音訳語．
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793 【貼士】 tip1si2 [名] 〔外〕 〈関係〉
1.チップ；英語tipsの音訳語．2.内情．3（競馬・サッカーなどの）予想．4.（コンピュータなどの）ヒント．
秘訣．こつ．※“貼”の本来の字音はtip3．“士”の本来の字音はsi6．










796 【托福２】 tok3fuk1 [名] 〔外〕 〈学業〉 トッフル（留学に必要な英語のレベルをはかる試験）；英語TOEFLの音訳語．
797 【湯力】 tong1lik6 [名] 〔外〕 〈飲〉 トニック；英語tonic の音訳語．
798 【湯力水】 tong1lik6söü2 [名] 〔外〕 〈飲〉 トニック・ウオーター；英語tonic waterの音訳語．
799 【土耳其】 Tou2yi5kei4 [名] 〔外〕 〈国名〉 トルコ（Turkey）．
800 【土耳其浴】 Tou2yi5kei4yuk6 [名] 〔外〕 〈趣〉 トルコ風呂．
801 【土耳其浴室】 Tou2yi5kei4yuk6sat1 [名] 〔外〕 〈趣〉 トルコ風呂．〔量間gaan1〕
802 【脫口秀】 tüt3hau2sau3 [名] 〔外〕 〈劇〉 トークショウ．※英語talk showの音訳語．
803 【U】 yu1 [名] 〔外〕 〈教育〉 大学．※英語のuniversityから．
804 【up-date】 ap1dei1 [形] 〔外〕 〈電脳〉 アップデートな．最新の．※英語のup-dateから．
805 【van】 wen1/wan1 [名] 〔外〕 〈乗〉 1ミニバス．小型バス．2バン（軽貨物車）．〔量架ga3〕
806 【van仔】 wen1zhai2/wan1zhai2 [名] 〔外〕 〈乗〉
1.ミニバス．小型バス．2.バン（軽貨物車）．※“温仔”wan1zhai2とも表記する．〔量架ga3〕∥佢想要
架van仔，上頭OK咗嘞。Köü5 söng2yiu3 ga3 wen1zhai2, söng6tau4 o1kei1 zho2 laak3./ やつがバ
ンを要求している，上はOKした．∥我未揸過van仔･。Ngo5 mei6 zha1gwo3 wen1zhai2 ga3./バンは
807 【view】 wi1wu1 [名] 〔外〕 景色．風景．∥個view好靚go3 wi1wu1 hou2leng3/景色が美しい．
808 【VIP】 wi1aai1pi1 [名] 〔外〕 〈関係〉 VIP．英語very important personの縮略語．
809 【V領】 wi1leng5 [名] 〔外〕 〈衣〉 Vネック．
810 【嘩啦嘩啦】 wa1la1wa1la1 [名] 〔外〕 〈乗〉
九龍と香港島を結ぶフェリー．※英語walla wallasの音訳語．※“哇喇哇喇”wa1la3wa1la3とも表記
し発音する．〔量隻zhek3〕
811 【華盛頓】 Wa4sing6dön6 [名] 〔外〕 〈地名〉 ワシントン（Washington）．
812 【華爾街】 Wa4yi5gaai1 [名] 〔外〕 〈地名〉 ウォール街（Wall Street）．
813 【華爾街日報】 Wa4yi5gaai1yat6bou3 [名] 〔外〕 〈出版〉 ウォールストリート・ジャーナル（Wall Street Journal）．
814 【華爾滋】 wa4yi5zhi1 [名] 〔外〕 〈音〉 ワルツ；英語waltzの音訳語．∥跳華爾滋tiu3 wa4yi5zhi1/ワルツを踊る．
815 【威化】 wai1fa3 [名] 〔外〕 〈点〉 “威化餅”wai1fa3-beng2と同じ．
816 【威化餅】 wai1fa3beng2 [名] 〔外〕 〈点〉 ウェハース；英語waferの音訳語．〔量塊faai3〕
817 【威尼斯】 Wai1nei4si1 [名] 〔外〕 〈地名〉 ベニス（Venice）．
818 【威士】 wai1si2 [名] 〔外〕 廃綿．ウエス；英語wasteの音訳語．
819 【威士忌】 wai1si6gei2 [名] 〔外〕 〈飲〉 ウィスキー；英語whiskeyの音訳語．※“忌”の本来の字音はgei6．〔量（グラス）杯bui1，〔ボトル〕
820 【威士忌加冰】 wai1si6gei2ga1bing1 [名] 〔外〕 〈飲〉 ウイスキー・オンザロック．〔量杯bui1〕
821 【威士忌加水】 wai1si6gei2ga1söü2 [名] 〔外〕 〈飲〉 ウイスキーの水割り．〔量杯bui1〕
822 【威吔】 wai1ya2 [名] 〔外〕 〈産〉 ワイヤー；英語wireの音訳語．
823 【威吔衫】 wai1ya2saam1 [名] 〔外〕 〈劇〉
ク 映画 特撮な 着 付 安 服 威 英語 音訳
語．
824 【維多利亞港】 Wai4do1lei6a3gong2 [名] 〔外〕 〈地名〉 ビクトリア港（Victoria Harbour）．
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825 【維多利亞公園】 Wai4do1lei6a3gung1yün2 [名] 〔外〕 〈地名〉 ビクトリア公園（Victoria Park）；香港島にある．※“園”の本来の字音はyün4．
826 【維納斯】 Wai4naap6si1 [名] 〔外〕 〈芸〉 ビーナス；英語Venusの音訳語．※“愛神”ngoi3san4とも言う．
827 【維納斯女神】 Wai4naap6si1nöü5san4 [名] 〔外〕 〈芸〉
； g ，単 維納斯 p
も言う．
828 【維他命】 wai4ta1ming4 [名] 〔外〕 〈栄養〉 ビタミン；英語vitaminの音訳語．〔量種zhung2〕
829 【維他命E】 wai4ta1ming6E [名] 〔外〕 〈栄養〉 ビタミン（vitamin）Ｅ．〔量種zhung2〕
830 【維他命Ｗ】 wai4ta1ming6W [名] 〔外〕 〈銀行〉 お金．金銭；諧謔的な言い方．
831 【維也納】 Wai4ya5naap6 [名] 〔外〕 〈地名〉 ウィーン（Vienna）．
832 【溫哥華】 Wan1go1wa4 [名] 〔外〕 〈地名〉
バンクーバー（Vancouver）．∥我哋喺溫哥華嗰度有好多親戚嘅。Ngo5dei6 hai2 Wan1go1wa4
go2dou6 yau5 hou2do1 chan1chik1 ge3./私たちにはバンクーバーにたくさん親戚がいるんですよ．
833 【溫拿】 wan1na4/wen1la4 [名] 〔外〕 〈体〉 勝利者．勝者．ウイナー．※英語winnerの音訳語．
834 【雲尼拿】 wan4nei1la2 [名] 〔外〕 〈味〉 バニラ；英語vanillaの音訳語．※wan6lei1la2とも言う．
835 【雲尼拿油】 wan4nei1la2yau4 [名] 〔外〕 〈味〉 バニラ・エッセンス．
836 【云喱嗱】 wan6lei1la2 [名] 〔外〕 〈味〉 バニラ；英語vanillaの音訳語．※“雲尼拿”とも表記し，wan4nei1la2とも発音する．
837 【屈臣氏】 Wat1san4si6 [名] 〔外〕 〈経営〉 ワトソンズ（Watson’s）；香港を代表するドラッグストアチェーン．
838 【窩夫餅】 wo1fu1beng2 [名] 〔外〕 〈点〉 ワッフル；英語waffleの音訳語．※“夾餅”gaap3beng2とも言う．
839 ・ wok1 [名] 〔外〕 〈科技〉
1.（電力の単位）ワット；英語wattの音訳語．2.電圧．ボルト（Ｖ）；voltの音訳語．∥百一・baak3yat1
wok1／110ワット．∥二百・yi6baak3 wok1/200ボルト．
840 【烏克蘭】 Wu1hak1laan4 [名] 〔外〕 〈国名〉 ウクライナ．
841 【烏托邦】 Wu1tok3bong1 [名] 〔外〕 ユートピア；英語Utopiaの音訳語．
842 【烏茲別克】 Wu1zhi1bit6hak1 [名] 〔外〕 〈国名〉 ウズベキスタン．
843 【也門】 Ya5mun4 [名] 〔外〕 〈国名〉 イエメン．
844 【印度】 Yan3dou6 [名] 〔外〕 〈国名〉 インド（India）．
845 【印度尼西亞】 Yan3dou6nei4sai1a3 [名] 〔外〕 〈国名〉 インドネシヤ（Indonesia）．
846 【印度話】 Yan3dou6wa2 [名] 〔外〕 〈語〉 ヒンディー語．※“話”の本来の字音はwa6．
847 【印度人】 Yan3dou6yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 インド人．∥你係印度人嚟･嗎？Nei5 hai6 Yan3dou6yan4 lei4ga3 ma3?/お前はインド人だろう？
848 【引擎】 yan5king4 [名] 〔外〕 〈乗〉 エンジン（engine）．〔量副fu3，個go3〕
849 【日本YEN】 Yat6bun2yen1 [名] 〔外〕 〈銀行〉 日本円．
850 【日內瓦】 Yat6noi6nga5 [名] 〔外〕 〈都市名〉 ジュネーブ（Geneva）．
851 【幽默】 yau1mak6 [名] 〔外〕 〈関係〉 ユーモア（humour）．〔量種zhung2〕
852 【幽默感】 yau1mak6gam2 [名] 〔外〕 〈関係〉 ユーモア（humour）のセンス．ユーモア感．〔量種zhung2〕
853 【猶太】 Yau4taai3 ❶ [名] 〔外〕 〈人間〉 ユダヤ（Judea）．
854 【猶太人】 Yau4taai3yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 ユダヤ人（Jew）．〔量個go3〕
855 【有sense】 yau5sen1si2 [名] 〔外〕 〈性格〉 センスがいい．センスがある．
856 【耶加達】 Ye4ga1daat6 [名] 〔外〕 〈地名〉 ジャカルタ（Jarkarta）．※“雅加達”Nga5ga1daat6ともいう．
857 【耶魯大學】 Ye4lou5 daai6hok6 [名] 〔外〕 〈教育〉 イェール（Yale）大学．
858 【耶路撒冷】 Ye4lou6saat3laang5 [名] 〔外〕 〈地名〉 エルサレム（Jerusalem）．
859 【耶蘇】 Ye4sou1 [名] 〔外〕 〈宗〉 イエスキリスト（Jesus）．
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860 【耶蘇受難日】 Ye4sou1sau6naan6yat6 [名] 〔外〕 〈宗〉 イエスキリスト（Jesus）の受難日；復活祭前の金曜日．グッド・フライデー．
861 【椰撻】 ye4taat1 [名] 〔外〕 〈点〉 ココナッツタルト．※“撻”taat1はタルト（tart）の音訳語．
862 【夜冷】 ye6laang1 [動] 〔外〕 〈経営〉
安物や中古品を売る．叩き売りする．※もとはポルトガル語のleilaoで，マレー語に借用されlelangと
なり，その後閩南語を経由して粤語に借用されたもの．“冷”の本来の字音はlaang5．
863 【伊甸園】 Yi1din1yün4 [名] 〔外〕 〈食材〉 エデンの園；the Garden of Eden.





un2 [名] 〔外〕 〈体〉 クイーン・エリザベス体育館；Queen Elizabeth Stadium.〔量間gaan1〕
866 【伊利沙伯醫院】 Yi1lei6sa1baak3yi1yün2 [名] 〔外〕 〈医〉 クイーン・エリザベス病院；Queen Elizabeth Hospital.〔量間gaan1〕
867 【伊朗】 Yi1long5 [名] 〔外〕 〈国名〉 イラン（Iran）．
868 【伊斯蘭回教】 Yi1si1laan4wui4gaau3 [名] 〔外〕 〈宗〉 イスラム（Islam）教．
869 【伊士】 yi1si2 [名] 〔外〕 〈食材〉 イースト（yeast）菌．酵母．※“士”の本来の字音はsi6．
870 【意大利】 Yi3daai6lei6 [名] 〔外〕 〈国名〉 イタリア（Italy）．
871 【意大利薄餅】 Yi3daai6lei6 bok6beng2 [名] 〔外〕 〈食〉 ピザ（pizza）．〔量個go3〕
872 【意大利粉】 Yi3daai6lei6fan2 [名] 〔外〕 〈食材〉 スパゲッティ．〔量碟dip6〕
873 【意大利人】 Yi3daai6lei6yan4 [名] 〔外〕 〈人間〉 イタリア人．〔量個go3〕
874 【意文】 Yi3man2 [名] 〔外〕 〈語〉 イタリア語．※“文”の本来の字音はman4．
875 【以色列】 Yi5sik1lit6 [名] 〔外〕 〈国名〉 イスラエル（Israel）．
876 【煙士】 yin1si2 [名] 〔外〕 〈趣〉 トランプのエース（Ace）．※“士”の本来の字音はsi6．
877 【煙子】 yin1zhi2 [名] 〔外〕 インチ（inch）．
878 【燕梳】 yin3so1 [名] 〔外〕 〈貿〉 保険；英語insuranceの訳語．〔量種zhung2〕
879 【現金咭】 yin6gam1kaat1 [名] 〔外〕 〈銀行〉 キャッシュカード．〔量張zhöng1〕





ün4choi3 [名] 〔外〕 〈体〉 イングランド・プレミアリーグ．
882 【搖搖】 yiu4yiu2 [名] 〔外〕 〈趣〉 ヨーヨー（yoyo）．〔量個go3〕
883 【約旦】 Yök3daan6 [名] 〔外〕 〈国名〉 ヨルダン．
884 【瑜伽】 yü4ga1 [名] 〔外〕 〈健康〉 ヨガ（yoga）．∥做瑜伽zhou6 yü4ga1/ヨガをする．
885 【乳果】 yü5gwo2 [名] 〔外〕 〈点〉
ヨーグルト；英語yogurtの音訳語．∥乳果奶昔yü5gwo2naai5sik1/ヨーグルト・セーキ．∥乳果曲奇y
ü5gwo2kuk1kei4/ヨーグルト・クッキー．
886 【肉批】 yuk6pai1 [名] 〔外〕 〈食〉 ミート・パイ．※“批”pai1は英語pieの音訳語．
887 【渣打銀行】 Zha1da2ngan4hong4 [名] 〔外〕 〈銀行〉 チャータード銀行（Standard Chartered Bank）；３つある香港ドル発券銀行のひとつ．〔量間gaan1〕
888 【雜果賓治】 zhaap6gwo2ban1zhi6 [名] 〔外〕 〈飲〉 フルーツ・パンチ．
889 【雜嘜】 zhaap6maak1 [名] 〔外〕 〈性質〉 銘柄でない品．ノーブランドの品．※“嘜”maak1は英語markの音訳語．
890 【仄紙】 zhak1zhi2 [名] 〔外〕 〈銀行〉 小切手；英語checkの音訳語．※他に“銀仄”ngan4zhak1あるいは単に“仄”zhak1とも言う．
891 【針波】 zham1bo1 [名] 〔外〕 〈体〉 （バスケットボール用語の）ジャンプボール；英語jump ballの音訳語．
892 【珍寶１】 zhan1bou2 [形] 〔外〕 〈性質〉 ジャンボ；英語jumboの音訳語．
893 【珍寶機】 zhan1bou2gei1 [形] 〔外〕 〈乗〉 ジャンボ・ジェット機．※ジャンボは英語jumboの音訳語．〔量架ga〕
509
894 【酒吧】 zhau2ba1 [名] 〔外〕 〈経営〉 バー．酒場；英語barの訳語．※“酒巴”zhau2ba1とも表記する．〔量間gaan1〕
895 【酒吧侍應生】 zhau2ba1 si6ying3sang1 [名] 〔外〕 〈職〉 バーテンダー．※“酒巴侍應生”zhau2ba1 si6ying3sang1とも表記する．
896 【遮士】 zhe1si2 [名] 〔外〕 〈衣〉 ジャージー；英語jerseyの音訳語．※“士”の本来の字音はsi6．
897 【啫喱】 zhe1lei2 [名] 〔外〕 〈点〉 ゼリー；英語Jellyの音訳語．∥整啫喱zhing2 zhe1lei2/ゼリーをつくる．
898 【啫厘膏】 zhe1lei2gou1 [名] 〔外〕 〈支度〉 ジェル；英語gelの音訳．※単に“gel”ともいう．〔量支zhi1〕∥落gel  lok6 gel/髪にジェルをつける．
899 【喞屐】 zhek1kek6 [名] 〔外〕 〈衣〉 ジャケット；英語jacketの音訳語．※“啫屐”zhek1kek6とも表記する．〔量件gin6〕
900 【芝加哥】 Zhi1ga1go1 [名] 〔外〕 〈都市名〉 シカゴ（Chicago）．
901 【芝士】 zhi1si2 [名] 〔外〕 〈食材〉 チーズ；英語cheeseの音訳語．※“士”の本来の字音はsi6．〔量塊faai3， 嚿gau6，〕
902 【芝士餅】 zhi1si2beng2 [名] 〔外〕 〈点〉 チーズ・クッキー．※“芝士”は英語cheeseの音訳語．〔量件gin6，個go3〕
903 【芝士蛋糕】 zhi1si2daan6gou1 [名] 〔外〕 〈点〉 チーズ・ケーキ．※“芝士”は英語cheeseの音訳語．〔量件gin6，個go3〕
904 【芝士漢堡包】 zhi1si2hon3bou2baau1 [名] 〔外〕 〈食〉 チーズバーガー．※“芝士”は英語cheeseの音訳語．〔量個go3〕
905 【智利】 Zhi3lei6 [名] 〔外〕 〈国名〉 チリ（Chile）．
906 積 zhik1 ❹ [名] 〔外〕 トランプのジャック；“積”は英語jackの音訳語．
907 【積加】 zhik1ga1 [名] 〔外〕 〈衣〉 ジャケット；英語jacketの音訳語．
908 【積架】 Zhik1ga2 [名] 〔外〕 〈乗〉 ジャガー；自動車メーカーの．※“架”の本来の字音はga3．
909 【積克】 zhik1hak1 [名] 〔外〕 〈衣〉 ジャケット；英語jacketの音訳語．
910 【即溶咖啡】 zhik1yung4ga3fe1 [名] 〔外〕
〈飲み物・
デザート〉 インスタントコーヒー．
911 占 zhim1/zhem1 [名] 〔外〕 〈食〉 ジャム；英語jamの音訳語．※“果占”gwo2zhim1ともいう．☞zhim3
912 【煎□】 zhin1peng1 [名] 〔外〕 〈厨房〉 フライパン．※“□”peng1は英語panの音訳語．〔量個go3，隻zhek3〕
913 【氈酒】 zhin1zhau2 [名] 〔外〕 〈飲〉 ジン；英語Ginの音訳語．※“毡酒”zhin1zhau2とも表記する．
914 ・ zhip1 [名] 〔外〕 〈乗〉 ジープ．英語jeepの音訳語．〔量架ga3〕
915 【・車】 zhip1che1 [名] 〔外〕 〈乗〉 ジープ．英語jeepの音訳語．〔量架ga3〕
916 【・仔】 zhip1zhai2 [名] 〔外〕 〈乗〉 ジープ．英語jeepの音訳語．〔量架ga3〕
917 【捷克】 Zhit6hak1 [名] 〔外〕 〈国名〉 チェコ（Czecho）．
918 【佐敦】 Zho3dön1/Zho2dön1 [名] 〔外〕 〈地名〉 佐敦（Jordan）；香港・九龍の地名
919 【佐敦道】
Zho3dön1dou6/Zho2dö
n1dou6 [名] 〔外〕 〈交〉 佐敦道（Jordan Road）；香港・九龍の街路名〔量條tiu4〕
920 【佐敦碼頭】
Zho3dön1ma5tau4/Zho2dö
n1ma5tau4 [名] 〔外〕 〈地名〉 佐敦（Jordan）波止場．佐敦（Jordan）フェリー乗り場．
921 【爵士歌手】 zhök3si6go1sau2 [名] 〔外〕 〈音〉 ジャズ・シンガー．※“爵士”は英語jazzの音訳語．
922 【爵士樂】 zhök3si6ngok6 [名] 〔外〕 〈音〉 ジャズ；英語jazzの音訳語．
923 【爵士音樂】 zhök3si6yam1ngok6 [名] 〔外〕 〈音〉 ジャズ；英語jazzの音訳語．
924 【莊士敦道】 Zhong1si6dön1dou6 [名] 〔外〕 〈地名〉 ジョンストン道（Johnston Rd.）；香港島・灣仔地区にある．〔量條tiu4〕
925 【敘利亞】 Zhöü6lei6a3 [名] 〔外〕 〈国名〉 シリア．
510
926 【朱咕力】 zhü1gwu1lik1 [名] 〔外〕 〈点〉
チョコレート；英語chocolateの音訳語．※“朱古力”zhü1gwu1lik1とも表記する．〔量粒lap1/nap1，
（箱）盒hap6〕∥有人送盒朱咕力畀我，我就預咗佢會發霉。Yau5yan4 sung3 hap6 zhü1gwu1lik1
bei2 ngo5, ngo5 zhau6 yü6zho2 köü5 wui5 faat3mui4./ 誰かが私にチョコレートをくれると，私はきっ
とカビが生えているだろうと思うのだ．
927 【朱咕力奶】 zhü1gwu1lik1naai5 [名] 〔外〕 〈飲〉 チョコレート・ミルク．〔量杯bui1〕
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